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No puede,EL DEBATE preterir su comentario sobre un hecho, que si se ha 
alejado de la actualidad periodística por el transcurso de unos días, está y es-
ta rá presente muchos m á s en la memoria de todos. Nos referimos a la reduc-
ción del presupuesto del Clero acordada por el Gobierno y sancionada en el 
Congreso por la dócil mayoría parlamentaria. 
Nuestra voz ha de ser de cálida protesta. Sentimos en la arbitraria e injusta " e'!!re * 0 S ^ n a " e ™ 6 ^ -
determinación el dolor de una nueva ofensa vejatoria inferida a los honrados; ClOnatíVOS 10 fTláS SelSClO de 
y nobles anhelos de la España católica. Son esta vez treinta m i l dignísimos | la SOCiedad m a l a Q U e ñ a 
ciudadanos despojados de legítimos derechos adquiridos, que cuentan en su • 
haber al servicio de España , con una vida inmaculada, llena de acciones gene- Se cuida de que el beneficio llegue 
rosas y consagrada por entero a difundir con los principios religiosos la cultura a |os verdaderamente necesitados 
y el amor a la Patria. , , 
Se ha procedido en este asunto con todo el obstinado rigor de la arcaica y MALAGA, 15.—Hemos conversado es-
desusada política anticlerical. Más aún. Saliéndose de ella, con un descubierto ta tarde con ,a presidenta de la Sección 
afán de extremar radicalismos. Porque ni el despojo del Clero fué nunca pro- ^ : ^ ¡ m ^ l ^ Z ; ^ ^ ^ : ¿ 
grama de mentalidades republicanas tan clásicas como la de Pi y Margal l—se-iñora de Gros ha contestado amablemen-
L O D E L D I A P r i s i ó n c e n t r o a m e r i c a n a A S I S I I I I Í N 
p a r a c o m u n i s t a s S o n o t r o s t i e m p o s . 
?urgió la idea. Sueño primero y hoy rea-
lidad palpable. Quise ante todo que l'> 
comida que diéramos fuese de un mod' 
honroso a cubrir una necesidad perento-
ria, no dar una limosna, y a este ñn 
propuse que la comida se entregase pa-
ra que se la comieran en sus casas en el 
calor de su propio hogar y no en unos 
comedores como asilados. Así creía la 
obra más digna, menos humillante. Pro-
nuse la idea a Acción Nacional, que fué 
bien acogida. Se nombró se^uidament" 
una Junta de la cual tuve el honor de 
ser elegida presidenta. Empezó, su fun-
cionamiento el dia primero de abril, ins 
'alándose comedores en la sacristía d" 
!a Aurora, previa la preparación del lo-
cal en la forma adecuada. Se empeza-
totalmente las pensiones del Clero. . ¡que acompaña a la misma, entre las 
Cierto que la Constitución—y ya se ha discutido bastante la arbitrariedad H&áles se destaca en primer lugar el 
de este punto—preceptuaba la supresión del presupuesto en el transcurso de í ^ f ^ 6 ' . fu.éf. ^uando se, rne o c u m ó ha-
ae eoi-c y r r r , , f. , f ir , . . , 'l,ar un lenitivo que aplacara esta nece-
dos años. Pero no lo es menos que en aquel desdichado artículo, m se prejuzgaba i 3¡dad tan perentoria, por lo menos en lo 
el procedimiento de la supresión, ni tampoco que és ta significaría un olvido que nuestras fuerzas alcanzan. De aquí 
de los derechos y compromisos adquiridos, con retroactivos efectos. No creíamos, 
en verdad, tan deshumanizadas las líneas r ígidas de la ley y mucho menos 
comparando el caso con el de otros funcionarios del Estado, que no han sido 
objeto de semejante trato de rigor. 
Se reduce además el presupuesto del Clero .de espaldas en absoluto a la 
Iglesia. E x t r a ñ o procedimiento después de las voces alzadas en el mismo seno 
de las Cortes en pro de un sistema de relaciones con la potestad eclesiástica. 
Porque ni el Congreso ni el Gobierno, por muy extrema y radical qué quiera 
ser su posición, pueden desconocer la existencia de la Iglesia eomo sociedad 
soberana en el dominio espiritual, organizada jurídica y jerárquicamente y cuya 
gran personalidad internacional se impone cada dia con más fuerza y prestigio 
en el mundo; Superfluo añadir, que esta actitud despectiva pugna con el tono 
habitual de los modernos pueblos cultos. Precisamente a partir de la post-guerra 
es cuando las naciones de Europa, aun aquellas que han consignado en sus Có-
digos fundamentales la separación de la Iglesia del Estado, se han decidido a i:on a .dar 30 raciones diarias. \*S cuales 
6 , j i. . w . . , . J 'han sido aumentadas hasta el (lia de 
adoptar la política concordataria. La mayor ía de estas naciones ademas han;hoy en ^ ¿e comida buena, perfecta i 
dado una solución equitativa al problema de los haberes del Clero. No es cosa|mente condimentada. Al sostenimiento ¡ 
de recordar las citadas pensiones, graduadas por edad y años de servicio, que Contribuyen de un modo espléndido en ¡ 
Francia otorgó a sus sacerdotes, o las vitalicias que concedió a los mismos e l i j g ^ f ^ ^ / ^ S o í ^ V ^ ^ I 
Gobierno portugués. Estados como Bélgica, Holanda, Lituania, Polonia, Hungría , -. ' 
Alemania. Letonia y Yugoeslavia sostienen presupuestos de culto y clero. Yj Ejemplo de generosidad 
nada decimos de países ^donde hay Religión del Estado. El caso de Inglaterraj A] dPciI.nog esto ,a señora de G v o s , ^ i 
con su cuantiosa subvención es bien claro y significativo. Petamos, pues, ai cordamoS ios beneficios que a los obre-¡ 
margen del ejemplo de Europa. i ros proporciona la generosidad de los; 
No vale la pena insistir en tan clanis razones. Hay en España muchos oídos | ̂ ^ " ^ / ^ ^ ' p 1 ^ iniciativa ¿e] ¿ ¿ | 
ensordecidos por la pasión. En ellos tan siquiera han sonado I03 irrefutables ár- qués de Larios. va a efectuar el Patro I 
gumentos de humanidad y de justicia que esgrimieron muchos diputados en lajnato "Legado de Marín García" en va-1 
discusión par lamentar ía . Nadie puede negar que el virtuoso Clero español cursó i'''as calles de Málaga, han sido ya auto ; 
, . , 1 Ü x 1 » 1 . u-- ¡rizadas por el excelentísimo Ayunta-; una carrera larga y penosa al amparo de unas leyes. Fué el Estado también |miento 
quien sancionó oficialmente su categor ía de funcionarios, quien aceptó el com-| Si la demanda de trabaio es muy gran | 
premiso de subvencionar económicamente su vida. En esa carrera legal, los ¡de, se establecerán turnos para que las 
sacerdotes españoles han servido a su Patria, con dignidad, muchas veces con ^ - e n t a m i ^ pesetas Q - . s e ^ n a inver-
abnegación y hasta con heroísmo. La estampa del cura de aldea tiene, no el|vor número posible de obreros malague-
sentimentalismo, la realidad fuerte de haber sido aquél en múl t ip lesocas iones lños . 
él vehículo más directo de la cultura y de la educación moral y cívica que ha Más donantes 
transcendido a las masas populares. ¿Qué menos podía otorgar un listado a¡ able int.erlocutora 
estos nobilísimos ciudadanos, al llegar a su ancianidad, que los derechos pasivos I enUme¡-ándon¿s3d^nSíSs de la obra d* 
no negados a ninguna clase de la nación? ¿Qué tiene que ver esto, incluso con:log comedores de Acción Nacional: 
la desaparición der presupuesto de culto y clero, preceptuada en la ley fun- L a ' señoras de Jiménez Lope-.ra, Gál 
, . ,7 vez Ginachero, Moreno García, Ruiz 
aamentai. Lombardo, Alexandre, viuda de Luque 
No han querido escuchar estas Cortes la voz de la equidad y han dado por Benítez, viuda de Heredia, Ferrer, J imé 
resuelto el problema. Pero no piensen nuestros gobernantes de hoy que el asunto i»ez de la Puente, Valls, viuda de Preu 
es tá liquidado. Tal ocurrió también antes de 1859. La historia suele repetirse, i liGr' L a s ó t e de • ^ J 1 ^ J J f ^ 
„ . , „ ^ . , . , , „ , V, T jarte, Pérez Asens'.o, Pérez Bryan, l io-: 
Y si las Cortes no son eternas, volverán a lgún día a suscitarse los problemas mero Marinolejb Temboury; Castro de; 
de equidad. Porque la equidad acaba siempre por imponerse sobre los afanes González, Utrera, viuda do Campuzano, 
de la pasión. Y más todavía, cuando como ahora estos afanes no han tenido Hueün. Peralta, marn.-esa de Peñón dé 
.. . . . . . , j - n . , • 1' Veea. marriüc x de Constancia Real. 
otra mira que fomentar una política de división y de odio. Son muchas las|i3ryan éondes de San Isidro, VVerner.i 
voluntades—las primeras las de los virtuosos sacerdotes españoles—las que hoy|scholtz, KraU*?l; (WoK Bolin, Guilior, Pe-
claman por la paz de los espíritus. Pero la paz está muy lejos de llegar a losjrrero Sevilla, doctor Pérez Bryan, Cáma-; 
ciudadanos, cuando se empieza por imponer desde la altura una línea divisoria | ^ ^"í1®8*.í1," y i [ ] l ' : ? l ^ } ' ' ^ z Z i n l ^ l t í ' ! ,na de Miquel. Hmojosa, Durán. Alarcón 
trazada con hostilidades irreconciliables y desenvuelta sana sectaria. Barea, Rey, De las He. cas, doctor Pele-¡ 
Mientras tal dura y no se vislumbran despejados horizontes, los católicosjgrín. Pérez 'Tal le i fer , Gutiérrez, Falvez i 
españoles han de afrontar un sagrado deber. E l de contribuir a las cargas dé 1 Eriales. Montosa. León Valls, Raegio de 
la Iglesia con tanto mayor anhelo, con solicitud tanto m á s esmerada, cuanto l ^ ; ^ ^ ^ ^ ^ T^yíeT de cSteíl, Pe-
más urgente es la necesidad y más injusto el despojo. La Religión, donde úni-iiegrín de GastelU Lorlng, García de' To-
camente reside la verdadera capacidad del sacrificio, nos impone hoy uno tan ledo. Gros de Alvaro/ Nét, Varcálcer dp 
justo, tan necesario, como amparar a los ministros de Dios, contra quienes ^ g ó g ^ M o l í n s ^ X ^ J : 
ha disparado la furia de la impiedad. sini, Osuna, Pinillos de López, viuda de 
Castell, Ortiz Villajos, Bilbao, Murciano 
i:- — Mendoza. Lacosta, marqués de Novali-
Si la discreción es una de las cualida-
des más necesarias en un diplomático, 
forzoso será convenir en que casi ningu-
no de nuestros embajadores alcanza a la 
talla. Recientemente han sido los seño-i 
res Araquistain y Madariaga, embajado-| 
res en Berlín y París , quienes han dichoj 
palabras imprudentes, de uso común en 
disertaciones de Ateneo, dentro de casa;! 
pero intolerables en quien fuera de Es-
paña representa a toda la nación. 
Que periódicos escritos a la diabla in-
sulten a nuestro pueblo con la afirma-' 
ción de que sólo desde hace un año tie-
ne decoro, dignidad política, cultura, et-i 
cétera, etc., sensible es; pero el daño no I 
trasciende de aquella honrada portería ¡ 
donde tales cosas son leídas con acentos i 
admirativos, o de estotras tertulias ca-
feteriles donde, con mucho patriotismo, 
de la Patria se dice toda suerte de enor-
midades. ¡Pero que asi hablen, en públi-
co, nuestros embajadores en Par í s o en 
Berlín...! 
Pues así es. Según el señor Araquis-
tain, era España, hace un año, un pue-
blo "inculto y primitivo"; porque "lo que 
distingue a un pueblo primitivo de otro 
t-ulto es la estimación que a éste dis-
pensan, y a aquél niegan, los países ci-
vilizados. Y España, hasta hace un año I 
desde hace siglos, no tenía la estimación 
del mundo". 
El señor Madariaga no se ha quedado 
a t r á s ; y su estirpe de intelectual no ha 
rehusado el empleo de palabras de dudo-¡ 
so gusto aun en conversaciones priva-
das. También, para enaltecer el presen-i 
te, se ha entretenido en buscar lo peor: 
de la historia patria y ofrecerlo a la con-1 
denación de las naciones. "El imbécil dt 
Carlos IV, el canalla de Fernando Vi l . . . * 
¿Qué pensarán en esos países, de tanj 
fuerte y exaltado patriotismo, ante el! 
deleite con que los embajadores de Es 
paña exhiben páginas tristes de la his-
toria patria... que en ninguna nación fal-
tan, siquiera sea las que sus hijos pro-
curan que los demás olviden? 
Y a todo esto, ¡se habla de una po-
lítica nacional I Porque—si es que no se 
trata de devaneos y ripios literarios— I 
innegable es que la idea y el anhelo d-íj 
una política nacional es común a gober-i 
nantes, a ensayistas y aun a periódicos 
de tan extremo y marcado partidismo 
como "Luz" y "La Voz", que anteanoche 
insistían en las mismas ideas defendidas 
en estas columnas, de que se haga Esta-
do para todos, y no para una bandériá 
"La Voz" pide a los gobernantes "tran-
sigencia, deseo de concordia", porque 
"la nación necesita del concurso leal de 
todos sus hijos". *''Luz" observa "cómoj 
las medidas partidistas... asfixian..." "Có-
mo... las inspiradas por un principio na-
cional... dejan respirar a pleno pulmón. 
Pero, ¿qué política "nacional" podrá ha-
cerse rompiendo con cuanto nuestra na-
ción ha representado y sido a t ravés de 
los siglos y renegando de la historia pa-
tria y del espíritu de nuestro pueblo? 
Hora es ya de que los revolucionanns 
de ayer se declaren, en cuanto tales, en 
retiro voluntario. Ya no son agitadores 
ni oradores mitinescos, ni agresows 
.in régimen al cual querían derribar a 
fuerza de dicterios... que no son, de cier-
to, armas inofensivas, aunque su ejecu-
toria sea menos clara que otras. Abo 
ra... el uno ?s ministro, el otro represen-
tante de España.. . ¿ E s mucho pedir otroj 
espíritu, otros medos... y palabras de 
más serenidad y altura? 
L o d e A n d a l u c í a 
Las cinco Repúblicas reunirán a los 
presos de esta clase en la 
isla de Fonseca 
y 
I L M I M C O M E L 
MEJICO, 15.—Ha circulado la noti-
cia de que cinco repúblicas centroame-
ricanas estudian un proyecto para es-
tablecer una prisión común dedicada 
exclusivamente para los agitadores co-
munistas. 
La prisión será establecida probable-
mente en una isla del golfo de Fonseca 
Associated Press. 
Huelo-a en Buenos Aire? 
El ministro yanqui lleqo ayer a Pa- Presentará la demanda ante el Trl-
rís y salió por la noche para 
la ciudad suiza 
Bulgaria y Grecia piden una mora-
toria para la deuda exterior 
bunal Supremo de Leipziq 
Reina agitación entre las Secciones 
de Asalto de algunos países 
B E R L I N , 14.—Hitler ha decidido i m -
pugnar el decreto presidencial, en el que 
GINEBRA, 15.—La próxima semana se dispone la disolución de los orgams-
promete ser fecunda en acontecimien- mos seudomilitares nacional-socialistas. 
_ t o s en la Conferencia del Desarme.1 Hitler ha dado instrucciones a su abo-
-^ ¡Brün ing ha llegado ya a Ginebra, y el gado para que presente su demanda an-
BUENOS AIRES, 14.—Continúa es-1 miércoles sa ldrá Macdonald de Lon- ; te el Tribunal de Justicia de Leipzig, 
tacionaría la huelga de tranviarfojs de'dres para, ésta ciudad, a la que llega-i Las secciones del partido muestran 
esta capital. A la llegada de un t r a n - l r á acompañado probablemente por Tar- jgran agitación, especialmente en Sajo-
vía de la línea de Avellaneda, huboldieü. Además ha llegado hoy a P a r í s ¡nía, donde piden al Gobierno l a ñ o ap!¿-
una colisión entre huelguistas y poli-
cía, cruzándose varios disparos. Resaltó 
un guardia muerto. 
El presupuesto argentino 
BUENOS AIRES, 14.—La Comisión 
de Presupuestos de la Cámara ha adop-
tado el proyecto de presupuesto, que 
fija los gastos en la cifra de 40.*J0S.S46 
el secretario de Estado nor teamer íca- cación del decreto de disolución; en 
no Stimson, en compañía de Kellogg. Hesse, donde solicitan la convocatoria 
Almorzó con Tardieu, con el que cele- jnmecjiata de la Dieta; en Brema, don-
bró después, acompañado por el gene-1 ¿e esperan que el Senado decrete m-
ral Dawes, una larga conferencia, y mediatamente la disolución de la Aso-
por la noche continuó el viaje para ciación republicana "Bandera del I m -
Suiza. Otro delegado de importancia pen0" y en Chemnita donde se han ce-
que ha salido en avión para la Con-1 lebrado numerosas manifestaciones, 
ferencia del Desarme, es sir John Si-I por otra parte parece que el Estado 
pesos papel y calcula los ingresos en!mon' el ministro inglés de Negocios de BrunswiCk Se ha decido a cumpli-
852.338.027. I Extranjeros. ; mentar el decreto. 
La Comisión ha aprobado también el! La situación es difícil, porque Fran- ^ ^ ^ 
provecto de ley referente al impuesto icia ha rechazado en absoluto el pro-
sobre la renta.—Associated Press. j yecto de los Estados Unidos, que su- Un biógrafo de Hitler dice que las 
prime las armas pesadas en los ejér- Secciones de Asalto del partido socia-
La política brasileña citos terrestres, criterio que coincide lista-nacionalista nacieron en la sala del 
RTO T-VTT» T A ~ ~ - • - : rr icon el sentir de la mayor ía de las po-, Hoíbrau de Munich, a principios de 
RIO DE JANEIRO, 14.—Los peno-: tencias. 1922. El racismo organizado por Hit ler 
L a situación financiera comenzaha ya a ^arse a conocer y los 
socialistas de la capital bávara, de los 
dicos publican un despacho de Porto 
Alegre, según el cual, el señor Arana 
dice que las gestiones encaminadas a 
lograr una inteligencia entre ei fren- GINEBRA, 15—El Consejo de la mas avanzados de Alemania decidieron 
te único de Río Grande do Sul y otras Sociedaü de Naciones ha discutido el impedir una conferencia del jefe. No 
tendencias revolucionarias han f raca-1 inf ^rme del comité financiero sobre la ¡supieron guardar el secreto y los rads-
sado. 's i tuación financiera de Austria, Hun-i tas organizaron vanes grupos de jóve-
En una interviú, el señor Arana des-i?ría' Bulgaña y Grecia. Inés, estudiantes y ex combatientes, que 
miente el rumor según el cual piensa-I E1 Consejo ha invitado a Austria y ¡cuidasen del orden. La reunión fué in -
ba abandonar el ministerio a conse- a Hungr ía a tratar de equilibrar sus i terrumpida varias veces, hubo bastan-
cuencia del fracaso de las negociaciones pr^upucstos. y ante la incapacidad de ¡tes contusos pero Hitler habló hasta el 
,( , ^ ' " ; Bulgaria y Grecia para efectuar las fin. 
p i n nir- -i A TUÎ TD/-» 1 - m .LJ- ' transferencia de su deuda exterior, ha: Pocos meses después las Secciones 'Je 
rClU Ui'j JANEIRO, lo.—IM periódico; , . , , J l . TÍ: X • . • • • ' 
"A Nnito- annnr-iQ coWor • i f acordado que solamente los poseedo-;Asalto hicieron su primera aparición en 
oue T mini t r n ^ de títuIos ef5tán calificados para;la calle, formadas militarmente con ban-
ñ ^ h a dTmiíido cu clreo bra5lle-¡ discutir la cuestión con los dos GQ- de^ás y músicas. Todavía no tenían uní-
" ibiernos. |forme: se limitaban a llevar un braza-
P a g O S a l extranjerol E1 señor Venizolos ha ordenado ajlete con la cruz gemmada. Las banderas 
—— ilas Legaciones de Grecia en Londres rojas con el mismo signo. Pero entonces 
RIO DE JANEIRO, 15.—Los penó - ¡y Pa r í s que nieguen a los t e n e d o r e s t e n í a n la perfecta organización de 
dicqs anuncian que el Banco del Bra-jde títulos de la deuda helénica que ¡ahora: no pasaban de ser grupos disd-
9il na entregado a los Bancos de Lon-1 consientan en una suspensión por cin-¡p]inados._cosa fácil en Alemania—con la 
y de Nueva York un total de co años del servirlo de a m o r t i z a c i ó n ' j ^ g j ^ de ap0rrear y 
740.000 libras esterlinas. 
De esta suma, 200,000 libras se desti-
nan al servicio del "P'unding" y 342.000 
a la tercera prestación mensual de los 
créditos abiertos por los banqueros lon-
dinenses. 
._ aporrear a los que molestaban 
ce intereses v en no transferir los tí- sus mitines y sus manifestaciones. N i te-
tulos de dichos créditos, que vencen :nÍRn localog pr0piog a¡qUiera_ 
en primero de mayo próximo, hasta que En realidadi no han gido cuerpos ver-
se conceda a Orena la avuda Rancie-^ daderamente ^1^0303 hasta hace tres 
ra recomendada a las erandes noten- 0 cuatro Hitler absorbió to . 
Medad0d Na? finanCier0 de la S0':<1o el racismo alemán y las cotizaciones 
•': e cienes. jog afi]iadog permitieron una orga-
* * « 'nización en regla. Tanto que el "decie-
SOFIA, 15.-Se asegura que el Go-[ \n" fc™ la fgan izac ión definitiva^ dala 
bierno de Bulgaria deSarará hoy una f Obrero de 19. 1 el "Manual de laa 
moratoria parcial para la deuda exte-j fcefci0nes ?e Asalt0 de mayd s.guien-.e 
rjor_ . - \ y la escuela para jefes de junio de ese 
N . I mismo año. Los seis millones y medio 
L a s drogan j de votos que el racismo consiguió el 14 
¿•nm-o-n M =r TT , septiembre de 1930 fueron una sor-' ^ . - H o y ha comenzado jpresa para lodo ei rriund0) inciuso para 
üos propios jefes racistas. Todo el af.o 
sólo de tipo gubernativo, sino legisla-
tivo, incluso considerando estos hechos 
como delitos para que sean sanciona-
dos". 
; A ello, pues, señor ministro! Ese 
aspecto agudo del problema andaluz lo 
llena el tan conocido problema de au-
toridad. El Poder Público, defensor del 
la sociedad, de una parte; de otra, lost 
saboteadores del orden social. La ba- i . 
talla está ya iniciada. Desde su d e s - I ; ' ^ a CO de 0p,(> y ü t ras dro-¡siguiente se empleó en disciplinar esa 
pacho de la Puerta del Sol, con ahorro!b ^ ° X ' ^ ' . ^ , - ^ , „ !multitud, 
de tiempo... y de las fatigas de u ^ J ^ T T í H señor Casares (Es-i Secciones 
víale, puede contemnlarla e f señor Ca- g5" 1 fue "lo-ld.0 Presidente el señor 
sares. _ ¡Bourgeois (Francia), y a propuesta del 
Contemplarla, y si no 1c falta de-
cisión, ganarla. 
M o n l e r í H a s 
as e r u p c i o n e s v o l c á n i c a s 
e n l a A r g e n t i n a 
TAMBIEN H A H A B I D O T E R R E -
MOTOS E N J A V A 
BUENOS AIRES. 15.—Los volcanes 
Las Zanjas, situado en el Norte de ls 
Argentina, y Las Yeguas, en el Sur, han 
entrado en erupción, arrojando grande, 
llamaradas y escorias. 
Los meteorólogos oficíales chilenos 
han manifestado que se trata del prin 
cipio de una gran crisis volcánica. 
En Java 
P r o t e s t a d e l o s p a d r e s d e 
f a m i l i a d e S e v i l l a 
Contra el m-snosprecio de que son 
víctimas sus hijos en los cen-
tros docentes 
ches, Minert, . Jonso y otro^ varios, qu 
ha"v entregado donativos para este fin. 
Las comidas se dan diariamente a la? 
doce, mediante unos bonos que son cui-
dadosamente entrejrados a verdaderos 
necesitados, labor qur, se lleva, muy en 
caenta. por la presidencia. Las comidas 
se entregan por señoritas de la buena 
sociedad, pertenecientes a Acción Naoio 
nal, las cuales se han brindado gustosas 
para ello. 
C o n t r a e l S i n d i c a t o U n i c o SEVILLA, 15—La Federación de Pa-
dres católicos ha enviado al goberna 
dor un escrito protestando de que sus 
hijos, que van a los centros docentes pa 
ra recibir una preparación, son objeto 
de ofensas y menosprecio por ser cató 
lieos. Acuden al gobernador para pedir-
le respeto y amparo y protestar respe- da adoptar las medidas máximas contra 
tuosamente, pero con toda energía, pa-U" Sindicato Unico, que esta considerado 
ra que no se repitan estos hechos en la como foco perturbador. Declarar indeaea-
Universidad y en la Escuela Normal, yajbh-s a -us afiliados, que deben ser des-
VITORIA, ló.—Por unanimidad se ha 
acordado en el Ayuntamiento solicitar 
del ...Ir.' tro d ; la (robernación que au-
torice al gobernador para que éste pue-
que por ser católicos, merecen al menos j pedidos de los tajos y retirarles los ser-
la consideración que los de cualquier vicios de benpficencia. Perpetuar la me-
creenci? y no es lógico que estos cen- moría d.; los guardias muertos, uno an-
OJO J A K A R T A (Java), 15.—Violen-
tas inundaciones y temblores de tierra 
han originado daños de consideración 
Dos puentes y varias casas se lian 
hundido. 
E l tráfico ferroviario está Interrum-
pido en muchos sitios. 
P n . -Istrativas; También piden que copia de¡ 
t n KUSInjgscrit-» se sirva el gobernador transmi 
\jrr\ar*Tr -rv - J . .. t'rla al presidente del Consejo de mi- •• 
MOSCU, 15.—El numero de victima? ; ni,t ,.os y al ministro de instrucción pú- su mando, 
a consecuencia de la erupción de la ls- bhca. Hay cuarenta detenidos y la Guardia 
tíos Úk enseñanza, abandonen su fin pri-
mordial, para hacerse verdaderos semi-
Ueros de política. En el citado escrito 
dicen que están dispuestos a exigir res-
ponsabilidades tanto civiles corno admi-
teriorniente y otro ahora, acudir y cos-
tear su ontierro, así como los funera-
les. El Ayuntamiento y la Cunusión ges 
tora han visitado al gobernador para 
hacerle este ofrecimiento. 
E l Sindicato Unico ha sido clausurado 
por orden del gobernador, quien ha ma-
nifestado que no se abrirá mientras dure 
la Svinoi, es menos elevado de lo que se 
temió en un principio. Se confirma que 
diez y ocho personas han recibido que-
La A. C. de la Mujer 
SEVILLA, 15.—La Acción Católica de 
maduras y sólo cinco han perecido, '¡la Mujer ha dirigido una carta al direc 
— , . . tor de la Normal de Sevilla, por la qm 
A c t o de a f i r m a c i ó n 
VIGO, 15.—El próximo domingo se ce 
lebrará un acto de afirmación derechis-
ta, en el que hablarán los directivos de 
la Unión Regional de Derechas de Pon-
tevedra, señores Lis, Losada, Prado, Cas-
"neira y Urrutia y acto seguido se pro-
cederá a la constitución de la Unión de 
•Vei;echas en aquella localidad. Reina en 
usiasmo por este acto, al que asistirán 
eran número de personas de Bayona y 
ae los pueblos comarcanos. 
FWGItliOS SUECOS DETENIDOS 
por la que 
ppotesfn (Ir- que un grupo de normalistas 
han proferido ofensas y.escarnios al sjm-
bolc de nuestra religión, y que, como 
se .trata- de un centro de enseñanza, Ir, 
lógico es que haya respeto a todas las 
civil patrulla. Son frecuentes los cacheos 
y el o r len es completo. 
Muerto de un disparo 
VITORIA, in.—Anoche debía haberse 
celebrado una velada musical, que tuvo 
que ser suspendida a causa de los al-
borotos, E l guardia municipal Fidel Pé-
rez, de servicio en la pla/a de la Virgen 
Blmca. resultó muerto por un disparo 
,̂eaenfCiaR y, qUe S! }0 cornun;can Para!íanzado desde la cali? de la Herrería. No 
^ i t o ! medidas oportunas paraiha siáo posible encontrar al autor del 
evitar que se vuelvan a repetir estos¡disnaro 
hechos y respeto para todas las creencias. ' postes 
L a h u e l g a de Granada VITORIA. 15.—Han , sido volados seis 
postes de conducción de fluido eléctrico: 
GRANADA. 15.—Los choferes han rea-iPero no se ha interrumpido el servicio. 
nudado el trabajo. Los obreros del ramr 
de la construcción y los panaderos per-
sisten en el paro. 
L a mañana transcurre sin incidentes. 
—A última hora de la tarde estalló un 
petardo en 2I portal de la casa ñúm<tr 
Piden trabaio 
ZAMORA, 15.—Una Comisión de mu-
jeres estuvo en el Ayuntamiento para 
pedir trabajo para sus maridos, diciendo 
que si no se les «atiende el dominuo .se 
ESTOCOLMO 16—Han sido deteni- 27 d,C c,aneTü5 Tablas, donde vive e i jechirán a la calle .-narbolando lamban 
tres directores rie I V ^ P Í I H ^ u-^i! COnde de la3 Infantas. d™ Luis Andra- ¿era roja, pues prefi 
& Toll Sociedad Kreu- ^ x o produjo daños. Se Ignora quién quier forma ant¿s de 
'bre a sus hijoc. 
«0; 
ger & Tol l . habrá sido el autor. 
eren morir de cual-
de ver morir de ham-
El señor ministro de la Gobernación 
sale hoy en viaje de estudio para va-
rias provincias andaluzas. Es inquie-
tante la situación en ellas... El orden 
público aparece algo más que resque-
brajado, y las perspectivas (te un por-
venir próximo, aún son más temerosas 
que el presente. De suerte que, en 
principio, sería de alabar el celo con 
que el señor Casares se dispone a en-
terarse por sí mismo del estado de 
aquellas provincias, de las maniobras 
revolucionarias y de la manera de po- i 
ner algún remedio a males presentes 1 
y de prevenir los futuros. 
Pero no se puede olvidar que es ya; 
tan antigua y tan profusa la tradi-
ción de estos viajes de estudio por tie-
rras andaluzas... y tan unánime la In-
utilidad de todos ellos, que un espíri-
tu imparcial dudar ía en decidir si al 
estudio o al turismo corresponden es-
tas periódicas excursiones. 
Más de medio siglo hace que, sin \ 
otro provecho que el recogido por al-
gunos escritores, los Gobiernos han 
procurado conocer el "problema social 
de Andalucía". Comisiones, concursos 
de monografías con premios más o me-
nos remuneradores. trabajos técnicos...! 
¡La literatura es ya prolija, pero el 
campo de las soluciones aún es tá por! 
roturar! Pocas semanas han transcu-i 
rrido—creemos que fué al regresar dej 
Andalucía el ministro de Fomento—, j 
desde que se anunció el envío de inge-; 
nieros agrónomos y otros técnicos aj 
aquella región, también con el encar-i 
igo de "estudiar--y proponer". ¡Nada se 
!ha sabido después de esos, sin duda, 
meri t ís imos trabajos! 
Digamos, sinceramente, que no es 
información lo que se necesita, a l me-
nos en cuanto al problema "agudo" 
andaluz. Porque todas las cuestiones 
relativas a propiedad agraria, parcela-
ciones, cultivos, industrialización, etcé-
tera, son complejas y de reposado tra-
tamiento. Pero no son és tas las que 
competen y las que inquietan al mi-
nistro de la Gobernación. Son las ma-
quinaciones comunistas, es la ofensiva 
anarcosindicalista lo que tiene frente 
a sí el señor Casaros. ¡Ah! Pues acer-
ca de ello ya han dicho bastante, en 
luminosos informes, los ac túa les go-
bernadores de Sevilla y Córdoba, y aun 
el propio don Indalecio Prieto cuando 
nos hablaba de la "indisciplina social" | 
de "contratos de trabajo de cuatro lio- ' 
ras y media de jornada, y que run asi! 
no se cümplen". del ' acuerdo de no. 
colocar (cada a lbañih más de 52 la- l 
gr i l los por dia": todo lo cual indujo; 
al Gobierno a pensar "en medidas, no 
Otra vez. Ahora es el alcalde de Al -
cira que pone un oficio al rector de las 
PDscuelas Pías para que desaloje, en el 
plazo de una semana, el piso bajo do 
i ¡olegio. Asi. Contra ley y derecho se 
entra el señor alcalde por la propiedad 
ajena y dispone de ella a su antojo 
¿Qué decir de esta nueva arbitrariedad? 
Es tan enorme, de suyo, que pensamos 
que bas ta rá con que la conozca la opi 
nión pública y llegue a oídos del Gobier-
no. Insistimos en no admitir que tan ab-
surdas disposiciones emanen de otra 
fuente que de la ignorancia y del espí-
ri tu cerril de ciertas autoridades loca-
les. Algunas veces, por orden superior 
se han "derogado" disposiciones de esta 
índole. Nos atrevemos a espetar que pa-
se lo mismo con esta incautación que 
acaba de decidir el alcalde de Alcira. 
¡ Secciones de Asalto se dividen 
¡escuadras, secciones, compañías, batallo-
, 'nes, regimientos, brigadas y divisiones nciegaclo italiano, el señor Casares fuéi ,TT 1. J J , . nnmVir-oHr. ,^0 ' vi„ . , , , (Hemos traducido los nombres alemanes nombrado vicepresidente de la comí- , J - » 1 x -f sjóní ¡por los correspondientes al ejército ea-
. J j j i pañol y no por su significación literai.i 
Las deudas de gue'-raiemeo escuadras forman una seccióa, 
ATTT„ ¡tres de éstas una compañía, varias de 
1 Y í i ^ Í S S 5 ' 1'?'7:La P^P^sic lónjes tas , cinco o seis generalmente, un ba-
tallón, y tres batallones un regimiento. del señor Smith, relativa a las deu-das de guerra^ ha causado gran sen-
sación en Wall Street. Un batallón tiene, por término med'o. 500 hombres; pero nadie, salvo los )e-
Aunque los banqueros no aprueban fes racigtaS. puede decir con exactitud 
el plan Smith en todos sus detalles, se 
felicitan, sin embargo, de que el pro-
blema de las deudas de guerra entre 
nuevamente en discusión. 
la fuerza numérica de las milicias. Ss 
gún el órgano oficial del partido, en oc-
tubre había 10 divisiones, dos brigadas 
autónomas, 120 regimientos y 2.000 com-
pañías. Y estos son, quizás, los únicos 
datos positivamente ciertos que se co-
nocen, porque en lo demás entra por 
mucho la conjetura y la exageración. 
En estos últimos días, a juzgar por 
"La Correspondencia", por un ar t ículo las acusaciones de la Policía y del Go-
bierno prusiano, se ha demostrado ia 
Periódicos denuriciados 
Han sido denunciados por el fiscal; 
titulado "Pajaritas de papel", en el cual 
se han apreciado conceptos poco res-
petuosos para el Presidente de la l ie-
existencia de un servicio de espionaje y 
de una "checa" racista, a la que se a t r i -
buye el asesinato de un joven correlig;o-
Mas, aunque tal ocurra, no por eso [pública, y "La Palabra", por exci ta-¡nario en Hamburgo. Desgraciadamente, 
dejan de ser sintomáticos estos hechos cjones a la rebelión. !se Puede admitir la certidumbre de ese 
ni menos dignos de que en ellos se fije '., jdeüto, porque no es el primero de ?ád 
la atención. Cuantas veces hemos escri- « i i ! lB ! ! i iW i ! l f f l » ^^ clase entre las organizaciones aleraa-
to sobre la materia hemos denunciado' - . . _ l n a s de tipo racista, aunque hasta ahora 
sucesos parecidos en gran cantidad, pues 
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sucedidos nuevos. Esta frecuencia y ex-
tensión del mal.es la que nos obliga a 
insistir en la necesidad de atajarlo. Aho-
ra mismo, junto al hecho de Alcira, nos j Deportes l»á« 
enteramos de un oficio dirigido por el: Ciiienmtógmtos" y'Veairos:'.: Vág! 
alcalde de Higuera de Arjona a l cura 
párroco de la localidad. En él, y en vir-
tud de petición formulada por la "Socie-
dad Obrera Socialista de esta Villa", se 
ordena que el párroco no acuda con cruz 
alzada a los entierros católicos, que no 
cante responsos en dichos entierros, ni 
"se toquen las campanas sin pagos de 
contribución". 
He aquí, pues, otra "alcaldada", y és-
ta movida por el grupo local afiliadi 
al socialismo que, por lo visto, dispone 
a su guato de la. libertad y de las creen-
cias de la gente del pueblo. Cerrilismo, 
ignorancia, pequenez... lo que se quiera. I 
Pero, indudablemente, algo que produce; 
herida tras herida, una molestia tras! 
otra, vejaciones un dia si y otro tam-l 
hién. todo lo cual contribuye a que la vi-
da civil sea entre nosotros difícil y dura, i i 
La vida en Madrid PAg. 6 
Crónica de sociedad Pág. 5 
Información c o m e r c i a l y 
financiera l'ág. tí 
La "Historia de ia ciencia", 
del Dr. Sarton, por Angel 
González Falencia Pág. 8 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" Pág. « 
Notas del block Pág. » 
La alegría que vuelve (.folle-
tín), por Marie le Miére. Pág. 8 
PROVINCIAS. — Re anión de parla-
mentarios catalanes en la Generali-
dad para tratar del Estatuto.—Cua 
tro heridos en la huelga de Baena 
en una colisión (página 3). 
—o— 
y no se vea nunca claro y próximo ese i EXTRANJERO. —Hit ler apelará al 
ambiente de paz tan deseado, no sólo 
por los católicos, a quienes la persecu-
ción fortalece y eleva, sino por todos los 
buenos patriotas que no aciertan a ver 
despejado el camino mientras no se su-
prima de una vez la política de la In 
transigencia y del odio. 
Esto está tan claro que. si no en los 
Sentimientos, queremos confiar en la in-
teligencia de los gobernantes. 
Tribunal Supremo contra el decreto 
de disolución de sus .milicias.- Otros 
dos volcanes en erupción en la Ar-
gentina.—Se teme una guerra civil 
-̂n Australia.— Censura más severa 
para ei cn Inglaterra.- Bul 
garla y taimes*» juilen un* r t i o r a t ó c i A 
para sus d.-u'.»^ e&tranjeras (págl 
1 y 8). 
,los hitlerianos estaban libres de esa acu-
sación; pero han recogido muchos e.e-
'mei.tos de las antiguas sociedades secre-
tas, responsables de bastantes actos de 
j"justioia" al estilo carbonario. 
Existen también milicias <Jutomovllis-
itas. que en la famosa reunión de octu-
bre de 1931 presentaron a la revista de 
Hitler 500 vehículcs y más de 1.000 
hombres, y otra milicia aérea con uña 
escuela de vuelo y varios aviones sin 
motor, creada en noviembre pasado. Se 
alistan en ella no sólo aviadores con t í -
tu'o, sino alumnos. La escuela de jefes 
a que hemos aludido más arriba funci o-
na desde hace algún tiempo.en Munich, 
¡y atiende á formar no sólo legionarius. 
•sino políticos también. Lo? cursos, de 00 
aluranoa generalmente, duran tres SH-
: manas. 
Por último, diremos que los "nazi.í" 
!han hecho coincidir en cada Icrálidad los 
números d ? sus regimientos con los del 
antiguo ejército. S t u í t g a r t i i e n e i-í 
"guarnición" el 119 y Hese los 115 l l t i 
y i n . 
K. L . 
Atentado en Norteamérica 
COLOMBIA (Galo: 15. . es tv u 
i l ' la opinión de que la explosión que se 
produjíi a w r en un inmueble en cons-
truectón del Estado, ha sido origina-
: do por un explosivo. 
El número de victimas es de cinco 
11 muertos y 57 heridos. 
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S e e s t a b l e c e e l r é g i m e n d e d e í i o m i n a c i o n e s 
d e o r i g e n d e l o s v i n o s 
Reorganización del Cuerpo de Subalternos de Correos. Al Consejo 
de ministros acudieron los subsecretarios y el D. de Seguridad 
NUEVO D I R E C T O R D E A G R I C U L T U R A 
C o n t r a l a i m p o r t a c i ó n 
d e t r i g o s 
MEDIDAS PARA AVERIGUAR LAS 
EXISTENCIAS REMANENTES 
A las doce de la mañana se reunió el l movidos por la magnifica acogida que 
Consejo da Ministros en el de la Gue-|nos fué 
r r a . La reunión ministerial terminó a i país, y c _ 
las dos y media de la tarde. recuerdo inolvidable. También he de na-
Durante la celebración del Consejo lie- cer constar que gracias a la organiza-
SEGOVIA, 15—El presidente de la 
Cámara Agrícola- ha cursado un tele-
grama al jefe del Gobierno y al minis-
tro de Agricultura protestando por el 
decreto que autoriza la importación de 
50.000 toneladas de trigo. Funda esta 
por ia a g n m ^ ^ S ' " - ^ ; protesta en la consideración de que esta 
e hecha en vuestro admirabUv d e t e i . m i n a ^ 
de la que guardaremos todos un demente los ¡ntereses de los agriculto-
garon al ministerio los subsecretarios de 
todos los departamentos y el director ge-
neral de Seguridad. 
N i a la entrada ni a la salida hicieron 
manifestaciones los ministros. 
De lo tratado en la reunión se facilitó 
la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
ción que reinó en el Congreso, fue enor-
memente simplificada mi labor como 
secretario general. Por ello quedo alta-
monte agrade-ido a mis colegas espa-
ñoles." 
PESCANDO A RIO R E V U E L T O 
agrie 
res, máxime habiendo, como hay, trigo 
suficiente para abastecer los mercados 
nacionales hasta la próxima cosecha. 
Declaraciones de existencias1 
También en el ministerio de Estado 
dijeron que 
y está ce 
FALENCIA, 15.—El ministerio de Agri-
cultura se ha dirigido telefónicamente 
a la Federación Católico Agraria de Pa-
, lencia para recomendar ruegue a los la-
en Oslo se ha inaugurado braclores de la provincia que tengan exis-
lebrandose, una exposición de tencia ^ tr¡ lo pongan a d i |p0s i c ión 
varios asuntos de trámite de su depar-
tamento. 
Blarina.—Aprobación de propuestas de 
concesión de diversas cruces del Mérito 
Naval al contraalmirante francés M. Dar-
ían, capitán de navio Michelier, capita-
nes de fragata Tour y Dupré y tenien-
te de navio Van Caber. 
Instrucción pública.—El ministro leyó 
Martínez d-s Velasco habla de J^eTetSrigyoSae -h> comPrometido a co-
ia unión de derechas 
go' a 53 pesetas los cien kilos 
de clase corriente, en estación de origen. 
En tal sentido el periódico agrario 
" E l Día de Falencia", en la edición de 
la noche, hace un llamamiento a los la-El jefe de la minoría agraria, don José Martínez de Velasco, reíiriéndose a los: bradores¡ a los que Vecom7endI decíare"n 
trabajos de Barcelona para la constitu- la existencia de trigo para evitar im-
ción de un partido agrario catalán, ha | portaciones sucesivas, si no son nece-
unos proyectos de decreto sobre nombra-1 manifestado que su entrevista con el se-lsarias. 
miento d- Patronato de la Escuela de ¡ñor Ventosa tuvo mayor alcance, ya que |_a pvnnrtarir in HP tt-io-nc 
Estudios árabes de Madrid, nombrarven-1 de lo que se trata es de la constitución! CA^UI mo iun ue i n g c b 
to d»! Director del Instituto de Gero_:%¿ y de un frente de derechas españolas, de 
otorgando al señor Bartrina el caráctei 
de director honorario del Instituto Bal-
mes de Barcelona. 
Agricultura. — Nombrando director ge-
ampiia orientación en todos los órdenes! 
de la vida nacional. rIes de la provincia prohibiéndoieS la 
J ó v e n e s m u l t a d o s e n 
O r d u ñ a 
Por promover incidentes durante 
una manifestación 
Se i n a u g u r a u n p a n t a n o 
e n H u e s c a 
FUERON EMPEZADAS LAS OBRAS 
HACE DIEZ AÑOS 
El gobernador de Valladolid suspen-
B I L B A O . i 5 . - E n orduña . ei goberna . ¡de | a conferencia del Dr. Albiñana 
dor ha impuesto multas de quimentasj wc 'a ., . . a,ltl 
:pesetas y de 250 a jóvenes de aquellal , 
localidad que produjeron incidentes du- HUESCA, 15.— Se ha inaugurado en 
Irante la man: -stación republicana que Ayerbe el pantano de Las Navas, ,con 
se celebró ayer, y los cuales intentaron j una capacidad de dos millones de me-
arrebatar la bandera republicana que es- tros cúbicos. Fueron empezadas las obras 
taba en el casino del mismo partido, lo hace diez años por el ingeniero don Ni-
rue no consiguieron. colás Li r ia y contluuadas por el señor 
Antomnvi l rnhado Jiménez del Cerro. E l pantano se ali-
Automóvil rODaOO menta del r5o 4s tón y beneñcia 300 hec-
" " \ 7r„ ' táreas de tierra. Al acto inaugural asi=?-BILBAO, 15.—En la carretera de Alón- t.eron el gobernadori presidente de la 
sótegui fc-i aparecido un automóvil a^" ' ! Diputación y otras autoridades, que pro-
donado, que tema los neumáticos Pin- nunciaron discursos. ^ 
chadof. Le faltaban las baterías y otra? 
piezas. La Folicia ha averiguado que se LaS ODraS Cíe Un Canal 
trata del automóvil de don Fedro Iba-: — : r~" —• 
rra. que le fué robado cuando él se en-, CORDOBA, 15.—Los gobernadores ci-
contreba en el interior del teatro de los viles de Córdoba y Sevilla han llegado 
E L PLAN FRANCES D E L DANUBIO 
("Notenkraker", Amsterdam.) 
Campos Elíseos. 
Entre nacionalistas > 
republicanos 
BILBAO, 15.—Se han producido algu-
nos incidentes entre los elementos na-
a un acuerdo en lo que respecta a las 
obras del canal de Bembesar, en donde 
trabaja un treinta por ciento de obre-
ros sevillanos. 
Conferencia suspendida 
VALLADOLID, 15.—Ha sido suspen-
L a r e d d e e s c u e l a ú n i c a 
cío Mstas y republicanos. Las placas: dida por orden del gobernador la con-
que U.van el nombre de Sabino d¿ Ara-i ? r enc í* ^ L * 1 á o n ^ S o ^ a 
na y que estaban colocadas en esta ca- dar el doctor A^inana. Para el acto 
113 han desaparecido y fueron encontra-; f i a b a n pedidas mas de mil quinientas 
das en unosPvertederos situados a bas-| I^alidades, que es superior a la capa-
tanf e distancia de la calle. C1tn ^ f l n a " hc.nn„et0 ^ 
En Olavega, al pasar los vaporcitos! .. f nQ c " a ^ ^ ^ 
que vinieron de Bei-meo para asitir a la ^ ^ 1 C ^ ^ r ' P ^ ^ ! ^ 0el/0^erna-
Manifestación cívica, y cuando iban del dor- ^1 saber que elementos de la iz. 
E l señor Martínez de Velasco agregó: ¡ ̂ - ^ n ^ T r a n ^ o r T e ^ p o T T a ^ r e t e r . 
—He celebrado varias entrevistas con ¡ y salida de trigo para fuera de la nrn 
neral de Agricultura a don Fernando Va- el señor Ventosa .cambiando impresio- vincia; añade que hará resnonsable a 
' régimen de deno-jnes con el acerca de los problemas de la las citadas autoridades de la falta de 
niiiiiWiilíBiiiiiHiiiiiaiüiiaüiüiiiiiiwiiliBiüü 
A G U A S D E 
Hígado, estómago, riñón y diabetes. 
GRAN H O T E L 1.° ahHI a 13 novhrp 
lera; estableciendo el
minaciones de origen de los vinos; deter-!política española, y he tenido la fortuna' cumplimiento de esta orden 
minando el comienzo de funcionamiento j de coincidir con el ex ministro regiona-
de los Pósitos creados al amparo del Real | lista, no sólo en la apreciación del mo-
decreto de 27 de diciembre de 1929; mo-| mentó y en las soluciones de aquellos 
difleando la nomenclatura y derechos ¡problemas, sino hasta el procedimiento 
marcados en el vigente manual de expor- a seguir, sin que surgiera una sola dis-
tación para los minerales de cobre; ha-j crepancia. Este contacto con el partido 
ciendo algunas adiciones a determinados i regionalista se estableció desde hace dos 
artículos del reglamento de policía mine- meses y continuará ahora cuando el se-
ra: rectificando artículos del reglamento | ñor Ventosa regrese de su viaje a Va-
orgánico del Cuerpo de ingenieros indus-1 lencia, donde dará una conferencia a 
tríales en cumplimiento de los preceptos i fines de este mes. Antes de ese día con-
de la ley de presupuestos para 1932 y pa-1 t inuarán las conversaciones con don 
ra la mejor coordinación de aquéllos; rec-¡Raimundo Abadal, significado diputado 
tiñeando algunos artículos del vigente ¡del partido regionalista, y entonces se a 
reglamento de ayudantes industriales; • concretará un acuerdo, antes de que se I 
' discuta en las Cortes el Estatuto de Ca-' ' 
taluña. 
Los alcances de la inteligencia que se 
procura están limitados por los princi-
pios fundamentales, orden, trabajo y res-
peto a las creencias y a la propiedad, 
."'ormarían en ese frente los partidos 
agrario, regionalista y Acción Nacional, 
y el programa de conjunto se expondría, 
caso de que llegase a un acuerdo, en un 
manifiesto dirigido a la o] 
La primera manifestación 
SEGOVIA, 15.—PJn el teatro Juan Bra-
celebrara. 
E n la "Gaceta" de ayer aparece in 
serto un decreto del ministerio de la Go 
bernación. por virtud del cual se auto-
riza al ministro de ese departamento! Presentó al conferenciante el .consilia-
para que por medio de la Dirección de , rio de la citada Junta, don Félix Serf4-
Telecomunicación se saque a concurso, no Viteri , que dice que ningún católico 
el suministro e instalación de las esta-i puede aprobar las leyes laicas de la ?.s-
cione.- radioeléctricas que han de cons-j cuela, ni consentir nos traten como {-a-
t i tuir . U red de radiofusión del. Estado.' rece en nuestra nación, que es eminfn-
En la misma "Gaceta" se publica una ! teniente católica, 
orden de dicho ministerio, en la que se \ A l levantarse el conferenciante, reci-
dispone- se saque a concurso el sumí-¡ bió una gran ovación y se oyeron cla-
nistro e instalación de las estaciones i morosos vivas a la Compañía de Jesús, 
antedichas y el arriendo de la emisión i que fueron entusiásticamente conteíts-
regular y cuotidiana de programas ar-! dos. 
tisticos y de la publicidad radiada. Estudió detenidamente las caracterís-
E l concurso se celebrará en el sa lón ' t icas de la escuela única, y dijo que es 
'̂ilBi!B!ílliH!lini!IIHIIIIV!IIIÍIIIIIIHi;i!VIII!!Bil!l!Bi!ll!KIITSIii;i;f Ide actos del Palacio de Comunicaciones,: obligación de todos los católicos defen-
Visiten la gran exposición y los siete'ante el director general de Telecomuni-I dér la escuela. Añadió que las logias 
escaparates de la casa 
Mariana Pineda, 5 
donde encontrarán prácticamente demos-
trado las diferentes aplicaciones de ma-
teriales para luz eléctrica y un alum-
brado perfecto con lámparas OSRAM. 
para unificación de fechas para las liqui-
daciones ordenadas, práctica de los fon-
dos de la caja auxiliar de ingenieros in-
dustriales a 15 de mayo de 1932. Decre-
to de nombramiento de ingenieros indus-
triales aplicando las disposiciones del 
presupuesto. 
A M P L I A C I O N 
La parte más interesante del Consejo 
se dedicó al estudio de los asuntos de 
Agricultura, nuyo índice figura en la . tendr¡_ nnr p.„pri 
referencia oficiosa. E l señor Dommgo: ^nona escen . - x ^ c i u , ra una irecuencia comp 
expuso al Gobierno el interés .que Í ^ ^ Í ! , , ^ de 9.500 a 9.600 
dé 
ta 
diez de la mañana del día 30 üe abril del ̂  ción de Amigos de la Enseñanza fué 
presente año. | la que dió el grito de alerta. Los cato-
En el pliego de condiciones que se in- | lieos queremos la escuela gratuita y IU 
serta a continuación, se señala que se'bertad, y el Estado quiere la escuela 
ins ta larán: una estación radiodifusora' gratuita y la esclavitud. Los padres qme-
de 120 kw. de potencia en antena paralren escoger los maestros que han de '.ar 
una frecuencia comprendida entre 215; enseñanza a sus hiioS!- aun cuanao ten-
y 225 kc/s. (1.395 a 1.395 3 a 1.333,3 me- gan pagar al Estado. A tal. propo-
Igunos elementos republi 
corrieron las calles y se apostaron os-
,— ando el regreso de los que habían 
hecho la pedrea y cuando pasaba el jo-
ven Facundo Zabaya, de veinticuatro 
años le agredieron, y éste, ante el nú-
m.ro se dió a la fuga y se refugió en 
una taberna allí próxima. Los persegui-
dores, al salir tras del fugitivo, ocasio-
naron algunos desperfectos y rompieron 
cristales de la taberna donde estaba es-
condido. Se produjo con este motivo la 
alarma consiguiente. 
También los patronos de los vaporci-
t' de Rprr^.eo citadns. han denunciado 
que. a su vueltá, se encontraron con que 
las redes y otros útiles de la pesca les 
habían sido estropeados con instrumen-
tos cortantes. Se supone que estos dea-
perfectos han sido ocasionados durante 
BU ausencia por elementos de tendencia? 
opuestas. 
Un grupo asaltó un centro democráti-
co establecido en una taberna de Recal-
nada haya servido tan compacta sumi-|tros"), © n ' l ^ cita ejemplos pedagógicos observa- fua-a. Se trata, según se dice."" de "jóvenes 
meia en antena! dos en sus viajes que ha realizado por nacionalistas del mismo barrio. 
" E l Noticiero", multado 
otra de 20 kw. de pote 
í demos consentirlo, ya que es tr;?1e \'er¡ 
ZARAGOZA, 15.—El gobernador ha 
impuesto una multa de 250 pesetas al do de brazos, mientras per¡6dico ..E] Noticiero'^ ia reseñf, 
tnpe y envenena. Ana-lqUe hiz0 de las fiestas de la República. 
implanta la escuela" laica i ^ | > 
del niño . 
rán todos los aspectos sobre importa-
ción y exportación que afectan a la v i -
tivinicultura. 
tosa, coincidieron en apreciar la situa-
ción política actual, que es francamen-
te pesimista, y señalaron los errores que 
conciencia 
La determinación del comienzo del 1a su. J"1010 contiene el dictamen de la 
funcionamiento de los Pósitos tiene por; Comlslon acerca del Estatuto de Cata-
objeto movilizar el capital que esta em-';1110^ 
pleado en estos Pósitos, especialmente 
en los marítimos. -
La modificación del reglamento de 
Policía Minera ha sido acordada a ins-
tancias reiteradas de elementos técni-
cos, patronos y obreros, con miras es-
pecialmente a la protección del obrero 
en el aspecto sanitario. 
Propaganda comunista 
El ministro de Marina sometió a la 
aprobación del Consejo la concesión de 
cruces a los marinos franceses con mo-
que no llegó ciertamente la pluma" d ^ n V l n ^ T £ n l ^ perturbarla. Ataca a la coedu 
voiiaire—, y añade: "Bien conoce usted, rias, Guinea española y todos los pa í s e s !0"^Vo - ^ • 'A* i . ¿ ^ ¿ J t ia 
mi respetado doctor, la estampa del cura de América- una de 20 kw de ootencia i .C,ahr\c0 d^ atrasadisima la actual le 
de las Hurdes como conoce a esa. Her-1 en antena U r " una ^ enseñanza y termino po-
mana de la Caridad que tantas veces ha kc/s - - - - - - - - - f i n i e n d o eifmplos de los catoncos belgas 
Los ferroviarios huelguistas 
con anterioridad a 1917 
Nos han visitado los obreros ferrovia 
rios que fueron despedidos a consecuen-
cia de las huelgas desarrolladas con an-
terioridad a 1917, para expresar su dis-
gusto por la dilación con que su pleito 
se está tramitando. 
Los interesados han acudido a las co-
rrespondientes Comisiones seleccionadas tro me contesta: "Que te sostengan los 
y éstas les han dicho que no alcanza a creyentes de tu culto". ¿Pero no se ha 
tivo de la asistencia del "Mariscal Foch"!3U jurisdicción determinar el derecho de pr°clamad0 en pleno Parlamento que Ks-
al puerto de Valencia con ocasión del I otros obreros como no sea el de aque-'̂ 3-11?. n0 era católica? Pues si no lo es 
viaje presidencial. | Hos con posterioridad a la huelga de 1917, •'•quién va a dotar a su clero? Y si lo es 
E l señor Giral señaló la importancia 
que podía tener un artículo del perió-
dico " E l Noroeste", de La Coruña, pues 
parecía que se trataba de hacer pro-
paganda comunista entre las clases y 
tropa de la Armada, y como el minis-
tro tiene especial interés en mantener la 
disciplina en los marinos a rajatabla, 
no quiere que esas propagandas surtan 
efectos, para los que siempre está pre-
venido. El artículo lo llevará al fiscal 
de la República por considerar que en-
cierra injurias para la oficialidad de la 
Armada. 
Las vacantes en los Juzgados 
(368 m.), en las inmediaciones de defender 
rtoy soy sexagenario. Un batacazo políti l ia; una de 20 kilovatios de potencia, en; slozi 
Ayer mañana se dirigía a la. estación 
del Norte una camioneta, conducida por 
Francisco García Maeso, portador del 
equipaje de don José Falcó Alvarez df 
co se llevó la Monarquía y trajo la Repú I antena" p W una 1 ^ ^ ^ hov^e % 1 a S f p o ^ m e S ' l l ! l 0 1 ^ ' T f ?* í ^ ' i do.miciIia^ « ! blica. que me dice: "De lo tratado, no i kc/s fííñi ia« i « m ^ w » « , . * ¿ A** ™\0 ^ . . f 1 0 ^ . s ® ..tlt.c,aja, P ^ . ^ r 0 . 3 - la calle de Santa Isabel, numero 42. Al 
de primera instancia 
E l ministro de Justicia dió cuenta de 
las normas por que se ha de regir la 
provisión de las vacantes que se pro-
duzcan en los Juzgados de primera ins-
tancia. En los concursos para la provi-
sión de vacantes se modifica ligeramen-
te la categoría en relación con los años 
de servicio. 
La cosecha en Andalucía 
es decir, que dicha Comisión se otorga 
unas facultades limitadas por sí misma 
y que no están prescritas de un modo 
taxativo en la ley. 
Los ferroviarios entienden que aún en 
ese caso debiera haberse designado ya 
esa nueva Comisión que dictamine sobre 
el caso que les afecta. Confían en que su 
pretensión será atendida por el Gobier-
no, coincidiendo con la fecha del 14 de 
abril y en todo caso deje libre el camino 
legal para recurrir ante el Tribunal Su-
premo si sus deseos se vieran fallidos. 
Otras notas 
¿como puede hacerse tabla rasa de sus 
creencias y de sus sentimientos? Pero no 
se trata de mi humilde persona, con mlf. 
canas y mis años. Si un día no pudiese 
Las estaciones deberán instalarse fue- tos contrarios pretendieron suspenderlo- l ^ J * C*mi0" íptin m,* r J t Z ? 
^ del termino municipal, y los concur-j pero fueron arrojados violentamente por H ^ 1 1 ^ , S 1 ' ^ % ™ . J ' 
santes deberán expresar los plazos en! jóvenes católicos, quienes además a 1̂  ^ e n numero de alhajas de gran valor 
que se entregarán instaladas y funcio-¡ entrada y salida de la conferencia ven !Entl? filas figuraba un Lignum Cruci&, 
nando cada una de ellas. I dieron el semanario "Los Hijos del Pue-iuna botonadura con brillantes montado; 
Serán preferidas las propuestas en que,: blo". 
se ofrezca que las instalaciones radio 
eléctricas son de producción nacional y 
las que estén dispuestas para un funcio-
cubrir mis gastos, los cubriría el hospl-1 "amiento radiotelegráfico con transmi-
La Asociación Nacional de Mujeres Es-
pañolas ha abierto una suscripción po-
pular—cuota de una peseta—para cos-
tear una placa artística donde conste la 
fecha en que se concedió el voto a lajhumanidad. Se acerca para ello una opor-
mujer 
tal. Se trata de 35.000 hombres, centena 
res de los cuales han pasado de los cin 
cuenta años, que han de sostener, la ma-
yoría de ellos, a sus padres, hermanas 
solteras o viudas, sobrinos infortunados. 
La justicia y la humanidad están so-
bre toda ideología poética. Yo recurro al 
campo político en que usted milita. Si no 
en el mismo, tiene muy cerca a don Mi 
guel de Unamuno. a don José Ortesír. 
Gasset. a don José Sánchez Guerra, a Al 
ba, a Royo Villanova... Con silencio muy 
expresivo calló usted en el Parlamento, 
y fué muy poco lo que hablaron algunos 
de los que enumero. Hablen ahora, po 
sión automática, y asimismo preferidas 
las que ofrezcan dispositivo para emisio-
nes de televisión y de radiofotografía 
con patentes comerciales de probada 
eficacia. 
La entidad concursante consignará en 
la Caja General de Depósitos una fian-
za provisional de cien mil pesetas, que 
Dos petardos en Soria y 
uno en Montellano 
SEVILLA, 15—Esta mañana en el pue-
blo de Montellano, han hecho explosión 
dos petardos en el portal de la- casa a cuanto se eleva el importe de lo ro-
dé don Franci?co Rodríguez, personalbad0- P6™ desde luego se trata de u n í 
muy conocida en aquella población. Laica"t!dad muy importante, 
se elevara a doscientas cincuenta mil | detonación produjo gran alarma al ve- ^ ladrón se llevo también el pass-
pam la entidad que resulte adjüdicata ri-i. cindario, que se hechó a la calle inme iPorte del conde de Elda, 1.200 francos 
diatamente a inquerLr lo ocurrido. Los',500 pesetas y un talonario de cheque-
petardos han causado destrozos en la contra, determinada entidad bancaria de 
Bayona. 
E l ministro de la Gobernación habló 
en el Consejo del viaje que emprender* 
hoy a Sevilla, con objeto de llevar per-
sonalmente los t rámites del 'estableci-
miento en aquella provincia y probable-
mente en otras de Andalucía, de las ba-
ses de trabajo de la ya próxima recolec-
ción. Por la cuantía de ésta, el señor 
Casares Quiroga tiene especial interés 
en ello, a fin de evitar a toda costa 
en esa temporada toda clase de con-
flictos sociales para que la -ecolección 
lleve a buen término. 
E l ministro de la Gobernación llevaba 
al Consejo la reglamentación ¡Je la Es: ras del régimen imperante, sin que de 
cuela de Sanidad, asunto que quedó 
aplazado para el próximo Consejo. 
La visita de los subsecretarios 
Los puntos de suscripción se han fija-
do por ahora en la Librería Internacio-
nal, Alcalá, 5, y en la de Hernando, Are-
nal, 11. 
Carta abierta al Dr. Marañón 
En la revista semanal "Escorial" se 
ha publicado una carta abierta al dipu-
tado a Cortes doctor Marañón, firmada 
por don Cipriano Nievas, párroco de San 
Lorenzo de El Escorial. 
Para un caso de justicia y de humani-
dad—dice el señor Nievas—requiero hoy 
la indiscutible respetabilidad de su nom-
bre prestigioso: la triste suerte que ha 
cabido al clero español en este cambio 
de régimen. 
Recuerda a continuación cómo el Epis-
copado español, sin excepción, publicó en 
seguida Cartas Pastorales, recomendado-
Para satisfacer el importe de la amor-
tización del capital empleado, el Estado ^ 
dedicará la cifra necesaria del 50 por tachada de la casa y en el portal; pero 
100 del importe de las lip.encias o cuo-j-no ha habido desgracias personales. El 
tas que se establecen sobre aparatos ra-¡pueblo está indignado por este atentado, 
dio-receptores; del 25 por 100 de los in-iv ha protestado ante las autoridades, 
tunidad indiscutible: el primer aniversa ¡gresos netos por publicidad radiada que! ' La Guardia civil empezó inmediata 
A * i« u i ; ̂  ̂  Pnt rorro ŷA «i «^«rt^,- , :^*- . - .*:— __ J^I i. _ _ xs J-I- t _ . i it % 
La visita de los subsecretarios y tam-
bién la del director general de Seguri-
dad estuvo relacionada con los detalles 
del festival que hoy so celebrará en la 
Plaza de Toros Monumental y en la que 
han de tomar parte los orfeones vascos, 
bandas militares y la de Infantería de 
Marina, que ha venido de Cartagena con 
ese objeto. 
Se repar t i rán entradas a los subsecre-
tarios para que éstos a su vez las re-
partan entre los funcionarios de sus res-
pectivos departamentos y puedan asistir 
al festival. 
En Estado 
rio de la República. 
Un artículo de "Le Temps'' 
PARIS. 15.—"Le Temps" se ocupa en 
un extenso artículo del primer aniver-
sario de la República española. .. 
Después de hacer una historia de los 
acontecimientos desarrollados en Espa-
ñ a desde hace un año, el periódico con-
cluye diciendo que es necesario desear 
que la sabiduría del señor Alcalá Za-
mora y la prudencia del señor Azaña 
sabrán mantener la política española en 
los límites de una sana democracia, con-
tribuyendo así a consolidar definitiva-
mente el régimen libremente escogido 
por la mayoría del pueblo español. 
Europa entera—termina diciendo—es-
tá interesada en la existencia de una 
España segura de sí misma, confiada en 
su esfuerzo y consciente de su gran des-
tino. 
ent regará el concesionario, y del total! mente a practicar diligencias y há de-
de los derechos de verificación de apa- enido a Antonio Franco (a) "Rarcero" 
ratos en el Laboratorio Radioeléctricn 
de la Dirección general de Telecomuni-
cación. 
Con este motivo se señalan los im-
portes de las nuevas licencias que han 
de figurar desde el próximo año de 1933, 
y que podrán ser aumentadas. 
También se dispone que los adjudica-
tarios estarán obligados durante el plazo 
que dure la concesión a organizar los 
programas artísticos, mus'cales y otros 
que no durarán menos de cinco horas 
diarias ni menos de ocho. 
Estas estaciones quedarán siempre a 
la disposición del, Estado para cuando 
y a. José Román, ambos sindicalistas y 
afiliados a la C. N. T., como supuestos 
autores de la colocación de los petardos 
En Soria. 
SORIA, 15.—Al revisar esta mañana 
un empleado de la Eléctrica de Soria lo= 
transformadores de fluido, observó qu'-
el general instalado en ?1 fondo del cas 
tillo aparecía con un gran boquete, quf-
supuso se había hecho para producir da 
ños. El empleado puso el hecho en co 
nocimicnto de ¡as autoridades y se pra'; 
ticó un reconocimit-nto por el juez y I» 
éste ordene la radiación de Consejos Policía y se comprobó que durante la 
agrícolas, cotizaciones de mercados, avi-lnoche última se habían colocado dos car 
sos meteorológicos, transmisión de con-
ferencias y cuanto pueda ser de utili-
dad pública. 
tuches de dinamita en la esquina ' del 
casetón. Por fortuna no estalló uno de 
los cartuchos de dinamita, y a esto se de-
Tranquilidad en Salamanca 
SALAMANCA. 15.—El gobernador ha 
manifestado que la tranquilidad era com-
pleta en la capital y en toda la provin-
cia. Añadió que en las obras de la plaza 
Anaya, origen de los incidentes ocurri-
dos el pasado miércoles, se trabaja nor-
malmente y que se empleaban en la mis-
ma obreros de la Casa del Pueblo y de 
la C. N. T. en la proporción correspon-
diente, sin que hayan surgido dificulta-
des. 
Sobre la Reforma Agraria 
ALBACETE. 15.—En el teatro Cir7o 
dió una conferencia el notario de Ma-
drid don Mateo Azpetia sobre la refor-
ma agraria. Dijo que de su solución ar-
mónica depende el porvenir de la Pa-
tria. Que la reforma no afecta sólo al 
deberri. Penetró en el local citado y apa régimen de la propiedad, sino al porve-
learnn a los concurrentrs que allí había njr de la agricultura española, porque se-
Acudieron los serenos, a quienes, al pa- rá demoledora para los propietarios y un 
"ecer, hicieron frente y se dieron a la engaño para el pueblo. Agregó que el 
asentamiento es una equivocación. 
Dijo que el proyecto de obras, produc-
to de. múltiples voluntades, carece de uni-
dad de conjunto y que el estado actual 
de los braceros es producto de las pro-
pagandas electorales. Después pasó a" es-
tudiar el colectivismo agrario, que com-
paró al proyecto que se quiere dar vida 
cuando fracasó en todas partes. 
Rechaza las actuales Cortes por apa-
sionadas. Terminó diciendo que debemos 
amar las demás clases sociales como la 
propia. 
Calviño en Tuy 
VIGO, 15.—Ha llegado a Tuy el gober-
nador de las provincias Vascongadas, se-
ñor Calviño, que fué visitado por los''re-
presentantes de las fuerzas vivas, que"-le 
pidieron, entre otras cosas, la''creación 
de> un Instituto de Segunda enseñanza 
allí, y que sea devuelta a Tuy la guarni-
ción que había de la plantilla de guardias 
de Seguridad y que recientemente ha si-
do suprimida. 
Llena un inspector 
SANTIAGO, 15.-Ha llegado el inspec-
tor de Primera enseñanza, que reunió a 
los catedráticos para informarles de los 
fines que persigue el Estado para la for-
mación del maestro y para que sigan sus 
instrucciones. Mañana congregará al Con-
sejo local de Primera enseñanza y des-
pués saldrá para Coruña. 
Un debate 
TERUEL, 15.—En el Ayuntamiento se 
ha celebrado sesión para aprobar .los gas-
tos de los festejos de la conmemoración 
de la República. Los concejales monár-
quicos hicieron constar en acta su pro-
testa. Un concejal republicano les pre-
guntó si protestaron cuando los gastos 
extraordinarios de la Dictadura, y esto 
motivó un animado debate, en el que in-
tervino el público. 
Viaje de inspección 
CUENCA. 15.—Hoy llegó, en viaje de 
inspección, el teniente fiscal del Supremo, 
don Rafael González Besada. Recorrió 
algunos parajes pintorescos y luego visi-
tó la Catedral. 
Escándalos en un mitin 
radical-socialista 
en platino,/regalo hecho al conde por su 
prometida; un alfiler de brillantes y ro-
sitas, zafiros, turquesas y otras joyas, 
también de gran valor, recuerdos de fa 
milia. 
El Lignum Crucis había sido pedido 
desde París al conde de Elda por su 
madre, la duquesa de Fernán Núñez, que 
va. a ser operada en Berlín. 
Hasta ahora no se ha podido aprecia i 
E l conde de Elda ha retrasado hasta 
el domingo su viaje. La Policía trabaja 
para descubrir al autor del robo. 
E l E s t a t u t o v a s c o 
bió que no ocurriera una catástrofe con 
la unión de los cables de alta y bajíi 
tensión, pues por mandar la línea ener 
gía a 2.200 voltios, muchas personas bu 
bieran sufrido mortales accidentes al ma 
niobrar en aparatos de radio o en la? 
mismas llaves de la luz. Hasta ahora he 
se han detenido a los autores del hecho. 
E n el ministerio de Estado facilita-
ron la siguiente nota: 
" E l secretario general de la Sociedad 
Internacional de Cirugía de Bruselas, 
doctor Mayer, a su regreso a dicha ciu-
dad después del reciente Congreso Qui-
rúrgico celebrado en Madrid, ha dirigi-
do a l embajador de l a República en la 
capital de Bélgica, una carta que dice 
as í : 
Señor embajador: Tengo desde 
vuelta el mayor interés en expresarle 
mi más profunda gratitud por las faci-
lidades recibidas para nuestro víale a 
Eapaña . También me eŝ  mu*' ^---o' co-
municarle que, tanto nrw colegas como 
yo mismo, estamos profundamente con-
APROVECHAMIENTO FAMILIAR DE LA MOTO- E L POCERO.—Soy contigo al instante. Espérate, que voy a i — ¿ Y cuál fué el último empleo que usted t u v o ? 
PICLETA 
("Lustige Sanchse", Leipzig.); 
cerrar la oficina. , 
[("Everybody's", Londres.), 
SAN SEBASTIAN, 15.—El pleno de 
la Diputación aprobó el Estatuto re-
dactado por la ponencia vasconavarra.; MURCIA. 15.—En el Teatro Romea se 
El domingo se reuni rán aquí las cua<? ha celebrado la Asamblea radical socia-
tro Diputaciones para acordar la fe lista Para p e d i r al Gobierno que el 
cha de la convocatoria de loa Ayun- j ensayo de 1;i reforma agraria se haga ex-
tamientos para el plebiscito. tensivo a la provincia de Murcia. Ocupo 
la presidencia el director del órgano oei 
partido "La Región", con los presidentes 
de los sindicatos agrícolas de Tiñora. Be-
niajan. Les Garres y la Aracalla. El sa-
'ón estaba ocupado por huertanos. Don 
Fulgencio Jiménez atacó los contratos de 
arrendamiento hechos durante la monar-
quía y censuró la peritación catastral con 
la que tierras de escaso valor llegaron 
alcanzar grandes precios de venta. Anl.!"' 
cia después que va a hablar de P011"' 
ca y se produce un gran escándalo. ov^-' 
dose voces de "Hemos venido a ^ r ! 
de los problemas huertanos y no a hai"„ 
Dolítica". Restablecida la calma el O"' 
dor dice que es menester crear sindica 
tos. 
A l comenzar a hablar el segundo ora-
dor, don Blas Fernándpz Vera, se reP a 
duce el escándalo cuando dice <l"p v ^ 
exponer cómo debe, realizarse la refortn 
agraria. Algunos comunistas que se e * 
cuentran en el salón lanzan grandes gr-
tos. y cuando se restablece la calma n ' 
bla el señor Viezma; pero las V™teS¡?*, 
«urgen tan pronto como comienza su a 
curso. El orador recomienda calma y iu 
sro trata del problema agrario. V se ^ 
tiende en consideraciones sobre la r 
gión y califica a los católicos de 
auistas 8<»rafloo8. Pide la reforma ag' 
ría en la provincia de Murcia: VPTO 3 
forma que no beneficie a los k a ^ " . - ^ 
sino a los huertanos. Un comunista inc ^ 
na al señor Viezma y con este motivo 
reproduce el escándalo. E l n™ñol,¡ „ 
na atacando a un periódico c;itf1' ,"¡8, . 
Murcia, buscando un efecto de 
oero el público permanece indiferente' 
• " ! • • i ' : " , n i i i i H m r i i • • • ' ' 
Ventanas metálicas HOPE S 
ECLIPSE, S. A. Meléndez Valdés, 51. 
Teléfono 34833 
'2500 mplioa i-MjBdrvl'V •r-«''>r''>a 
los grupos escolares de Paseos 
nes. Plaza España, Marqués de 
calle España, jardines de Pablo Igiesw^ 
—-Pues... fui "botones" de una oficina. 
("Vart Hem", Estocolmo.) 
•BlAli^aü.—Aiio XXII.—Núm. 7.035 E L D E B A T E ( 3 ) Sábado 16 de abril de 1933 
L a p r o p a g a n d a d e l a s d e r e c h a s | F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
EL M DE LOS D I P O I K 1 C i S M E EN S E f t U 
m m a m L A J U V E N T U D DE 
Asistieron quince mil personas al 
mitin celebrado en Inca 
En el público abundó extraordina-
riamente el elemento femenino 
L o s p e r t u r b a d o r e s c o n t r i b u y e r o n a 
a u m e n t a r e l é x i t o 
Después de un viaje de p.-opaganda, 
breve y triunfal por la isla de Mallorca, 
han llegado a Madrid algunos de los 
diputados agrarios que tomaron parte en 
dicha propaganda. Visitaron las Baleares 
e] jefe de la minoría agraria, señor Mar-
tínez de Velasco, y los diputados señores 
Alonso de Armiño, Casanueva, Cid y 
Cuesta y el señor Bermúdez Cañete. 
• Das impresiones que hemos recogido 
de labios de los diputados son franca-
mente optimistas respecto a la situación 
de las derechas en Mallorca. E l mitin 
de Inca constituyó un éxito rotundo. Da 
Plaza de Toros resulto msuñciente para¡dó las palabras de p50 x al dirigirse a 
contener a la multitud entusiasta. Dos!los jóvenes franceses, a quienes reco-
oradores no podían abrirse paso por eljniendó piedadi estudio y acción. A l ñnal 
redondel y la gradería, de mucha altura del acto se dieron mu¿hos vivas a Ac. 
y capacidad aparecía repleta, sin un cla-!ción ]VTacionai 
ro. Esta muchedumbre, calculada en 
15.000 almas, alentó con su fervor y en-
tusiasmo a los nueve oradores (marqués 
de Verger, Senmenat, Millán, Bermúdez 
Cañete, Alonso de Armiño, Casanueva, 
Cid, Cuesta y Martínez de Velasco). Das 
mujeres ñguraban en proporción rara vez 
alcanzada en mítines políticos. Das acla-
macioness se desbordaban sobre todo, 
cuando se combatía la persecución reli-
giosa, el divorcio, los atentados contra la 
institución familiar. 
Un grupo de 50 comunistas o extremis-
tas que trataron de deslucir o impedir 
el mit in, pero la serenidad del público y 
Gran entusiasmo por el mitin del 
día 19 en El Escorial 
Se han repartido ya más de cuatro 
mil invitaciones 
V a r i o s a c t o s d e l a U n i ó n R e g i o n a l d e 
D e r e c h a s e n V a l e n c i a 
SEVIDDA, 15—Se ha constituido en 
Sevilla con gran entusiasmo la Juventud 
de Acción Nacional. A tal efecto se ce-
lebró una reunión a la que asistieron 
cerca de 300 jóvenes. En el acto se dió 
cuenta de la constitución deñnitiva y le-
gal de la Juventud. 
Quedó nombrada la Directiva y pre-
sidente don Jerónimo Pajarón, y vicepre-
sidente don Francisco Bascal. Después 
de tomar posesión de sus cargos, el jefe 
de la Sección de propaganda de Acción 
Nacional señor Monje dirigió la palabra 
a los jóvenes reunidos, a quienes recor-
Actos en El Escorial 
eu decisión barrió el obstáculo en tal for-
ma que los perturbadores contribuyeron 
a aumentar el éxito. Trataron los albo-
rotadores de sembrar alarma desde que 
el señor Buades anunció el comienzo del 
acto. Interrumpieron con voces descom-
puestas, proñrieron insultos de mal gus-
to y amenazaron. Dos vecinos del grupo 
principal de alborotadores se lanzaron 
contra él. Da Junta directiva de la Unión 
de Derechas intervino para restablecer la 
paz y las interrupciones y escándalos 
prosiguieron durante los dos primeros 
discursos sin que el público les hiciera 
caso: pero, ya colmaron la paciencia y 
el público los detuvo y arrojó fuera de 
la Plaza. Algunos salieron lanzados por 
los ventanales bajos. 
Poco después hicieron acto de presen-
SAN DORENZO DED ESCORIAD, 
15.—El mitin organizado por Acción Na-
cional, que deberá celebrarse el día 19 
del actual, y en el que tomarán parte 
los señores Valiente y Gil Robles, ha 
despertado tal entusiasmo entre todas 
las clases sociales, que sólo en%el día 
de hoy se han retirado más de cuatro 
mil invitaciones. También es grande el 
interés en asistir al banquete que se ce-
lebrará en honor de los candidatos de-
rrotados en las últimas elecciones, y del 
señor Gil Robles. Hoy ha sido el primer 
día de venta y se han despachado más 
de cien tarjetas. 
Mitin de afirmación 
CAMBADOS, 15.—Se ha celebrado en 
Cambados el mitin organizado por la 
Unión Regional de Derechas en la roble-
da del Convento, sin que se registrase el 
menor incidente, a pesar del gran núme-
ro de personas, pues se calculan en unas 
cinco mil, concurriendo gente de Villa-
garcía. Pontevedra, Caleiro, San Miguel. 
Grove, Bayón, Meaño, Cástrelo, Riba-
dumia, Sisán, etc., etc. 
E l primero en hacer uso de la pala-
bra fué el procurador de los Tribuna-
les y representante de dicha Unión de 
Í C - i e n z a l a A s a m b l e a d e f O N I f l N D E P M Ü E f i í l O S C A M E S 
t r a n s p o r t i s t a s m e c á n i c o s 
PROTESTAN DE LOS NUEVOS 
GRAVAMENES 
Parece que ha sido preparatoria de otra reunión que se celebrará 
el lunes. Asistirán todos los diputados de la minoría. Estudiarán 
la actitud que han de seguir en la discusión del Estatuto 
La Unió Catalanista prepara una manifestación para mañana En el Círculo de la Unión Mercantil se celebró ayer la Asamblea de transpor-
tistas mecánicos, a la que asisten repre- ' " ' 
sentantes de toda España, para protestai (Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
í w t n ^ ^ ^ ^ t ^ T y ^ O P - r f J ^ BARCEDONA. 15.-Para los que siguen de cerca la marcha del movimiento 
opoitunas resoluciones. Da sala estaba . . . , . , ?, . , , . . . , . ,„„ , ,„ 
Illena de público. obrerista no debe pasar desapercibido e! nuevo rumbo que ha marcado ai Dioque 
i Por votación se procedió a nombrar la cornun'sta obrero y campesino e! TI Congreso de la Federación comunista cata-
¡Mesa, jue quedó constituida como sigue; ; lano-balear. celebrado recientemente. El hecho de haberse separado de la obe-
Presidente, don José Gómez, de Castilla¡ diencia de Moscú, la lucha que han abierto con los representantes del partido 
lia Vieja, secretario, señor García Cuer- comunista oficial, y la creación de la Federación comunista ibérica, desligada de 
¡vo, de Castilla la Nueva, y vocales, cin-itoda tutela soviética, constituyen en estos momentos una táctica acertada, una ¡p0vfr^r!^ntanÍeS ^ CatAa\uf^ Levante- verdadera habilidad del bloque obrero y campesino. Extremadura, Aragón y Asturias, respec- T . , . , M ' „ _ J- IJJJX- „t„„ «0^ = •tivamente ° «- JjOS comunistas españoles, pocos en numero y muy divididos enrre si, no cons-
Se pusieron a discusión los siguientes tituyén—a pesar de lo que se cree en el extranjero y en la propia España—un 
puntos: "Nuevo gravamen sobre la ga-! peligro inmediato. El escaso número de votos que obtuvieron en las elecciones, 
solina." "Sobre los conciertos de Hacien puso bien de manifiesto que las masas obreras revolucionarias están afiliadas al 
da de los nuevos impuestos." "Impues- socialismo y al sindicalismo. Das huelgas revolucionarias y motines que han ve-
tos del 15 por 100 sobre viajeros"; y "Ca- |n¡do inquietando durante un año al Gobierno de la República, no han tenido ni 
traf'rre,|era3-"' t ^por sus masas ni Por sus dirigentes, un carácter estrictamente comunista. Hoy 
intervinferon ^ fa ma? Por hoy pl Sindicato Unico de B a r c e l o n a - h á b i t o é n t e extendido y propagado, por 
yoría de los cuales se pronunció a favor Andalucía-cons t i tuye el mayor peligro; es una. fuerza revolucionaria de incalcu-lable importancia dispuesta a imponer un comunismo libertario de carácter co-
munista muy distinto al comunismo estatal que propugna la Internacional Co-
munista de Moscú. 
Pero el Sindicato Unico está en plena crisis de dirigentes. Dos estrepitosos 
errores de dirección de cuantas huelgas revolucionarias se han planteado, han 
D o n J o s é L a r r a z , q u e a c a b a d e p u b l i c a r u n i n t e r e s a n t e v o l u m e n 
t i t u l a d o " L a H a c i e n d a p ú b l i c a y e l E s t a t u t o c a t a l á n " 
¡ n a  i  
jde los medios radicales, por considerar 
;que con el paro general conseguirían sus 
I aspiraciones. 
E l señor Sáinz Ibáñez, representante 
de Valencia, propuso que la discusión 
pueda hacerse globalmente. es decir, no 
ciñéndose a! orden del día, que es acep-j5embrado el desasosiego y la desconfianza entre los sindicalistas y fracasados los 
tada. Recuerda el gravamen de que hace i dirigentes de la F. A. I . y los antiguos jefes del sindicalismo histórico, se disputan 
meses se hizo objeto a la gasolina y los el predominio de la masa anarcosindicalista los diputados del grupo parlamen-
lubiificantes, lo cual significó un aumen-!tario de alianza de izquierdas, los comunistas del bloque obrero y campesino y 
;to en la contribución de 34 millones de |os elementos más exaltados del Estat Catalá. Hasta ahora son los primeros loa 
pesetas que con la subida actual. ascien-| {¡gnen mayores probabilidades de éxito, mientras que los separatistas, a 
en cua '^o^l 'pmvenir dTla3 ¡ í i d ^ ^ c o n i ^ s del inconveniente de hablar ai obrero en catalán, se encuentran ante la rea-
esta nueva carga, que no pued" sopor-''i(lad de que a la masa obrera no le preocupan los problemas nacionalistas. E l 
tarse. I bloque obrero y campesino, a! desentenderse de la obediencia de Moscú y al 
Alude a la importancia de un paro ab-!marchar hacia la Federación Comunista Ibérica, encontrará un mayor ambiente 
soluto de los transportes mecánicos: de-|para difundirse dentro del Sindicato Unico, al que pertenecen sus masas y sus 
jar sin trabajo a muchos obreros, crisisjdirigen(pS. pp,.0 ei hecho de haber sido excluidos éstos* de las Directivas, les 
consiguiente en los talleres dereparacio-ilibra del descrédito y de ia responsabilidad de recientes errores y fracasos. 
bfeA I n t e f ¿eE1deGsechircodmoe C S ' l l E. bloque obrero y campesino es el grupo comunista más importante de Es-
prsente nuestros justos deseos, para no P^ña. el que mayor numero de votos sumo en las elecciones, el único capaz de 
obligarnos a promover un conflicto de Henar de espectadores sus mítines en el teatro del Bosque, de Barcelona. SM "lea-
tal magnitud. jder" Joaquín Maurín, cuenta además con la simpatía de todos esos elementos 
A continuación el representante de j separatigtas, hoy disidentes de Maciá. Será muy difícil que en el Parlamento 
Burgos se declara partidario de las i'e-J cata]án. si se constituye a consecuencia del Estatuto, no obtenga Maun'n un 
ScSe0nntementenad8S; Per0 ÍnterrUInpÍd0! acta que le permita llevar'a cabo campañas estridentes que habrán de contri-
Otros representantes exponen la situar buir a sü labor de P|0«('litismo-
ción de sus regiones, creada por este i Mientras tanto, no descuida la formación intelectual de sus dirigentes en la 
nuevo impuesto. escuela marxista que han organizado; tienen centros en toda C italuña Huesca, 
El representante de Cataluña, -señoi Gastellón. Asturias y Dogroño; prepara la publicación de un periódico en Madrid 
Derechas en Cambados, don A. Ouintani-
cia en la Plaza dos parejas de la Guar- Ha, el cual hizo la presentación de los 
dia civil y el publico les tributo una ova-i OI.adoreSi excitando a lo 
de una ovación tan imponente a la Guar-
dia civil. En el momento de llegar los 
guardias hablaba el señor Bermúdez Ca-
ñete, quien dedicó entonces un párrafo 
al glorioso Instituto, con lo que se re-
produjeron los aplausos y vítores. 
En Palma 
Dlegaron los diputados agrarios a Pal-
ma el domingo, once por la mañana. A 
las once hablaron en la Unión de Dere-
chas ante dos o tres mi'l personas don 
José M. Cid, diputado por Zamora, que 
estudió la labor preliminar de la refor-
ma agraria, es decir, de los decretos so-
bre arrendamientos, laboreo forzoso .y 
obligación de emplear obreros del propio 
término municipal; y el señor Casanue-
va, que se ocupó del proyecto de reforma 
agraria, combatiéndole principalmente_en 
cuanto a tañe a la retroactividad, seño-
ríos, capitalización y asentamientos. 
H o m b r e j o v e n , h o m b r e nuevo, que no es ya para muchos sectores 
atentos a la v i d a e c o n ó m i c a un desconocido. A b o g a d o del F,stado, tras 
b r i l l a n t í s i m a s oposiciones en las que ob tuvo el m á s destacado lugar, 
t é c n i c o en mater ia financiera, de lo cual poseen prueba abundante nues-
tros lectores, escuchado m á s de una vez en cuestiones importantes a la 
e c o n o m í a nacional, Larraz realiza un t ipo de t écn i co del cual se halla 
nuestro p a í s m u y neces'tado ciertamente; estudioso, de ext remado r igor 
c ien t í f i co , claro de entendimiento , fácil de palabra, desconocedor de 
ese v i c io r i d í cu lo de la p e d a n t e r í a , que en él p u d era ser disculpable por 
s presentes i a | |a s i t uac ión a que ha l legado y el bagaje de que se encuentra d u e ñ o en 
ena j u v e n t u d . 
Estalé, habla de los grandes perjuicio.-
que el paro les ocasionaría a ellos mis-
mos y añade que una solución viable se-
ría darse de baja en el pago de la con-
tribución industrial a partir del 1 de ju-
nio. 
E l señor Ferri presentó una proposi-
y este mismo mes comenzarán en el amplio Palaciones de Proyecciones de la 
Exposición las representaciones del teatro del proletariado^ modalidad nueva en 
España de propaganda comunista, que está considerada como la más eficaz por 
quienes propugnan tal sistema. Un detalle hay harto significativo que pone de 
relieve la eficacia de las nuevas orientaciones del Bloque Obrero y Campesino: 
,1a guerra implacable que le ha declarado el partido comunista oficial. Se habla 
ción, en la que pide se acuerde conceder¡entre unos y otros de pistolerismo, asesinatos y complots, y en un suelto de "Da 
al Gobierno un plazo de ocho días, y si¡ Batalla", órgano oficial del Bloque Obrero y Campesino, se anuncia que "por 
a| finalizar éste no han sido oídos en sus. da uri'0 " cai a de 1o5 nuestros, serán varios los que caerán de ellos", 
aspiraciones, declarar la huelga generall ¿g pste Jn aspe(.to un incidente más de ¡a lucha que sostienen entre si los 
dirigentes de las diversas organizaciones obreras; pero hay que reconocer que 
el I I Congreso de la Federación comunista catalano-balear es lo único serio y 
habilidoso que se ha hecho en España, en el sentido de que las masas obreras 
revolucionarias pierdan su actual carácter anarquista y pasen a ser una organi-
zación comunista que labore por la implantación, de un Gobierno de tipo sovié-
tico.—Angulo. 
' en toda España 
Por lo avanzado de la hora la presi-
dencia propone, y así se acuerda, que se 
reanude la sesión a las seis de la tarde. 
La sesión de la tarde 
compostelana don Maximino Romero de 
Lema, quien habló sobre la cuestión re-
ligiosa, y dice, que son estos momentos 
muy graves y es necesaria la unión de 
todos los católicos para defender nues-
tra doctrina atropellada. Su discurso ob-
tuvo unánimes aplausos. 
Habló a continuación don Ramón Gil 
Armada, profesor de la Universidad de 
Derecho de Santiago. Dice que ha llega-
do a sus oídos que un mit in socialista 
celebrado hace poco en esta villa los ora-
dores que en él tomaron parte comenta-
ban humoristicamente el hecho de que 
las 
sis para 
de Cristo, y pide para estas valientes y 
abnegadas jóvenes un aplauso; combate 
duramente al socialismo. 
Sigue en el uso de la palabra el abo-
gado santiagués señor Portal Fradejas. 
E l i n c e n d i o d e l a i g l e s i a 
d e S a n J u l i á n d e S e v i l l a 
Los cofrades dicen que no ha-
bía cables sujetos con clavos 
SEVILDA. 15.—Da Unión de Sevilla pú 
señoritas concurran a la Cateque- blica un suelto de varios individuos acfs 
) r  enseñar a los niños la doctrina critos a la Hermandad de la Virgen de 
Hiniesta y se quejan de las manifes-
taciones que se han hecho respecto a 
la casualidad del siniestro. Dicen que er 
la iglesi , de San Julián, no había nin-
gún cable sujeto a la pared nada ma-
Empieza dirigiendo un saludo al pueblo i que con clavos, porque todos ellos es 
iiizacion y asencamieiiLUb. de Cainbados y a su pastor don Jesús taban debidamente con aisladores y qu--
Al mismo tiempo se celebraba un mi- |Rodr¡ Cadal.so_ Censura duramente 1 el altar de la Virgen de la Hiniesta es 
tm del partido social revolucionario, cem l0g gobei.nantes actuales. j ; cnn cable bajo plomo, co 
asistencia de Franco, Samblancat Ba- u discur30 fué COI.onado de entusiásti- mo pueden demostrarlo personalmente, 
rr.obero y Sorlano. Le esc" f"ono ""a^ eos aplausos. incluso con facturas de tal Insf alació^ 
mil persona Parece ^ franco estuvoj poi. últi,mo el señor yarela Menéndez ó»¿ aún e„árdfln M ^ M ¿ r ' H 
en Inca, donde iba a celebrarse el gran, e fin a discurg0Si disei.tando so. rroco tod^s las noches desconectaba la 
i bre la situación económica. ftiStálscion por medio de u.» cortaco 
Por la noche se constituyó la sección rriente y lo extraño es que el fuego n 
m i i n ae mo •feinenina de ia Unión local de Derechas, | se corriese también a las otras "ppfn ¡balazos en la pierna y en la cabeza. 
concurriendo gran número de señoras j dencias de la Iglesia. Además, dicen qu' • j jno de los disparos le pasó por el cu 
mitin de Unión de Derechas. 
El mitin de Inca; 
i s i o n c o n 
a e n a e n a 
A la hora anunciada se celebró la re-
unión de clp-usura. 
El señor Estapé, representante de Ca 
taluña. dimitió de su puesto en la Me-
sa, po: considerar violenta la medida 
de aquellos ĉ ue aconsejaban ei paru. 
Dos representantes de Vizcaya robaron 
también que se les excluyese de las re 
presentaciones, por no estar de acuerdo 
con la discusión sobre los conciertos de 
Hacienda de los nuevos impuestos. 
Reunión de parlamentaros 
BARCF.DUNA, 15. l'M ei despacho 
Jo srñoi Maciá se han reunido esta ma-
ñana los parlamentarios catalanes, y 
aunque 110 han facilitado nota oficiosa 
y =e han negado a recibir a los perio 
La Benemérita es agredida al tras- s'.one 
ladar los detenicios a Córdoba 
En el tiroteo resultan dos guardias 
y dos paisanos heridos 
V A R I O S C O R T I J O S A S A L T A D O R 
EN E S P E J O 
Después de leerse varias de las adhe- distas, sabemos que el objeto de ¡a 
unión IIM sido tratai de la próxima dis 
cusión del Estatuto on LA>" (:,ORTES .V RE' 
partir efittjí lo- diputado.-, laí. ponencias 
etl que ha de intervenir cada uno. 
Objeto de la reunión 
CORDOBA, 15. -En Baena, al ser tras-
ladados los preso.i a la cárcel de Cóulo 
ba, algunos grupos que estaban aposta 
dos en la calle, hicieron fuego contraía 
la Benemérita, que fué además apedrea de vehículos, ya que ésta debe realizarse imfnto que re discuta e ^ ^ " t o üe ^a-
da Da fuerza repelió la agresión y se por los técnicos del Estado. Caluña y no ei ^ l a ^ » i ¿ f r , H d ^ 0 " 1 ^ 
"uinta. Solicitar del ministro dt:;parlamentaria, sin perjuicio de que el 
.¡Obras públicas la urgente convocatoria ¡Congreso Urtonga presente pero el que 
, ¡ h a de servir de base para la discusión 
será el Estatuto votado- por Cataluña 
ca-
A las dos y media salieron los orado-de todas las clases sociales y quedando 
res de Palma para Inca. Se formaron dos constituida la Junta directiva en la si-
trenes - especiales, que fueron, como los gUiente forma: 
ordinarios, atestados de público, sin con-; Presidenta, doña Dolores Revira de 
tar con el que se traslado en automoyi-, González. vicepresidenta, doña Carmen 
le?. En el mitin los oradores combatie-:pomares de Gómez; secretaria doña So-
ron la política sectaria del Gobierno y ¿ia pérez . vicesecretaria, dona Mana 
señalaron los deberes de sacrificio eco-;F tesorera, doña Maria Barroso; 
nomico y de toda índole que se imponen; vicetesorera doña Mar¡a Deiro de Fole; 
mantuvo un vivo tiroteo. 
Resultaron heridos no graves, un 
bo y un guardia civil, y dos paisano.- del de nua reunión del transporte, para es-
' tudiar la reglamentación definitiva de 
ia¿ distintas ramas. 
a las derechas sin dejar de consignarse vocales: Señoras Marquesa de Montesa-
cro, Dolores Gómez, viuda de Botana; el olvido en que dejaron muchos las pa-labras de los Pontífices. 
El presidente de la Unión de Dere-
chas, don Duis Zaforteza, marqués de 
Verger, dijo que el acto se celebraba en 
Inca por ser 
su mercado regulador; agregó que las 
-minorías a í r ranas y vasconavarras se 
habían levantado en el Parlamento para y uno de estos días se constituí 
servir de barrera a la avalancha laiciza- r* la Sección de Madres de Union Rega-
dora y defender los principios de Reli-111 
gión. Patria y Orden, que la Unión de 
Derechas defiende. 
D. Juan Senmenat, secretarlo de la Ju-
ventud de Unión de Derechas, agradeció 
según referencias que hasta ellos llegan ii0 ai capitán de la Benemérita, que ra-
los técnicos informaron el día 13 o e: H Uultó .ileso milagrosamente, 
de estA mes, en el sentido que este in La Benemérita se hizo inmediatameTi-
cendio ha sido intencionado, j tn que e | te dueña de la situación y desaparecie-
hecho ofrezca dudas de ninsruna especi- ¡ ron ios revoltosos. La conducción de pre-
MonumentO destruido hos se ha verificado y esta noche llegaron 
. . ¡a Córdoba. 
FERROD, 15. Unos desconocidos de-; 
rribaron un artístico monumento que es-
taba emplazado en el atrio de la Ig!e-i CORDOBA, 15. En Baena ia Guardia 
sia parroquial de Santa María de Neda.;C¡vii dió alcance en el campo a un cen 
Amalia * ole, Kosa r io* raga, ^.speranza i E a t a imAfren era venerada unánimemen-í tenar de huelguistas armados con ca 
Tabeada, viuda de Barroso; Peregrina te por ei vecindario. Esta salvajada ha;rabinas. l^s huelguistas emprendieron a 
causado general indignación. ¡huida y fué detenido uno que llevaba 
Una profanación una carabina y varios cuchillos de do.-
_ ¡filos. Los revoltosos se internaron en las 
ZAMORA. 15.—Cormmican de Toro que : fi^as. llegando incluso al pueblo de Do 
esta mañana aparecieron en hornacinas n3 Mencia, donde se dedican a destruir 
establecidas en las calles, fotografías: el ganado y cometen otros actos de pi-
alegóricas a la Repúbl '-n v de los capi- Haje. Nueva fuerza enviada dará una 
UOnterenCia de VailelianO , tanf,; Qalán y García Hernández. E l al batida por el campo para terminar la 
calde ordenó que se quitaran por esti-
mar que suponía atentado a los sen-
timientos del vecindario. Por la noche. 
Para realizar ct-rca del Poder públici 
las gestiones consiguientes, quedó eleg: 
da una Comisión permanente, integra 
da por el señor García Cuerivo. por los 
propietarios de camiones de España ; eí 
.señor Gómez, por ¡os de " I ucis"'; y en re-
presentación de las regiones de España 
11 i • . . señores Roig. Tináo Jiménez. Ca.=' 
1 u i naaOS llac, y Trladü, a la cual se otorgó un yo-
o de confianza. Acto <-•?;:nido dió pbi 
clausurada la Asamblea. 
Magan, Manuela López, Felisa Baamon-
corazón^de"M¡í lorca ' 'y de Flora Búa Leonor Vázquez. 
Reina grandísimo entusiasmo entre 
los elementos derechistas de esta Co-
BARCE^ONA, 15.---Esta mañana han 
prestado declaración varios testigos an-
te el Juzgado vi-- la Concepción que ins-
truye el sumario por el crimen de Ba-
dalona. Entre 'os que han desfilado por 
el juzgado figura un pastor protestan-
te, que ha declarado que creía saber 
que Knmy y SU ahijada tenían algún 
diner) pues en cierta ocasión en que 
fueron a pedirle colocación, al ofrecerles 
él, lo rehusaron -segurando que teman 
•lineru p - ira vivir una temporada. 
También han prestado declaración va-
rias señoras alemanas conocidas de li¡n-
my, las cuales no han aportado di to 
alguno de interés. Asimismo declaró la 
d. ña do una pensión de la crlle de VVi-
frede . númei 10, en donde Enmy y 
Rocri habitaron un poco de tiempo. La 
duef ha manifestado que a mediados 
do octubre pasado Rossi F I marchó di-
ciendo o1" había encontrado colocación, 
y focó después lo hizo Enmy que la di-
jo se ...arebaba a Valencia de ama de 
llave-. Pero poco después volvió a pre-
sentarse en la pensión para recoger un 
y que, fué el que llevó personalmente Ma- ?at^ do Anubla de su propiedad, v al 
jciá al Congreso. Se basan para ello los; extrañgrse la dueña de verla en Barce-
. - asi creen en el compromiso de Sani,ona tc^avi<1 Enmy la dijo que ya no 
Seba-tián. y en el del primer Gobierno¡?e iba a Valencia, pues había encontra-
que dijo que lo que se discuitina sena do im socj0 para montar un colmado 
el 3 statuto qua votara Cataluña. Pare- ert ia cai]e Rose.llón. Hasta l.< próxi-
I co que Maciá está dispuesto a hacer to-|ma semanf, no Sp verificará la exhuma-
jdo lo posible para que prospere este j del cadáver. 
:criterio. . , . . . 
A la |urisdiccion civil 
recibidas se aprobaron, casi sin 
discusión, las siguientes conclusiones 
presentadas por ia Mesa: 
Primera, Dejar sin efecto el aumento 
Je 10 céntimos en litro de gasolina con 
que ha sido últimamente gravada. 
Segunda. Dejar también sin efecto la i „ *7~ ~~ 7 
ley del 13 y 16 de Marzo sobre los lm-, BARCEDONA, lo. -Parece que la re-
puestos tributarios de mercancías y via ¡unión de parlamentarios que na »WQ 
jeros preparatoria de la que el lunes se cele-
Tercera. Considerar ei cánon de ca ,'orará y a la que asistirán todos los di-
rreteras como abolido y caducado, por , putados de la minoría, con o^eto ae 
no hallarse su cifra en los impuestos ge- estudiar la actitud que han de seguir 
nerales del Estado. en el Parlamento. 
Cuarta. No deberá satisfacerse canti- Se nos ha dicho que es muy Probable 
dad alguna por derechos de inspección que los parlamentarios pidan al Parla-
trada y salida en la cabeza. El Juzgado 
instruye las oportuna? diligencias, 
El crimen de Badalona 
Una m a n i f e s t a c i ó n ; 
.situación actual. 
Siguen los desmanes 
CUENCA, 15.—El próximo domingo da-
rá una conferencia en los locales de Ac-
a Jos diputados agrarios y a los señores; ción Nacional el conde de Vallcllano. KA- j autóres del hecho, molestados por 
Bermúdez Cañete y Millán, de la J u n t a r á dedicada a los elementos femeni que no prevaleciese su voluntad rasga- CORDOBA. 15.- En el pueblo de K.=-
ventud Nacional de Madrid, su presen-jnos que integran la entidad. i ron el lienzo de la Virgen del Carmen. P6!0 continúan los asaltos por los encar 
cia en el acto, y requirió el esfuerzo de , - - . , ' i - - 1 colocado en I r hornacina de la calle áo gados de llevar víveres a los cortijos, 
todos para apartar a la patria de los L a u n i ó n ae IOS caiOllCOo judRrja JJOS veCinns se manifestaron an- La Benemérita ha practicado diez y sel? 
peligros en que la colocan predicaciones| ,rTri,A¿,T, ——T7., J — te el Ayuntamiento y protestaron de la 
V ™ ^ ' fef11 0ÍÍSP0 Jf- eSia ^ ¡ p r o f a n a c i ó n , esis, doctor Mugica, ha publicado una Los señores Millán y Bermúdez Cañe- ce 
té fueron, como sus predecesores, muy|circular del mes de Mana acerca de la 
aplaudidos. Hizo después uso de la pa-j unión de los católicos. Dice que esta 1 
labra el señor Alonso de Armiño, quien i unión debe ser el triunfo de la Religión,: 
explicó la conducta de la minoría agrá- 'de la libertad de la Iglesia y de la edu-
ria, y sostuvo la necesidad de revisar la 'cación cristiana del niño, que es glorial 
Constitución. de Dios, prescindiendo de motivos se-
Don Cándido Casanueva dijo que esta, cúndanos y accidentales y que se res-
cruzaxia que han emprendido tiene como!peten iáa ideas políticas para luchar uni-
únlco fin el llevar a todas partes ideas dos por el ideal católico. 
51mSseren0erSfangeo!mpÍdan qUe nOS h0n" Pemán en Valencia 
t c S ^ f ^ f 0 a ^ m?hr/ e s ^ ñ ° l a y exhor- VALENCIA 15 . -Mañana por la tarde 
l o a todos a una unión intima para que i le ía rá a Valencia en el ráoido de Ma-
n o s e repita el espectáculo de las e l e c c i o - r ' ^ * L ^ ^ S ^ ó n aP a ,a, ^ot 
n e s pasadas, es decir, que, siendo l as l j f ' f , S™°R P ® ^ ' T r f , ? > l i» 
breabas el más potente núcleo de o p i - i ™ ^ A - • ^ ^ r ^ á 
alón, sólo cuentan 42 diputados. l ^ J 1 ^ ' d o f f dl-ri8:ira la1 Palabra a ^ 
señoras, y. el domingo, a las once de la mañana , dará una conferencia en el tea 
La misión de 
El señor Cid señaló los defectos fun-
damentales del proyecto de reforma agrá- . 
^a, diciendo que se ha inmovilizado la \ro f P0 0 sobre el tema 
Propiedad y se ha suprimido el crédito los intelectuales . 
ia agricultura. Gómez Rojí en Alicante 
- u o n Ramón de la Cuesta afirmó que| . ' 
reforma fracasará como fracasaronI ALICANTE, 15.— Mañana llegará el 
erf ilntento3 socia,izadf>res de la tierral diputado señor Gómez Rojí, que dará 
n los siglos X V I I I y X I X . ¡una conferencia en el Centro Católico, 
señor Martínez de Velasco explicó inaugurando, as í el ciclo organizado. 
a r o r m a en que fué elaborada la Cons-1 
<m * n n n m m w H s a H p r 
F U E N T E I A R R E Y N A 
HOY INAUGURA SUS TES-BAILE 
Miércoles v sábados; moda. 
APERITIVOS Y ALMUERZOS 
(Selecta cocina). 
detenciones; encerró a los detenidos en 
los calabozos del Ayuntamiento, pero el 
alcalde los puso en libertad. E l goberna-
dor actuará contra la citada autoridad 
por extralimitación de funciones. Los li 
bertador fueron nuevamente detenidos. 
Invaden un monte 
1 n n • B • 11 mni • iiíii mp m i «ni 
Echan del pueblo a unos 
pastores 
En Villanueva de la Cañada, pueblo del 
CUENCA, 15.—Llegan noticias de Ho-
narejos que el vecindario, con el alca! 
de y el juez municipal a la cabeza, sr 
mados de hachas, invadieron el monlf 
ropiedad de la Unión Resinera y em^e 
zaron a talar los pinos. Se han tomade 
medidas para impedir otra nueva inva-
sión y el monte está custodiado por la 
Guardia civil. Parece ser que a causa 
de tener el Ayuntamiento de Henarejo? 
algunas diferencias con la Unión Resi-
El conflicto de odontólogos 
VALENCIA, 15.—-El gobernador no ha 
dado la necesaria autorización a la Aso-
ciación de Estudiantes Católicos de Me-
dicin.. para celebrar una reunión, en la 
que se iba a tratar de la cuestión sus-
citada por la creación en Valencia d^ 
una Facultad de Odontología. 
» K B B s*. d s - n u m 
Lea usted 
G R A C I A Y J U S T I C I / 
Organo satírico del humorismo 
nacional 
Se publica tedos los sábados 
2 0 C E N T I M O S 
en toda Esnaña 
r, NTA —~—77-777^7-7—7— BARCELONA. t 5 . - E l Juzgado ráili-
BARCELONA, U . - L a , Umo Catalams-^ ,2 ha inhibido a favor de"la a,utori-
ha-pedidn autorización para Poder , ei vil en el proceso que se sigue a 
ihzar una mnr.ifestación el domingo ^ procesados 
armada 
ta 
manifestación el domingo 
próximo n el salón de San Juan y co-
locar una r- roña en la es'at uta de Pa-
blo CÍarÍ3i para conmemorar que fué el 
primero que proclamó la primera Repú-
blica catalana. 




por intento de atraco 
m la carretera de la 
Una huelga 
BARCELONA. 15.--Se han declarado 
en ''uelga 43 obreros de la fábrica de 
Suscr¡b~ a sus niños a 
y comestibles a los cortijos y a los pue-
blos. La Guardia civil les sorprendió 
fundada con carácter catalanista mar-
cadamente izquierdista, ha pasado a ser 
órgano oficioso de las derechas catala-
nistas, llamada Unió Democrátiva de Ca-
ita lunya. Colaborarán en el periódico, en-
tre otros destacados miembros del par-
i tido, los señores Carasco, hormiguera y 
Bofill y Matas. 
_ . . . . , El mejor semanario infantil 
D , a n o s d e n u n c a d o s p g - s j - . ^ 
BARCELONA. 15.—Han sido denun- . . . . . . . . . , 
ciados "Solidaridad Obrera" y "Tierra y Administración: Alfonso XI , 4 
Libertad", por contener articules que ex- i B S' • i l l ! i | l i a i ! V i i ; i | : : ! l i B > ! ! l | | ' l ! | l B : ; | | « 
¡citaban a la rebelión. 
Acto suspendido | 
BARCELONA, 15.—En al Centro Ca 
talán Republicano se celebraba ayer en, 
Calella un mitin para celebrar el ani-i 
A " G A C E T A " 
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losj versarlo de la República. Entre la con-i rresidcncia.-Decreto estableciendo el 
Rios, que llevaba pan para el cortijo de currencia f ' f i a b a n diversos elementos P'azo de un ano, a partir del 12 del ac-
Los Arenales. Les fueron encontrada-ipertenecientes al Sin(licato Unico y a la lual. Para que las Diputaciones y los 
navajas de grandes proporciones i Unión Socalista de. Cataluña, que tenían, Ayunta™ientos puedan hacer uso de la 
' . , ' el propósito de pedir controversia, pero via contencioso - adrtiinistrativa contra 
IVlaniTestacion d i sue l ta | cuando hablaba el segundo orador las acuerdos o actos de las Corporaciones 
interrupciones fueron en aumento y se Posteriores al 13 de septiembre de ítyiH, 
SEVILLA. 15.—Esta mañana se formó | suspendió el acto en evitación de inci- merecedores de ser declarados lesivos. 
ien el barrio de Triana una manifesta- dentes más graves. Justicia.—Decreto autorizando a Sn* 
partido judicia de Navalcarnero, el ve- ñera ha^ habido constantes p eitos por¡ción con el prapósito de acudir al Go. " Antonia de San Estanis a r A l b e í t o s Her 
cmdano se halla muy dividido desde ha a cuestión de reparto de utilidades, de:5iernn civil £ formular una prd|esta Herido de a r m a blanca nández. SupeHora del ¿ i l o de A n c i ^ 
ce algún tiempo en ideas políticas. Con los que se nutren los presupuestos «na-por la represión que hicieron ayer los ! -_ Desamparados de la ^̂ ^̂  
este motivo las d.scusiones entre sociahs-¡n.c.pales. No so tienen mas not.c.as por¡o.uardias de Asalto para disolver una, BARCELONA. 15.^En la amadrugada para que pueda efectuar Irven ta d l c a : 
tas y radicales eran frecuentes, se hicie-1 hallarle el pueblo enclavado en medio man¡festación. Se av¡só áe lo qiie ocll. p^ada fué asistido en el dispensario dei torce f i nca r rú s t i c a s 
r r ía a los guardias de Asalto y al apa- las Casas Consistoriales un individuo lia-i Marina. — Orden determinando quién 
recer éstos en Triana, los manifestante? I mado José Ayrnut Sollare, de cuarenta y 'ha de ser el vocal representante de e.s'e 
se disolvieron como por encanto. seis años de edad, que resultó herido a Ministerio en la Junta Nacional de Te-
ron violentas cuando el Ayuntamiento, 
que está presidido por Isidoro Serrano de 
la Torre, radical, decidió repartir un ex-
tenso coto de caza. 
Recientemente tm grupo de socialistas, 
a pretexto de que el ganado de los ra-
dicales pastaba en la parte del coto que 
de la Sierra. 
La huelga de Valencia 
VALENCIA, 15.—El conflicto de elec-
tricidad sigue en igual estado. 
SEVILLA, 15. 
la tranquilidad 
solí, U^P1" ̂ P05'0'00 sectaria dle un ' ¡ d i c a l e s ¡ Soliviantan a las Sirvientas 
la ^ • volviendf>se de espaldas a salva de aplausos impidió oír el final del,les había correspondido, echaron del pue-
la p I - - y *in q"61"61" reconocer que discurso. blo a los pastores y dejaron el ganado! HUELVA. 15.—En Puebla La Higuera trabajo sin producirse incidentes, 
inmí^ 0n cat°.lica ^ ,a <3ue Profesa la Al día sigruiente los expedicionarios vi- abandonado. Los propietarios de éste y'se organizó una manifestación de mu-
laici«^a ™.*yoria de lo9 españoles. El sitaron las cuevas de Manacor y volvió- al frente de ellos el alcalde, se traslada-jjeres para alentar a las sirvientas a que 
creenoi0' es 5nct>rnPatlble con sus ron a Palma, donde horas antes de ro-'ron inmediatamente a Madrid para po-ifu^en a la huelga. La Benemérita inter-
tablPniT3" Pe analo&a manera se ha es- embarcar, los señores Martínez do Ve-|ner en conocimiento de la autoridad los vino 
Vuelta al t r a b a i O consecuenc¡a del incidente que se pro i lecomunicaclones. 
vueixa a i i r aoa jo dujo en aplaza de la República al sen Hacienda.-Orden dis «isponiendo que los 
acido RaniT m n n i H n ^ ^ ^ h ^ H ' * * " 8 0 8 contencioso-administrativos que tana la Banda municipal. El herido ner- co forr«..i^„ , tenece al se formulen c on arreglo a las disposicio-
taba la a a unicipal. l eri  per-
Huelga de panadero. S & t ' S t ^ S S í & ^ t , } * * * * * * * * * * -
^blecido el divorcio y la enseñanza la i- lasco y Casanueva hablaron 1 
Wñríit!0 4con/ia e" las. mujeres es-, femenino de la Unión de Derechas, y to, éstos recorrieron el pueblo tumultna-
r~"was tendrán la energía suficiente. el señor Bermúdez Cañete, a la Ju- ' 
¿ ^ a , que no les arrebaten el alma de^entud. 
ve estado. 
ALMERIA, 15.—En la madrugada úl-; _ Manif..estó que no sabe quién le hirió 
al sector desmanes de los socialistas. Mientras tan-
riamonte e intentaron quemar la casa 
del alcalde. Avisada la Guardia civil lo 
i  y disolvió a las man.festantes. Se t5nia los obrero3 panaderos no acudieron! Desde luego, parece que el herido era 
practicaron diez detenciones por coacrL, trabajo, segtin anunciaron. Los patro- "«o de los que más se distinguían en el 
cionar. l i m o r>nr> ancí raTniii»w>« nn- .nr .nn/<n alboroto. 
Aparece un cadáver 
uos con sus familiares amasaron sola- alboroto. 
Atracadores detenidos,mente el pan familiar. Hubo alguna di-
ficultad para el abastecimiento, pero no! 
Trabajo. que tiene una herida con orificio de en-
interpuestos poi los Ayuntamientos co-
mo consecuenci • le resoluciones de le-
¡vidad adoptadas. 
Instrucción piiblicn. — Orden determi-
nando los sueldos del personal técnico-
administrativo y auxiliar dependiente de 
este Ministerio que figura en la relación 
que se inserta. 
B B D w n k m M w m m n r w w ' n m m B m 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092. 91093. 
91094, 91095 y 91096 
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E l p a r t i d o d e " r u g b y " E s p a ñ a - F r a n c i a ( C o m i t é d e M a r r u e c o s ) I 
Se jugará esta tarde en el Stadium Metropolitano. Campeonato caste-
llano de remo. Cuatro corredores es pañoles participarán en el Gran Pre-
mio motociclista de Europa. Ara contra Laffineur, en San Sebastián 
Rugby 
Llegada de la selección francesa 
Ayer por la maftana, en el rápido de 
Algeciraa, ha llegado el equipo de se-
lección franresa, que juga rá contra 
nuestro equipo de selección esta tar-
de en el Stadium Metropolitano, a las 
cuatro do la tarde. 
Los expedicionarios fueron recibidos 
por un importante núcleo de la colo-
nia francesa y de aficionados madri-
leños, y las representaciones de la Fe-
deración Nacional Española, de la Fe-
deración Castellana y de la Raquette. 
E l equipo francés 
El equipo francés que juga rá esta 
tarde contra el equipo español, se for-
m a r á como sigue: 
Zaguero, Pollier. 
Tres cuartos: Laurniere—Etievant— 
Pant ier—Más. 
Medios: Borreil ("melée")—Práxede 
(apertura). 
Delanteros: Millot (taloneador) — 
Purgues —Duvoc—Píngon—Gaussens— 
Sivag—Sicard—Germa. 
Regatas a remo 
Campeonato castellano 
Bajo la organización de la Sociedad 
Gimnástica Española, han dado co-
mienzo las primeras eliminatorias del 
TRADICION, JUVENTUD, AMOR 
F I L I A L Y FATALIDAD 
Esto es 
C a t o l i c i s m o 
Estreno lunes 18 en 
B A R C E L O l 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
clones y participar en los campeona-[res-S. E. A. ; temperatura máx ima o c h o X i l ó g i 
tos de España sociales. 1 grados, minima cero, algo nublado, es- E 
Dicho campeonato revistir ía un gran I casa nieve, 
acontecimiento deportivo, dado el nú- Credos: Sociedad Béjar-Candelario « I W i W W ^ 
C E R V A N T E S . " L a r i c a d e 'mismo menos oportunidad para exhibir 
_ . u u ' » su que en la úl t ima magnífica pe-
M o m b e i t r a n j jjCUia "Marruecos", que le vimos inter-
^ A t r avés de muy explicables titubeos: pretar en compañía de Marlene Dietuch. 
vVde técnica, propio de dos noveles como 
Hijos señores De Lapi y Mezo, va surgien-
jdo una obra digna, serena, en la que 
hay tanta honradez ar t í s t ica como ideo-
ca. 
Es toda la comedia—romance serra-
mero y calidad de los premios que se 
han ofrecido para el mismo. 
Football 
El Pavón gana al Ciudad Real 
El partido entre el Pavón y el Ciu-
dad Real terminó con la victoria del 
primero, por 4-2. 
En Guadix 
Unión Deportiva-Botis de Córdoba, 
2-1. 
Del partido Mallorca-Español 
E l presidente del Club Deportivo 
S. E. A. ; nieve en las pistas altas del 
Calvitero, despejado. 
Oviedo: Sociedad Peñaubiña; nubla-
do, temperatura agradable, poca nieve. 
Desde el Chalet de Pefialara 
Parte meteorológico de la estación 
instalada en el Chalet de la Sociedad 
Peña la ra del Puerto de Navacerrada. 
Viernes, diez de la mañana : 
Temperatura cuatro y medio grados 
bajo cero, cielo nublado, nieve en la 
vertiente norte del Puerto y en las al-
turas. 
E l de la Fuenfría no modifica el par-
FIGAKO: "El carnet 
amarillo" 
Una historia de amor idealista y caba-
o le dicen ios Tutores—un c'anto a Cas-! lleresca que se desarrolla en un ambien-
tilla, pero no un canto superficial, de te de absoluta inmoralidad. Esto es la 
S A N M I G U E L 
Lunes próximo, ESTRENO 
E L D I R I G I B L E 
por JACK IIOLT 
y FAY WRAY 
ARTISTAS ASOCIADOS 
paisaje y efectismos, sino más hondo, un 
canto a las gentes, a los hombres, a 
película que lleva por título el que en-
cabeza estos renglones. E l interés y la 
• • 1 •• • • a •• 1 • • • a • . , i a r> • • 1 • • 
interesante campeonato castellano de|5rará_los d í ^ }3 X 14 del próximo mes 
remo. Los tiempos conseguidos fueron 
los siguientes: 
Ministerio de Marina, 5 minutos 59 
segundos 1/5. 
Sociedad Gimnástica Española, equi-
po B, 6 minutos 4/5. 
Estudiantes de Castro, 6 minutos 
8 segundos. 
Sociedad Gimnástica Española, equi-
po A, 6 minutos 8 segundos 1/5. 
Canoe Club, 6 minutos 8 segun-
dos 2/5. 
Estudiantes Católicos, 6 minutos 10 
segundos 1/5. 
Mallorca, para aclarar la información1 te anterior, a excepción de la tempe- TP 
transmitida a Madrid y publicada por;.ratura> Q116 es de cero grados. tr-r^ 
varios diarios y nosotros, nos telegra- P r l f ' ^ I I 2 I 2 : ^ I X X i r x i X X X X X X X X X X X X H 
fia algunos detalles, que con mucho, * e a e S t r i S m O t i AA ' 17 J i 
gusto los insertamos. Dice que en el La Copa de la Reptiblica ^ I V l a n a r e m a n d a J L a -
partido Mallorca-Español celebrado e l | La Agrupación Deportiva Ferroviaria 
domingo ultimo en Palma, no hubo in - celebró una interesante prueba pedestre, ;H 
patrocinada por el Ayuntamiento. De 70¡M 
inscritos se retiraron 26 corredores. U 
La clasificación quedó como sigue: H 
1, CARLOS BLANCO (M. F. C ) , 33' H 
22" 2/5. H 
2, Rafael Calle (M. F. C ) , 34' 0" 3/5. jü 
3, Felipe Corpas (A. D. F.), 35'. M 
4, Angel de Guzmán (A. D. F . ) . ^ 
5, Venancio Sevillano (A. D. F . ) . H 
6, Ramón Tomé; 7, Epifanio F e r n á n - | a 
dez; 8, Manuel Osés; 9, José Hernández; 
vasión al campo, y sólo intento de 
agresión fuera del terreno; que el p r i -
mer tiempo terminó seis minutos an-
jtes, y que se suspendió el encuentro 
• sin ninguna justificación. 
Congreso de la F. I . F. A. 
El Congreso de la Federación Interna-
cional de Football Asociación se celo-
drón de Guevara y 
Rafael Rivelles 
secundados por 
" P I T O U T O " 
en el "film" OSSO 
': las virtudes tradicionales. Pero el canto ¡simpatía por los protagonistas se hacen 
' surge sencillamente de la obra, con la más intensos a medida que el desarrollo 
i espontaneidad de un romance popular.' de la película va avanzando. Actores y 
¡No hay el propósito exterior del díti- directores han sabido sacar un excelente 
rambo, y esto es lo que hace más sim-j partido de las ocasiones que les brinda-
¡pática la obra; la belleza surge de lajba el tema de la organización policíaca 
bondad, de la gratitud, de los amores j de la Rusia de los Zares, con la corrrup-
i heridos, del rico caritativo y del pobre ción de la justicia, la brutalidad del ré-
honrado. de las creencias santamente gimen carcelario, el sistema del "carnet 
It:; respetadas, de tantas cosas buenas y i amarillo"—símbolo fatal de abyección 
I gratas que, alejadas hace tiempo del jnedimible para la desgraciada que lle-
• campo del arte, son un consuelo y un gaba a poseerlo—en terrible contraste 
¡sedante cuando unos espíritus nobleá;Con un alma noble, capaz de los mayo-
\lak toman como sujeto de inspiración. ires sacrificios en aras de un sentimien-
No ignoran los autores el mal y la j to elevado. 
Hitraición, la lucha con la tentación, la pero ei ambiente que rodea a la he-
H fealdad del vicio, y la muestran, y esto ,.0¡na no pUede ser más inmoral. No se 
de mayo en Estocolmo. 
Basket ball 
C. U . M. contra A. D. M . 
10, Fernando Reliegos; 11, Flor ián Re-!^ 
dondo; 12, Jesús Segui; 13, Manuel H 
Aguado; 14, Adolfo López; 15, Pérez; ^ 
Hjquita ñoñez a la comedia, pero la mues-ltrat:a ya (|e alguna escena de desnudis-
^ i t r a n honradamente, lo condenan y ha-!mo en absoluto inadmisible, pero que 
H cen resaltar el bien de manera cordial ¡pUtj¡era perfectamente ser suprimida sin 
^ j y levantada. ei ^3 pequeño menoscabo del asunto; 
Mi E l verso, verso castellano, adolece de:cs ]a inmoralidad de fondo, que consti-
^1 falta de vigor a veces, cuando no es i tuye la trama m¡sma del argumento, con 
M-más que instrumento de la escena. puroiuna gerje repet¡(ia de escenas y episodios 
M diálogo auxiliar, pero en los momentos !en por muy dignamente que aparez-
M de emoción se purifica y tiene belleza dejca la figUra de ia protagonista, siem-
H:pensamiento y elegancia castiza. queda la brutalidad y el vicio de "los 
H! La representación, cuidada y discre- £tros.. producen en el ánimo del 
I r — B T * | J & K p : Margarita Robles encarnó Perfecta- cta[lor un sentimiento de desasosie-l " " g ^ , i M j k H mente la heroína; muy bien Carmen p.0 espiritual ^ H'Crechet, la señori ta Carmina, Delgrás, E1 ^stoletazo que quita ia vida al ba-
Mañana domingo, a las diez y me-16- Jiménez; 17, Carrasco; 18, Velasco; d 
dia en punto de la mañana , se cele-¡19, Calleja, y 20, Fernández. M 
b ra rá en el campo de Chamar t ín un! K(K.a ganó el X I I I Jean Bouin 
interesante partido para el campeona- ^ • 4. J - ^ 1 
to regional, segunda categoría, entre Po; decimotercera vez se disputó la 
los equipos del Círculo de la Unión 
Mercantil y Agrupación Deportiva M u -
nicipal. 
prueba clásica Jean Bouin. La clasifica-:^ 
ción quedó como sigue: 
Seniors 
1, ROCA (F. C. Barcelona). 
A :"67E7 Mercantiles. 6 minutos lo|cÍda ™* fhermosAa C0Pa ^ ^ ;?<*] | c a s t d l f ( T a ^ C a ) " 
'el excelentísimo Ayuntamiento de Ma-1 ó' ^tlbl-euo -tarragonaj. 
Dirección de Benito Perojo 
LUNES E S T R E N O 
3 C i n e A v e n i d a 
M ! 0 1 ^ ^Yene-a- , . . , Í ron y el aeroplano que libra a la feliz 
E l pubheo aplaud.o algunos parlamen-, ^ de la j ; s e c u c i ó n de la p0iicía ru-
L; . — 1 — . . 7 % • J 1 ,.„ pareia de la persecución ae ia concia ru-
H tos y solicitó la presencia de los auto- £ JÉVUELVE/TAMBIÉN LA CALMA ^ ESPÍ. 
Mjres en los dos actos. r i tu de quien sintió las desagradables 
Jorge DE L A CUEVA emociones de las escenas precedentes. 




K M U Ñ O Z S E C A . " L a s e ñ o r i t a m a m á ' , 
Muestra Luis Vernenil en esta co-
media más intensidad, m á s movimiento 
^ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T ^ 
T. O. 
O p e r a d o r e s d e c i n e m a t ó g r a f o 
El presidente del Jurado Mixto de Es-
CTNE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30-
Al Este de Borneo. 
CINE GENOVA.— (Teléfono 34373) _ 
6.30 y 10,30: E l trio fantástico, por í¡on 
Chaney. 
CINE D E L ¿ OPERA.—(Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: Amores de media 
noche. 
CINE D E LA PRENSA.—(Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Acepto esta mujer 
(estreno). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827) 
6,30 y 10,30. Continúa el clamoroso éxil 
to de: E l teniente seductor (por Maurice 
Chevalier; es un " f i l m " Paramount) 
CINE SAN MIGUEL.—6,30 y lo.SQ. 
Mañan i t a (Janet Gaynor). 
CINE TIVOLI.—(Alcalá, 84 y Antonio 
Acuña, 6).—A las 6,30 y 10,30. Rosita 
Moreno y Roberto Rey en: E l príncipe 
gondolero, es un " f i l m " Paramount, to-
talmente hablado en español. 
QINERfA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
En las gradas de un trono. 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796) 
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: Ordenes", 
secretas. 
CINEMA CHAMBERI.—6,30 y 10,30: 
Un yanqui en Ir. corte del rey Arturo 
i n español, por dobles). 
CINEMA CHUECA. — 6,30 y 10,30: 
Cheri-Bibi. 
CINEMA GOYA.—6.30 y 10,30. Sábado 
de gran moda: La tragedia del "Scapa 
Flow". 
FIGARO. — (Teléfono 93741).—A las 
,30 y 10.30: E l carnet amarillo (por 
Elissa Landi y Lionel Barrymore). 
MONUMENTAL CINEMA.— (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Al' compás de tres 
po- cuatro. 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Las alegres chicas de Viena. 
PLEYEL CINEMA.—(Mayor, 6. Telé-
fono 95474).—A las 6,30 y 10.30: Pam-
plinas en E l comparsa (éxito de risa). 
BIALTO.—(91000).—6.30 y 10,30: Im-
perio Argentina con su grandioso es-
pectáculo. 
* e « 
(El anuncio de, los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
iiii{ii!iiiH!¡iiniiiiiaiiiiH!iim!iiniiiiHiiiniiii¡«!iii!iiii!M¡ii>;ii 
Regalos distinguidos 
Sortijas, endientes, collares, gemelos, et-
cétera. Joyería PERLAS NAKRA. 
34, Carrera San Jerónimo, 34. 
escénico, más gracia teatral que la fre- pectáculos Públicos de Madrid nos re-
cuente en otras obras suyas, en la que mite la siguiente nota: 
segundos 1/5. 
'Estudiantes Vascos. 6 minutos i s l f ^ ' asistfnd.0 ent su representación ^ 
el concejal señor teniente alcalde del *W,T • 1, Andreu. Recorrido: 5 kilómetros. 
Por equipos triunfó el Tagamanent. 
A t l e t i s m o 
Pruebas de la Gimnástica 
la acción se supedita a las ingeniosi-
segundos 1/5. 
r>ioiviP TJ„™^ c « 1 „„m,„ i distrito de Chamberí . 
Plemr Kemo, 6 minutos 31 según-1 . , . , . . , ^ r 
dos 1/5 partido reviste un interés ex-! 
Plus Ul t ra (no presentado). jtraordinario deportivo, no sólo para la 
E l equipo de la Sociedad Gimnásti-'^asiÍicfac(;ón. del campeonato de según-, 
ca Española estuvo perseguido por la ^ ^ o n a , sino por disputarse el 
mala suerte; primeramentl no se pre-i P0f erHla C0Pa' ^ tan 
sentó el equipo de Plus Ultra , con el ^ ^ L t excelentísimo 
cual le correspondía regatear; con estei yA ^.a " 0• . * , r se consiguieron buenas marcas. He aquí IR 
"handicap" en contra r e g k e ó solo! Arb i t r a r á este encuentro el profe- cl r0Sllllaclo: ¡M 
contra reloj, haciendo uno de los me-i^0ur.zde cultura flslca don Hehodoroigo nictros | H 
tí 
La Sociedad Gimnástica Española ce-iM 
1 lebró un interesante concurso en el quej^ 
E R N E S T O V1LCHES 
secundado por Conchita Mon-
tenegro, María Alba y Juan 
de Landa en 
Por acuerdo del Jurado Mixto de Es-
pectáculos Públicos, Sección de Opera-
dores de Cinematógrafo, se va a proce-
jores tiempos conseguidos, o sea 6 m i -
nutos 4/5; pero fué descalificado por 
haber rozado la segunda boya. 
Quedan por tanto calificados para la 
semifinal. Ministerio de Marina, Estu-
diantes de Castro, Sociedad Gimnást i -
ca Española (equipo A ) , Canoe Club, 
Estudiantes Católicos y A . O. E. Mer-
cantiles. 
Estas semifinales t end rán lugar el 
próximo martes, día 19, a las ocho de 
la mañana , según sorteo que se cele-
b ra rá el lunes anterior en la Secreta-
r ía de1 la Gimnástica. 
Motociclismo 
E l Gran Premio de Europa 
Mañana domingo, se celebrará en el 
Neófitos.—1, AGUILAR; 2, Pelayo, y!M 
A las once y media se celebrará el 3 MártIll- Tiemp0. 10,> 2/5. 
partido mas emocionante, correspon-i nieiros 
diente a la primera categoría, entre I i , GRAEF; 2. Merchan, y 3, Panlagua, 
los equipos del Madrid F. C. y Rayo 124.. 2/5 , ^ , x laguo.. 
Club. Este lo a rb i t r a r á el señor Du- i . f tn J,nl„„ ,„„,„ „„ . . , ^nn. 
400 metros (relevos, 4 X 100) 
1, Equipo formado por Goeséns, Mer-
chan, Panlagua y Graef. 48". 
Sallo do longitud 
plat. 
Carreras de galgos 
Neófitos.—1, CAÍÍEDO; 2, Goeséns, y 
H dades del diálogo. No es que el diálo-
Mjgo carezca de ingenio, es que, supedi-
^ tado a la acción, cuanto en él se dice der a la formación del censo de este per-
M tiene eficacia escénica. sonal, a partir del día 15 de este mes. 
Tras una exposición precipitada yjy como en lo sucesivo será requisito in-
torpe, en la que los personajes cuentan1 fijspensable la posesión del carnet aére-
los antecedentes, el desarrollo, rico eni(|it,ativo de hallarse incluido en el cen-
P¡ incidentes, marcha con una fluidez y;S0 para poder formalizar contratos de 
Q , | | . * una 8"racia que es difícil conseguir en-¡trabajo con las Empresas de Cinemató-
i l í l n l l l I T l / l I i n í * l 1 P M!TRE los esca30S personajes de la ',ome-igraf0i se recomienda a todos los opera-
K J l * U l l f i l l i C t l l U v I l C * Nidia . Pero están los tipos tan pintado.-- (jores soliciten de dicho Jurado mixto 
^ y tan bien marcados, que sólo el mos- (paseo Recoletos, 8, primero) el bo-
letín de inscripción, que han de llenar 
con sujeción a las instrucciones que van 
contenidas en el mismo, a f in de poder 
ser admitidos en el expresado censo y 
con Un aran " f i lm" IVI. G. 
un qran reparto 
LUNES E S T R E N O 
en 
M 
P M I O OE l i 
K trarlos de acuerdo con la pintura que ^ de ellos hce el autor es ya un efecto 
cómico. 
MI La parte lamentable de la comedia 
r x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
es su inmoralidad, mejor dicho, su com- j j^ hallar en i0 sucesivo dificultad algu-
pleta amoralidad, la impudicia y el ci- na para ejercer la profesión." 
nismo con que se plantean las cuestio-
nes m á s delicadas, se muestra una be-
nevolencia constante hacia los deva-
G a r c í a S a n c h í z ; e n S a n t i a g o 
SANTIAGO, 15.—El charlista García 
neos, se exponen algunos a la vistaj Sanchiz ha dado una charla en el teatro, 
del público y se explica con todo des-
caro cómo un padre puede divorciarse 
de su mujer para que el hijo pueda 
casarse con su madrastra: hasta la ra-
« i n i i K i W m que'' hace que la cosa ñ o ' sea tan 
y "ruture s-?uue.t-'. ¡'-'••-'•̂  
Este "match" se decidirá en tres prue-l Neófitos.—l, B E T L L E N ; 2, Tempra-
toristas italianos, buen número de ex-
tranjeros, entre los cuales descuella un 
equipo francés, que según todas las 
probabilidades, lo in t eg ra rán Jamin, 
Reyner y Franconi. Bélgica enviará a 
Un "match" sensacional 
LONDRES, 15.—Se ha concertado uní3- Arderius. Salto: 4,92 metros, 
formidable "match" de carreras de gal-1 Ifatízamlento <l01 tlisco 
gos entre los dos mejores perros de In - ! Primera categoria. — 1, GUEVARRA; 
l laterra, del mundo probablemente, en-'2, Coullaud, y 3, Rubio. Tiro: 29,94 r n e - ' T ^ Z ^ ^ T ^ ^ ^ 1 ' m m m ' m m í \ z ( > n ^ íla 
tre "Seldom Led"  "F t re Cutlet" 'tros. | ^ > - > : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ $ ^ í ^ $ ^ ^ / < i monstruosa, co^ parece, no deja de 
K| serlo por ello, es escabrosísima y es tá | 
^1 expuesta con cinismo. 
X] E l señor Gutiérrez Roig ha hecho 
I? |una cuidadosa traducción, en la que 
A ! quedan recogidos todos los matices del 
«¿i original; ojalá se hubieran escapado al-
jfjgunos. Fanny Breña hizo un tipo finí-
I simo, lo mismo que Carmen Morando. 
! P e ñ a y Vestorcos hicieron una pareja 
cómica admirable. Muy bien Orduña y 
Garay. 
E l público rió y solicitó la presencia 
del traductor. 
J. DE L \ C. 
bas: sobre 500, 525 y 700 yardas, res-,no, y 3, Portell. 21,22 metros, 
pectivamente. Tendrá lugar en el Stá-; • - r sr & ^ 
autódromo de Lit torio, en Roma, el-dium de Wimbledon, pues el organizador ^xxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXg 
Gran Premio de Europa. es el director de dicho cinódromo, rtiíster H $ 
Correrán a l lado de los mejores mo- Con. A. L . Stevens. En cada prueba se M 
concederá un premio de 5.000 pesetas y 
un valioso trofeo. 
» • » H 
N . de la R.—"Seldom Led" es el ga- ^ 
nador del Derby inglés del año pasado, M 
su vez dos pilotos, a saber: Tacheny favorito para la prueba correspondiente ^ 
y Nichoux. España también es tará d i g - L i „ ^ ( - „ o i ^i,^*-,.™ «tr>,,f,,^« r s , ( -w ' f: 
ñámente representada, pues, además es el primero de la cotización. ^ 
de Vidal y Aranda, cuya par t ic ipación: «Future Cutlet" posee e l "record" H 
indicamos hace pocos días, t omarán l a i m u n d ¡ a I de las 500 vardas en 28,52 se- M 
salida Faura y Moxó. Igundos, realizado precisamente en Wim- 2 
La participación de los corredores bled ha hecho también el mejor t iem. H 
españoles en I tal ia se h a decidido des- registrado en Inglaterra en las 525 M 
pués de algunas negociaciones enta-^arda las cubri óen 29 68 s ^ ^ 
bladas en su d í a entre las Federacio- J • ^ M 
Pelota vasca * 
Ayer en Jai Ala i jM 
En el frontón Jai A la i se celebra- N 
ron ayer dos partidos, con los siguien- ^ 
L u n e s p r ó x i m o 
S T R E N O 
Debido al enorme éxito 
obtenido por el 
GRANDIOSO ESPECTACULO 
de 
nes motociclistas de I ta l i a y de Es-
paña, de suerte que se condiciona l a 
presencia de un número de nuestros 
corredores en el Gran Premio de Euro-
pa, a base de que un número de "ases" 
italianos participe en el T. T. Español 
que organiza Peña Motorista Vizcaya. 
Los Seis Días Internacionales 
E l Moto Club de I ta l ia se enca rga rá 
de organizar este año los Seis Días 
Internacionales de la Federación I n -
ternacional. 
i o A r g e n t i n a 
tes resultados: 
OSTOLAZA y BEROLEGUI (rojos), 
ganaron a Pasieguito y Salaverría, por 
50-46. 
A remonte. Muy reñido; dominio al-j 
terno y repetidas igualadas—la últi- 'M 
!ma a 45—y los rojos vencen por cua-
E l Club organizador ha decidido pa- A ECHANIZ y FITERO (azules). 
^ p S S p ^ e f ^ ^ T i ^ ' f ^ - a ^ y ™ a l ' ^ 
cripción se han fijado en 1.000 liras. Salen y van delante siempre los azu-
r p ^ S ^ T f . quefesí0f3 detalle.s ^ les, que triunfan con facilidad por on-resa rán a los motoristas españoles. tantna 
Esta gran prueba se celebrará del1 
29 de agosto al 4 de septiembre. 
PugíL lato 
Ara contra Laffineur 
Esta noche se celebrará en San Se-' 
bas t ián el interesante combate entre 
Ignacio Ara y el francés Ivan L a f f i - | 
neur. 
Campeonato europeo 
BRUSELAS, 15. — E l 28 del próximo 
mes de mayo se celebrará en esta ca-
pital el campeonato europeo de gran pe-
so entre el a lemán Hein Muller y el bel-
ga Fierre Charles. 
Lucha grecorromana 
Campeonato del Círculo de la TJ. M . I . 
La Junta de Gobierno del Círculo de 
la Unión Mercantil e Industrial, ha 
acordado se celebren los campeonatos 
anuales de lucha grecorromana "ama-
teur", que tanto éxito han conseguido 
en años anteriores. 
Los entrenamientos para este cam-
peonato empezarán desde el 20 en ade-
lante, admitiéndose las inscripciones en 
el gimnasio del Circula, log días la-
borables, de siete a nueve de la no-
che. 
Estos entrenamientos se rán d i r ig i -
Natación y regatas 
TJn festival para hoy 
Bajo la organización de la Sociedad 
Gimnástica Española , se celebrará hoy 
en' el estanque del Retiro un intere-
sante festival, con el siguiente pro-
grama: 
Primero. Regatas de traineras (1.000 
metros). 
Segundo. Regatas de traineras t r i -
puladas por señori tas de la Sociedad 
Gimnást ica Española y Legionarias d e 
la Salud. 
Tercero. Regatas de piraguas (pa-
rejas mixtas) del Canoe Club. 
Cuarto. Traves ía del estanque a 
nado. 
Quinto. Exhibiciones de bólidos ma-
rinos. 
Alpinismo 
E l tiempo en las Sierras 
Estado del tiempo en la Sierra, f a -
cilitado por las estaciones meteoroló-
gicas de la S. E. A. Peña la ra y sus 
secciones regionales, el día 13 de abril, 
a las diez de l a m a ñ a n a : 
Guadarrama: Chalet del Puerto de 
Navacerada, a 1.824 metros de altitud, 
la m á s alta estación de la Península; 
temperatura cuatro grados, cielo des-
pejado, buen sol, nieve en las altu-
p o r Imperio Argentina H 
y José Isbert [j 
Es un " f i lm" P A K A M O T J N T H 
H 
: x x x m x x r x x r x i x m : x x x x x i x x ^ 
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se prolongará sólo por 
tres días más 
LUNES, M A R T E S y 
M I E R C O L E S 
NOTA.—Este espectáculo no 
será presentado en ningún 
otro local de Madrid 
BUTACA, 5 PESETAS 
P E L I C U L A S N U E V A S 
que estuvo lleno. Disertó sobre "Sor Bru-
jas" e hizo una referencia de la espiri-
tualidad y el ambiente de la población 
bnlga. También tuvo evocaciones sobre 
Compostela, cuyos monumentos grandio-
sos le sirvieron de tema. Fué muy aplau-
dido al terminar su charla. 
G A C E T I L L A S * T E A T R A L E S 
Fontalba 
Funciones populares. Butaca 3 pese-
tas. Todos los días agotándose las loca-
lidades, la comedia de Vargas "Concha 
Moreno", éxito rotundo de Carmen 
Díaz. 
Rubinstein 
El próximo martes 19, a las seis trein-
ta, en Calderón, primer recital de abono. 
Daniel, Madrazo, 14. 
CAL/LAO: "Doble asesinato en 
la calle de la Morgue" 
¿si 
E i sentido trágico, mejor dicho, la h l -
^ ¡pe re s t e s i a de lo terrible, con que la ima-| 
J ginación alcohólica de Edgar Poe con- ^mente . tag butacai s.e d6spacha 
templo la vida, esta pertenece a la es- pn tarmina. 
x-j feíg. desagradable del arte. Y no sólo 
sk por la realidad deforme que se presen-
ta a los ojos exaltados del poeta ex-
traviado vagabundo, sino por la morbo-
sidad que refleja su misma fantasía. La 
película estrenada en el "Callao" recoge 
los elementos novelísticos con discreta 
íidolidad. Omítense escenas de brutal 
, / f r s ' r ' ' 
v materialismo, que -sólo se adivinan con 
1 esfuerzo y se destruye en ella con la 
:"I5: 
Magníficos panoramas marít imos. Cli-
ma sedante. Deportes. 
I P . R j . i r . 
González Marín en el 
Español 
Martes noche último recital definiti-
imente, 5 
en taquilla. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o ? 
T E A T R O S 
CALDERON.— (Compañía lírica t i tu-
lar).—6,15 (tres pesetas butaca): E l ca-
serío, 10,30 (cinco pesetas butaca): Lui-
sa Fernanda (clamoroso éxito). 
COMEDrA.—A las 6,30 (popular, tres 
hábil colocación cinematográfica de los p0setas butaca): La oca. A las 10,30 fpo-
elementos trágicos, la impresión malsa-
na que pudiera dejar la exposición plás-
tica del darwinismo. No tenemos por 
qué recordar aquí lo que no hace mu-
I cho dijimos de la falta de fundamente 
pular, tres pesetas butaca): La oca. 
COMICO—6,30: Manon Lescaut. 10,30: 
Esta noche o nunca. Dos obras. Dos éxi-
tos. Dos creaciones. 
ESPAÑOL.—(Margari ta Xirgu) . 6,30: 
La corona. A las 10: Función organizada 
científico que existe, para apoyar la le- por la Asoc¡ac¡ón Mercantil de Previsión, 
yenda de la biología sexual de los an- FONTALBA.— (Carmen Díaz. Popular 
tropomorfos en relación con la especie tres pesetas butaca).—A las 6,30 y 10,30: 
humana. En esta película es tan débil|Conoha Moreno. 
¡ lo científico, que por sí sólo se destru-
¡ye. Y claro es que, no obstante las su-
i tilezas de la técnica, el truco se percibe 
y se a,cusa tan grotescamente, que ello 
| impide suscitar en el espectador el ner-
\ viosismo y el aplanamiento de lo terr i -
;ble. Poco n nada impresionan, en efecto, 
las escenas del gorila raptor de muje-
res en su fuga por los tejados. Si no 
hay en la obra propósito inmoral o he-
FU r.NCA RUAL.—6,30 y 10,30: Nuevo 
programa. Conchita España, Mcxicanita, 
Masknria.s, Laura Miranda, Carmelita 
Moreno, Carmen Vargas, Camello bufo. 
Los perros Mbañiles, Nazy y Luisita Es-
toso (debut). Precio, popularísimos. 
LARA.-—6,45 y 10,30: El rinconcito. 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: Por 
sus pasos contados (sugestiva historia 
de una mujer). 
TEATRO CINE IDEAL.—6,30 tarde. 
Exito. Exito: Un alto en el camino, del 
dos por, el ex campeón de España de 
lucha grecorromana y profesor de cul- ras y vertiente norte, 
tura física, don Heliodoro Ruiz. , Chalet de la Fuenfría, a 1.50O me-
También piensa l a Junta de Gobier- tros; buen tiempo, n i e v e e n las c u m -
n o , a la mayor brevedad, y una vez bres, seis grados. 
terminados los campeonatos sociales, | B u r g o s : Montafleros Burgaleses S o -
organizar los campeonatos de España ciedad Española Alpina; poca nieve ya 
d e Sociedades n o federadas, pues tie- en toda la mon taña burgalesa, sol, muy 
n e e l decidido propósito de fomentar ¡despejado. 
e s t e bello y noble deporte entre León: Sociedad Peñalba S. E . A . ; 
juventudes españolas, para conseguir, cont inúa e l buen tiempo, algo de n i e -
u n b u e n plantel de luchadores que pue-;ve en los puertos leoneses, 
d a n a c u d i r a s u s r e s p e c t i v a s f e d e r a - 1 K e i n o s a ; S o c i e d a d P i c o T r e s M a -
ta Rfitt usted «« te pisa, 
e s p o r q u * i p i l e r e , C b m p r e 
h o p o a U n a á * l p&Centad* 
OBOOEBTfl IIIAGIGfi 
y a a t r a s d t a s n v e r & c s t e d 
t a w t o t « a U o a 7 ó u r e z a a , 
g a a e t w j r ©30a d « g a ü a 
r r a é o e l o j r q u e d a r á MOO» 
farad* 
C t t a l f t e n f a n n a e f a § » t n * 
m w m n i 
M A D R I D 
rético, y si la muerte del monstruo des- pastor poeta, gran interpretación de la 
Ihace el posible mal efecto de la expo- compañía. Noche, a las 10,30. Exito cla-
sición del tema, sí se acusa, en cambio, moroso: ¡Aquí está mi mujer!, de Ma-
lina crudeza desagradable que convier-'nU(>l Morcillo y Antonio González Alva-
!te a la cinta, a parte de su mal gusto, i t r actos de nsa constante. Butaca, 
en una obra indudablemente peligrosa.r '^jCTORTA—(Carrera de San Jeróni-
L. O. mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6,30 y 10,30: La maté por-
que era mía. 
ZARZUELA.—6,30: Carita de empe-
ranra. 10: Fiesta de saínete. 
CIRCO DE PRICE.—La nueva empre-
Corzana Perezoff. A las 6,30 tarde y 
PALACIO DE L A PRENSA: 
"Acepto esta mujer" 
Otra película más de conñicto conyu-
gal aleccionador, demasiado tópica para 
que pueda suscitar interés y demasiado'10.30 noche, función extraordinaria con 
sentimental , , . . U para que p „ « ¡ . pro- ^ C ^ S T S ^ 
ducir agradabihdad en el espectador. En 
esta ocasión se pone también de relie-
ve el tipo ya explotado de la muchacha 
; veleidosa y frivola, que se regenera poi 
el amor y se echa mano del ambiente 
j "ranchero" del Oeste, en el que surge 
el tipo noble y rudo, sencillo y honrado 
I del "cow-boy". Con todo hubiera podi-
i do resultar m á s entonado el asunto, si 
j la dirección hubiera suprimido inciden-
Í tes y aligerado el desarrollo de una ac-
1 ción, por lo demás bien fácil y prevls 
I ta. No hay que decir que la cinta, por 
su tendencia moralizadora, es limpia, si-
quiera incurra en escenas atrevidas e|FrankenStein (autor del monstruo) (el. 
1 / , . n 1 T 4 . ¡ " f i l m de la emoción). Próximamente: ; 
intimas. Gary Cooper es el buen intér- catolicismo. i 
iprete de siempre, aunque aquí tenga | CALLAO.'—6,30 y 10,30: E l doble ase-i 
mucha menos personalidad, y por lo sinato de la calle Morgue. 
y 
conatituvf la novedad nías interesante 
de Madrid. 
FRONTON TAI-ALAI.— (Alfonso X I . 
Teléfono 16600.—A las 4 tarde (extraor-
dinario). Primero: (a remonte). Lasa y 
Zabaleta contra Mina y Salaverría I I . 
Segundo: (a cesta-punta): Alberdi y 
Ulacia I contra Argárate y Trecet. 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro).—A las 3, 
5, 7 y 10,30, cuarta semana de Milicia 
de paz (exhibiciones 81, 82, 83 y 84). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: E l puente de 
Waterloo. 
EARCELO.—6,30 y 10,30: E l doctor 
•iiiniiiMiiimiiiiniiiiiBiiiniiiiiBiiniiiiiiit 
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PARA CAUDALES,. ULTIMOS PEPFtC-
CIONAHIEHT05. NO COMPRAR SIN 
PEDID CATALOGO A LA FABRICA 
MAS IMPODTANTE DE ESPAÑA: 
- C R U B E F 
TOAOMO 
4.S.MAME5.33. PERRAZ.S.. 
. U COBDCSPONOtrCl* APARTADO 185". 
BILBAO. 
Cochecitos para niños 
La más alta calidad, precios moderados. 
Visiten esta fábrica sin compromiso. 




D E ESPAÑA 
TRIBUNAL DE EXAMENES DEL 
CONCURSO D E ASPIRANTES 
Queda expuesta al público la lista de 
los concursantes que han sido aproba-
dos en el primer ejercicio, con expre-
sión ds los días en que deberán efectuar 
los exámenes-correspondientes al segun-
do, que darán comienzo el próximo lu-
nes, día 18 del corriente. 
Madrid, 13 de abril de 1932.—P. El se-
cretario del Tribunal, Ramón Artigas. 
iiiiiniiiiiniuiimini íi STB 
L a pureza y la riqueza de la san-
gre, la rcMslencia del sistema nervioío. 
la regularidad de todas las funcione» 
vitales i he aquí las condiciones esen-
ciales e indispensables para el estado 
en buena SBlud< 
Para conservar este equilibrio armo 
meo. para adquirirlo si por desventura 
os lalta, no hallaréis un remedio me)oi 
que las 
P i l d o r a s P i n k 
que dan a la sangre en una lorma 
perlectainente asimilable, lodos los 
elementos qu-» constituyen su riqueza 
y «u luerza. que tonifican el sistema 
nervioso y estimulan la actividad de 
todos los órganos. 
Las Pildoras Pink dan una curación 
| rápida y cierta en todas I* ' enle» 
i medade» que tienen por can «a rl enmj* 
i brecimiento de la sangie y la debilidad 
del Mílema nervioso-
Las PJdotas Pink se halian de 
I venta en todas las laroiacias, al pre 
; cío de 4 pesetas la ca|«. 
\ U J L t S 
1 N K 
M S O N N E 9 
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" N O G A T " 
PRODUCTO E S P E C I A L MATA-RATAS 
E l mata-ratas "Nogat" « " " ^ ' ^ J c a z 
producto más cómodo, rápido J e .^g 
que se conoce para matar tod^,,n pe-
de ratas y ratones. Se vende a " ¿ ^ 
setas paquete en las principales r^' j 
cias y droguerías de España, Pon t. 
y América. a¿i,Qtar£í. 
Producto del Laboratorio S ^ o J l 
calle del Ter, 16. Teléfono 507ai, pr-
esiona, I^J. 
Nota.—Mandando previamente su ^ 
porte, más 50 céntimos para S**™*-^ 
Laboratorio, éste, a vuelta de AtdOi 
verifica el envío de la cantidad pea-
MADRID.—Año XXII.—Xóm. 7.035 E L D E B A T E ( 5 ) 
Sábado 16 de abril de 1932 
L A V I D A E N M A D R I D 
E n la Academia E s p a ñ o l a - g ^ a ^ ; y ^ W e ^ v a ^ l ^ t n g ^ 
^ s e s i é n ordinaria de ayer fué de-
dicada al estudio de determinadas pro- Si no se ^ z temperaturas o LOS arrendamtentOS de fincas TUS-
puestas de adiciones y modificaciones :perturbaciones atmosféricas, es casi se- *¡rac x/ ei rr¿ri¡tn onrírnlQ 
que, por no haber recaído acuerdo en gUro qUe la próxima cosecha, aunque Ul/Ci;* » C l u e u i l U d g i lOUld 
firme, no se hicieron públicas. Se ocu- algo retrasada en algunas zonas, sea! * 
naron los académicos del centenario tan excepcional que hace muchos años piflpn <;A nrni-mtyiiP la ro\/ic:inn He» 
de Bchegaray. E l solemne acto con-¡no se regitsra otra que la iguale. r m e n sei Prorrogue la revis ión ae 
memorativo se celebrará en la Acá- No ¡eren cobrar el ^ A contratos y la e j e c u c i ó n 
demia de la Lengua, en lugar de la ¡ M de desahucios 
L a A s a m b l e a d e C h a r l o t a d a d e l u j o A n t a g o n i s m o p u r o 
L a b r a d o r e s P r e s e n t a c i ó n de " E l Rodeo" 
L a gran rédame" que se ha hecho de 
organizadora, cuyo local es poco am- Log cobradores de la Compañía Ma-
plio. Se ha fijado la fecha del 29 de 
abril. 
Se cerrará el domingo 
Recibimos la siguiente nota: 
"Los gremios de ultramarinos y co-
mestibles que acoge L a Unica, ante la 
perspectiva de ser obligados a cerrar 
sus establecimientos el domingo, tienen 
necesidad de declarar: 
Primero. Que desde hace ^ucho 
tiempo anhelan estos gremios el cierre 
de los establecimientos durante todo el 
día del domingo. 
Segundo. Que no obstante, mientras 
permanezcan autorizados para tener 
abierto y vender productos destinados 
a ser consumidos fuera, los estableci-
mientos similares que con los de co-
mestibles y ultramarinos forman el 
ramo de la Alimentación, no pueden 
someterse éstos a cerrar para ser ob-
jeto de una desleal competencia; y 
Tercero. Que como consecuencia del 
drileña de Urbanización, que prestan'UN C O N G R E S O NACIONAL AGRI-
C O L A E N O C T U B R E Lineal, adoptaron ayer a mediodía el 
acuerdo de no cobrar el importe de los 
distintos recorridos de los citados tran-
vías. Además, desde las plataformas de 
los coches comunicaban al público que 
el servicio era gratuito y le invitaban 
a utilizar este medio de locomoción. E l 
acuerdo fué tomado a mediodía y du-
rante toda la tarde fué secundado por 
todos los cobradores y conductores, sin 
que los inspectores pudieran hacer nada 
para impedir este sabotaje. 
Los obreros fundan su actitud en el 
hecho de que no les haya sido abonado 
el aumento que se les concedió a raíz 
de su última huelga y que, según ma-
se adoptó el acuerdo de dirigirse al mi-
nistro de Justicia protestando contra la 
actuación de los jueces de Primera ins-
tancia, que sólo acceden a la rebaja del 
nifiestan, debiera habérseles pagado a ldiez Por ciento en los casos de revisión 
partir de la quincena que cobraron en;de arrendamientos de fincas rústicas. 
E n el salón de conferencias instalado 
en la planta baja del ministerio de Agri-
cultura han continuado en el día de ayer 
las reuniones de la Asamblea de labra-
dores, pequeños propietarios, colonos y 
aparceros. 
E n la sesión de la mañana fueron 
aprobados definitivamente los estatutos 
Con los cohetes no se juega. L a 
c u e s t i ó n era lesionar a alguien 
Al ajuar doméstico le ocurre lo con-
este espectáculo campero americano no trario al amor> 
logra llenar ni a medias la plaza de Ma-j ^ ¡Íxpiicaremos: en "Marina" nos 
rÉl" fracaso de entrada es grande, cuan- rentan que el amor "en la ausencia 
do hace el paseo, en cabalgata, una na-!crece más"; pues, bien; se va usted 
merosa partida de "cow-boys" y pieles; de casa, la deja sola un ratito y al 
rojas, que nos transportaron a los pri- volver, se encuentra uno con la mi-
meros tiempos de la película de aven-
turas. 
tad del mobiliario. ¿Está claro? 
Don Fernando Díaz López se halla 
Hecho el ¿espejo se lidia el primer t d domicilio, pasaje de Be-
becerro de la ganadería de Santos, por 
la cuadrilla de Charlot, el Chispa y su 
Botones, corregida y aumentada con un 
cartero y un mono 
lias Vistas, 21, y aprovechando su au-
sencia los ladrones, violentaron la puer-
ta del piso y han arramblado con lo 
L a s f i e s t a s d e l a n i v e r s a r i o d e l a R e p ú b l i c a 
R e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a en el Palacio Nacional. Descubrimiento de 
u n a l á p i d a en la D iputac ión provincial. Campeonato de out-
boards" en la C a s a de Campo. Hoy, la F ies ta del S a í n e t e en la 
Zarzue la . Por la tarde se c e l e b r a r á un festival en la nueva p laza 
de toros en obsequio de la g u a r n i c i ó n de Madrid 
Ayer por la mañana se celebró en el Metropolitano, donde se celebrará el par-
Palacio del Presidente de la República tido de "rugby" francoespanol. a j a 
Luego de numerosos trucos cómicos, que han querido. No se sabe de fijo 
muy ovacionados, despacha al torete i con qué. 
Charlot de una estocada de muerte, quej Esto es una demostración del teore-
no la mejoran desde luego ninguno de ma rateril enunciado. 
una recepción del Cuerpo diplomático 
extranjero. L a recepción fué de las de-
nominadas "en círculo". 
Con el señor Alcalá Zamora se halla-
ba el ministro di» Estado y todo el per-
sonal de la Presidencia 
Asistieron al acto el Nuncio de Su 
za de Toros para oír el concierto. 
Los festejos orgajiizados por el Gobier-
no terminarán mañana con la sesión de 
fuegos artificiales en la Plaza de la Ar-
mería, confiada a los mismos pirotécni-
con valencianos que dirigieron la del Ke-
tiro, y la fiesta del Saínete en el teatro 
los ases del abono. 
Otro certero tizonazo del Chispa tira 
a tierra al segundo becerro, que sirvió 
de la Alianza Nacional y se designaron ^ la comparsa charlotesca para real zai 
las Comisiones encargadas de dictaminar^^'^ngas saladísimas que se ti aduje-
las distintas ponencias que figuran en el Iro? en ,coPIOS?s_ aPÍ^!0f: 
orden del día de la Asamblea. También Arrastrado el segundo torillo de la par-
Lesionada en un choque 
 ÍNUHCIO u o j — - ririr ^ nasa 
Sant^ao, monseñor Tedeechini; los em- de la Zarzuela, organizada por la casa 
bajadores) y ministros acreditados en 
Madrid y secretarios y agregados mili-
tares > navales. 
* * « 
de los Gatos. 
« * » 
E l ministro de Obras Públicas nos en-
vía la siguiente nota: 
" E l último festival artístico de los or-
ganizados con motivo del aniversario de 
la República estaba dispuesto para hoy, 
a las cuatro de la tarde, en la nueva 
te bufa, se procede a enjaular a los ca-
ballos salvajes, adosando los cajones a 
los toriles, y mientras se realiza la ope-
ración, tres "cow-boys" ejecutan ejerci-
cios de lazo a mano, como preludio de 
la caza del primer potro a la jineta, que 
es la parte más típica del espectáculo. 
L a s e s i ó n de la tarde,! L a o'peración resulta un poquito des-
igual, no sabemos si por impericia de los 
la mañana de ayer. 
E n previsión de posibles incidentes, la 
Dirección de Seguridad envió a Tetuán ías cuatro y media comienza la se-1 laceros o por picardía del potro, que más 
de las Victorias un camión de "-uardias sión de la tarde- presidida por el señor;que salvaje, parece amaestrado. 
-"s de dar lectura a las E]lo es que de todos los lazos que le 
idas de provincias, seltiendeni se escabulle el rebelde jaco y la trato desigual que se da a los gremios, de Asalto, que quedaron de vigilancia i ^ ^ ^ ^ ^ f ? , ^ ^ r i ^ ^ ^ ^ 
. , , . : „ _ i „ J n- • i i - • i , . , aunesiones recibidas de provincias, se . i o ^ H o 
los establecimientos de ultramarinos y en la linea, sin que llegasen a interve-¡ pasa a discuti.r las bases £ temas y fe-: „g"t con más chufla que mal humor 
comestibles que puedan estar atendí-mr. Unicamente produjeron algunos in-icha para la celebración del Primer Con-¡ | 7 ¿ ¿ s C s 0 S b ^ 
dos por los jefes y el personal mtere-cidentes los chiquillos, que apedrearon; greso Nacional Agrícola, acordándose! bromai 
sado en los negocios, permanecerán algunos coches y rompieron unos crista-i que éste se celebre en el mes de octu- suenan a continuación palmas, no muy 
abiertos mientras los demás similares les. bre próximo y que en él se traten los te- caiurosasi cuando hacen figuras de vol-
lo estén, sin perjuicio de reconocer a la Ao^~-Ul«, J« i r -J« :x,Jmas a que se refleren las ponencias pre- teo ,al trote, las amazonas Alice Gisty y dependencia asalariada su derecho al 
descanso dominical íntegro, a cuyo efec-
to la invitarán a no permanecer en los 
establecimientos durante los domingos." 
L a s carnicerías 
Nota de la Federación de Carnes: 
"Habiéndose celebrado anoche en el 
Ayuntamiento, bajo la presidencia del 
señor delegado de Abastos, una reunión 
entre las representaciones patronal y 
obrera de los gremios de carnes, des-
pojos, pescados, frutas y verduras, con 
el objeto de ver si podían abrir estos 
establecimientos el próximo domingo, y 
no habiendo llegado a un acuerdo, esta 
Federación pone en conocimiento del pú-
blico que el próximo domingo perma-
necerán cerrados dichos establecimien-
tos." 
L a s fruterías 
Asamblea de la Federac ión 
de Ingenieros 
Durante hoy y mañana se celebra-, 
lá la Asamblea de la Federación Na-
cional de Ingenieros. A la sesión de , 
apertura, que será esta tarde a las ,de .la situación que crea a los arrenda-
sentadas a la Asamblea.. 
A propuesta del señor' Vledma, de 
Murciai se concede un voto de confian-
za a la' Comisión para que entre los te-
mas indicados, incluya aquellos otros que 
estime oportunos. 
E l señor Lorens, de Zaragoza, habla 
maravillosamente a los hermanos Bece-
rril, silba como es natural a estos ca-
Nota al gremio de la Sociedad "La 
Huerta": 
"Esta Sociedad pone en conocimiento 
de sus asociados el más riguroso cum-
plimiento de las bases fijadas por el Ju-
rado mixto del ramo de la Alimentación, 
y del cierre dominical a partir de ma-
ñana día 17. Al mismo tiempo hace ob-
servar al público la necesidad de pro-
veerse de dichos artículos en el día de 
hoy, por tener que permanecer cerrados 
estos establecimientos." 
E l abastecimiento de 
Madrid y los precios 
tT-oo ir TMQ̂ ÍO -™ «i o^ix, , -4„i tarios una reciente disposición del mi-
tres y media en el Salón de Actos del inistro de Justiciai aclarando el decreto 
Circulo de la Unión Mercantil, asistí-¡de 29 de abril del pasado año, en que se 
rá el ministro de Instrucción Pública. | prohibían los desahucios de arrendata-
A las cinco y media de la tarde em-Irlos de fincas rústicas, con excepción de 
pezarán los trabajos sobre las distin- los casos de falta de pago de las rentas, ¡balíistas, que tan mal dominan al ca-
tas ponencias presentadas, y por la Y se acuerda pedir al citado ministro la bailo, 
noche, en el mismo local, se discutí-!dero«.ación de la mencionada orden acla-
rán las ponencias presentadas por las irat°rif ^ ^ue quede en v.gor el decreto 
n - ^ „ „ e ^ ^ Í>K, !en todas sus partes. También se acuer-
agrupaciones regionales y asociaciones 1 da solicitar 1/prórroga del plazo para 
adheridas, sobre la reorganización in-i]as revisiones de contratos, así como la 
Violent Cl ment y el caballista Leo Mu-
rray. 
Hay un intermedio de baile de pieles 
rojas, que la plebe toma a choteo, y tor-
na una tanda de "cow-boys" al ejerci-
cio ecuestre, montando uno de los ji-, 
netes a pelo para saltar en plena carre-i de la tibia izquierda. Matías Hernando 
ra al -potro salvaje. Da la reata varias! de diez años, que habita en Colon, 2 
vueltas y no consigue el "cow-boy" su (Tetuán de las Victorias), 
propósito. Y el público de Madrid, que 
hace tres años vió realizar esta suerte 
E n la Secretaría general de la Presi-
E n el Puente de Toledo chocaron un dencia d(; la Repübfica facilitaren ayer 
automóvil y una camioneta, y a con-!la siguiente nota: 
secuencias del encontronazo sufrió l e - "Con motivo del aniversario de la pro- p ^ a de_Toros' y a precios populares, 
sienes de pronóstico reservado la jo- clamación de la República española, el 0 deseando el Gobierno agasajar a 
ven de diez y nueve años Felipa Mar-j señor Presidente ha recibido afectuosos lag tropas, que tan brillantemente des-
tín Santos, que vive en General R i - telegramas de felicitación de la mayo- fi]aron anteayer. ha acordado dedicarlo 
cardos, número 72. Fué asistida en la ría de los jefes de Estado de Europa' al ejército, distribuyendo gratuitamente 
Casa de Socorro sucursal de L a L a - ^ América. ; ias localidades necesarias entre la guar-
ti „ Ademas, en la recepción diplomática nición de Madrid. E l obsequio alcanza-
de hoy en los salones de la Casa Presi-j rá también a los funcionarios civiles y 
O T R O S S U C E S O S dencial, los representantes extranjeros sus familiares, a cuyo efecto se harán 
_ . „ , . « . r . reiteraron a su exceiencia. en nombre, ]OS correspondientes repartos de cntra-
Le estalla un cohete.—Rafael Morato-de sus respectivos Gobiernos, los mismos das en los centros oficiales. E l festival 
Moreno, de treinta y cuatro anos, dom!-:Votos de cordial felicitación." ¡comenzará a la hora antes apuntada y 
ciliado en Goin, 21, fue asistido en la . . . , 1» • 1 Ni, -rirno-rama lo constituven la actua-
Casa de Socorro del distrito de lesioncc Descubrimiento de Lina lapida ' ^ ^ ^ ( . ^ g ]os grUpOS de arte reglo-
de pronóstico reservado, que se produjo! — — - — — — - — ^ — i nal venidos a Madrid y un concierto a 
al estallarle un cohete en las manos, ] E n el salón de actos de la Diputación; c 0 de log Orfeones de San Sebastián, 
cuando estaba en su casa. | provincial se celebro ayer a las cinco - g ^ ^ „ pampiona, la Masa Coral de 
Los terribles.—Nicolás Lorenzo Calle-: de la tarde, el acto de descubrir "na; Madrid la Banda Municipal." ja, que vive en Don Quijote, 7, y su pa-i lápida en la que constan los nombres 
dre, Elias de cincuenta y seis años, ri- dé los diputados ptovineiales, republiq^-, 
ñeron con" el portero de la referida fine?. I nos y socialistas, que ostentaron el car-j 
Al intervenir el guardia de Seguridad1 go desde 1874 hasta el 14 de abril de 
225, para efectuar las 'detenciones, fué 1931̂  en que se proclamó la segunda Re-
agredido por los reñidores y le causaron | pública española. 
algunas leves contusiones. E n representación del Jefe del Esta-
Niño herido.—Cuando jugaba con otro? de asistió el secretario 
muchachos se causó la grave fractura 
terna de la Federación y sus relacio-
nes con los Poderes Públicos. 
Mañana, a las diez de la mañana, 
continuarán los trabajos de la Asam-
blea; pero reunidos en el Salón de Ac-
tos de la Asociación de la Prensa. 
A las cuatro de la tarde, y en el 
citado local, se celebrará una sesión 
científica, a cargo del ingeniero don 
Mónico Sánchez, que dará a conocer 
con sus aparatos electromédicos y elec-
trofísícos diversos experimentos y tra-
bajos. 
Los ingenieros que quieran asistir, 
pueden recoger invitaciones en el do-
micilio de la Federación, plaza de San-
ejecución de los desahucios, en aquellos 
casos en que se hubiera fallado por los 
jueces. 
Los contratos de arrendamiento 
Los representantes de Segovia, Extre-
madura, Mallorca, Salamanca y Cataluña 
han presentado una ponencia referente 
a la ley de arrendamiento de flnnas rús-
ticas que explica y defiende el señor Ta 
rragato. E n ella se pide lo siguiente: Que 
se conceda la rebaja de renta en caso de 
pérdida de las cosechas, sea cualquiera 
la causa de dicha pérdida. Que se abo-
nen las mejoras realizadas por los arren-
datarios en las fincas, previa peritación 
de las mismas. Que los arriendos no du-
ta Bárbara ¡ / h a s t a ' h o y , ' a las' d ó e ? | * e n . ^ J ^ „ d e ^ e i l „ a 5 » 3 ^ f l ; ? l 0 r r ° f " e " 
de la mañna. 
Otro (pisodio. Uno de los jinetes, para 
asegurar la montura sin duda cabalga 
un jaco dentro de la jaula para lanzar-
se al ruedo, pero el animal da un res-
| pingo hiriendo a su caballero, que pasa 
a la enfermería. 
E n seguidita, una de las amazonas sale 
montando en un caballejo que dió dos 
vueltas a saltos por el anillo y al apear-
se la señorita pega una costalada que se 
oye en la Puente del Berro. 
Como puede verse, la fiestecita de E l 
Rodeo va sobre ruedas. 
Otra señorita sale montada en un to-
rete que la deja en un burladero del 3, 
con una cortesía impropia de un animal 
y comienza la lidia del mentado cornú-
peto, por parte de "Charlot" y el "Car-
tero", que sale ahora disfrazado de cam-
pero americano. 
Los cow-boys, se preparan para ten-
der el lazo al novillete... pero después 
o pensarlo mucho acuerdan no arrimar-
Otros actos 
Con motivo del partido internacional 
de "rugby" que se celebrará hoy en el 
Stádium Metropolitano entre la selección 
francesa (Comité du_Maroc) y el equi-
po de selección española, la Banda Re-
publicana dará un concierto antes del 
C u r s i l l o e n l a C a s a 
E s t u d i a n t e 
a instancia de parte, siempre que el se y los yankis se van a las caballeri-
1 arrendatario llevase en debidas CGndicio-¡ zas y el morucho es devuelto al corral. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o :nes ,a exPlotación. Qac se suprima la res-|;Muy bonito! 
, S ¡ponsabilidad mancomunada y solidaria y : , ración ser¡a del carteli es la lidia 
Estado general.—En la resrión Ñor-¡ Los ,pa§:os p?r ant:e11Pado- Quf la ca ldad or inaria de dos toretes sin picadores, 
oeste del Continente a r n ^ la esPeciePal?ada en renta sea igual a e vistiendo de luces las ¿uadrillas. 
oeste aei continente americano existe,a la qUe produzca el predio a que se re- TTI penada VippntP Samnprin dpsnarha 
U ^ ^ r 8 * 0 1 1 6 8 débÍleS: ^ fier^- QUe en de r a j e . n a T n dfe5-lal P r i m ^ f d e ^ o f m e í e o s ^ s m e m X 
¡la misma clase, aunque menos mten- predios se conceda un derecho de retrae- Fraorupin nrpH^ampntP «in mpinrar 
general de la 
República, señor Sánchez Guerra, y enj _ 
nombre del Gobierno, el ministro de la partido y en el intermedio del mismo. 
Gobernación, señor Casares Quiroga. Es-I * • * 
to? ocuparon la presidencia, junto con eli E n los salones del Círculo de Bellas 
presidente de la Corporación, señor Sa-¡ Artes se celebrará hoy un gran baile 
lazar Alonso, y los vocales gestores se-j ¿g gala, al que podrán concurrir los so-
lieres Ovejero, Coca y Fernández Quer,| cios y sus familias, previa adquisición 
y el señor Viñals, secretario de la Di-j de los billetes en la secretaría durante 
putación. las horas de oficina. A la fiesta están 
Una numerosa representación de asi-; invitados el presidente de la República, 
lados de uno y otro sexo en los colegios el Gobierno en pleno y el Cuerpo di-
provinciales tomó asiento en los esca-j plomático. 
ños. * * » 
Hicieron uso de la palabra el señor E l festival náutico anunciado para el 
Salazar Alonso, que explicó el objeto] día 18, a las cuatro de la tarde, en el 
del acto, y el ministro de la Gobema-' estanque del Retiro y organizado por la 
ción, que expresó su satisfacción por el Sociedad Gimnástica Española, se cele-
acto", en nombre del Presidente y delj brará hoy, a la misma hora. 
GEiesrenñ0¿r casares Quiroga. con ¿ ^ ^ ^ m m ^ m m m m m m m m m m m m m 
C o n f e r e n c i a de los s e ñ o r e s C o t a r e -
lo. G o n z á l e z P a l e n o i a , P e r e y r a , 
V a l l s T a b e r n e r y P . G e t i n o 
E l próximo sábado, a las siete, pro-|da de un niño de los que asistían al ac-| 
nunciará una conferencia sobre "Univer- to, descorrió la bandera nacional que Mjs modernos rótulos de precios para 
sidad gallega", tercera del cursillo orga-j^bría la lápida. E n ésta que es j ie , arate interesan a todas la8 sastre-
nî nHn nnr la TT "PI V. pl académico se- marmol, y se na colocado en el testero , _ , _ ^ 
' izquierdo del salón de sesiones, se han¡ rías y pañerías. "RECO". Ríos Rosas, 31. 
inscrito los siguientes nombres. j MADRID. Deseo agentes en capitales. 
Ricardo Lupiani, Antonio Briones, Jo-j fgggggBggggSggggg$BBBS^^ 
litoral gallego y en el golfo de Viz-
caya, con producción de muchas nu-
bes y algunas lloviznas. Estas se ex-
tienden además a la Rloja y Navarra. 
Por la cuenca del Duero es también 
abundante la nubosidad. Eri el resto 
de España, el cíelo está limpio de nu-
bes. E n Levante, el terral es muy pro-
nunciado y ocasiona aumento de tem-
peratura. Es ta desciende, en cambio, 
por gran parte de la meseta central. 
Agricultura.—Cielo con nubes en to-
da España. 
Lluvias recogidas ayer en toda E s -
mes Se ha hecho notar desde hace algu-j aña -_En San Sebastián Y l mm.; Gi-
nog días en el mercado madrileño, sien-|i/; r\v\aAn <3Q»,for%,iQ̂  n ™ , 
do probable que se mantenga algo másilón / Oviedo 5, Santander 4 Coru-
que de ordinario, pues por el excelente "a' Logroño Pamplona, 2; Santiago y 
E l descenso barométrico sobre la P e n - l S í i n ^ ^ h a ^ H p ^ ^ prohiban en ab-t_ . i T i . r • 1 ^,<. . soluto los subarriendos. 
Insula Ibérica en las ultimas veinti-, E1 representante de Murcia presenta comnarecen de nuevo en la candente 
cuatro horas es más pronunciado en 1 otra ponencia «obre el mismo asunto v ^omParecen a? nuevo en la canaente 
PnfainfiQ TV.OT. v.oi0o^ T^^ÍV.O^ puneucid. -ooie ei mismo asunco, y arena los americanos, quienes enlazan 
Cataluña y mar balear. Dominan por j se acuerda que. reunidos los dos ponen-
todas las regiones vientos del Oeste, ¡tes. en unión del señor Carreras, proce-
que soplan con bastante fuerza por el i dan a redactar un sólo dictamen que 
Datos facilitados por la Delegación de 
Abastos del Ayuntamiento. 
Aceito y arroz.—El mercado de estos 
productos no ha experimentado varia-isa. se encuentra sobre Florida, y unaito al arrendatario para que pueda prefe-
ción sensible. ¡ tercera en el Atlántico, sobre el me-j^temente comprar la finca. Que el pre-
E l de aceites ha reaccionado bastante j ridiano 65. 010 Justo del arriendo sea fijado por el 
en los últimos días, manteniéndose con 
firmeza las precedentes cotizaciones. 
Azúcar.—Las grandes existencias de 
las fábricas determinarán una nueva ba-
ja de precios. E s casi seguro que en el 
próximo mes se venda al detalle a 1,30 
pesetas kilo. 
Bacalao.—Aunque en el pasado mes 
hubo gran consumo, el mercado está su-
ficientemente abastecido sin variación 




do el mercado, y es casi seguro que se 
mantengan la concurrencia y las cotiza-
ciones actuales hasta la llegada de la 
fruta de primavera, cuya producción, 
aunque algo retrasada, ofrece ser ex-
celente. 
Ganado vacuno.—La escasez que ge ad-
vierte todos los años durante el presente 
Frascuelo, precisamente, sin mejorar su 
obra ante los esmirriados i itones del 
segundo, que dobla asimismo a los dos 
sartenazos. Mucho más que el matador 
lucióse con los palos el peón Deogra-
cias Valbuena. 
Gerona, 1; Vitoria, 0,6; Soria y Hues-
ca, 0,4; Burgos, Valladolid, Salaman-
ca, Zaragoza, Barcelona, Tortosa, in-
apreciable. 
Para hoy 
estado del campo se retendrán las re-
Bes hasta aprovehar bien los pastos. 
L a escasez señalada no hará sentir sus 
efectos de una manera ostensible, pu-
dlendo asegurarse que desde la prime-
ra decena de mayo habrá reses en abun-
dancia. 
Ganado lanar y de cerda.—La concu-
rrencia de corderos es abundantísima, 
neutral ¡xa nd o la pequeña escasez de ga-
nado vaciuno. 
L a cotización del ganado lanar con-
tinúa descendiendo y la de reses de cer-
da se mantiene firme. 
Garbanzos.—Hasta la próxima cosecha 
las neoesidiades del consumo están ase-
guradas, a los precios actuales, con las 
importaciones de Méjico. 
Huevos.—El mercado está suficiente-
mente abastecido, habiéndose iniciado 
Una baja de precios. 
Judías y lentejas.—Como consecuencia 
de la alta cotización del garbanzo, se ha 
Intensificado de tal forma la demanda 
de judías y lentejas. Se lleva consumi-
da más de la mitad de la producción. 
No afeota al normal abasteoimiento; 
mantiene con firmeza los precios. 
Patatas.—Las necesidades del abasto 
están atendidas, pues por la baja de los 
guisantes, habas, repollos, etcétera, des-
ciende el consumo de la patata. 
L a temprana continúa vendiéndose al 
extranjero a buenos precios. 
E n Valencia, Almoradí, Murcia y Ori-
huela y Sevilla la cosecha, algo retrasada. 
Se presenta excelente. 
Trigo.—Ha continuado acentuándose 
la escasez y carestía. 
E n las provincias de Madrid, Albace-
te y Ciudad Real se cotizaba de 56 a 57 
Pesetas en fábrica; en Guadalajara no 
se cedía a menos de 55 pesetas sobre Centro Gallego.—Mañana domingo se 
vagon, y en Toledo se vendía de 54 a 55 celebrará en los salones del Centro Ga-
en granero. llego (Plaza de Santa Ana, 17), un "Xan-
E n Avila, Segovia y Valladolid se hanl^1"" gallego. Las adhesiones se reciben 
' hasta hoy, a las ocho de la noche. 
Exposición de pintura y grabado.—Hoy, 
a las seis de la tarde, en los salones del 
Círculo de Bellas Artes, se inaugurará 
una exposición permanente de paisajes 
Colegio de Odontólogos (Esparteros, 
9).—6,30 t. Junta general extraordinaria. 
Sociedad Económica de Amigos ctel 
País (Plaza de la Villa, 2).—7 t. Don 
Pedro Gutiérrez: " E l proyecto de refor-
ma agraria". 
Academia Española de F a r m a c i a 
(Santa Clara, 4).—7 t. Doctor Luis Pé-
rez de Albéniz: "Hormonas de las cáp-
sulas suprarrenales e hipófisis". 
Sociedad de Cursos y Conferencias 
(Residencia de Estudiantes).—7 t. M. E . 
R. Curtius: " E l humanismo como ini-
ciativa". 
Federación Nacional de Ingenieros.— 
3,30 t. Inauguración de la asamblea, en 
el salón de Actos del Círculo de la Unión 
Mercantil. 
Aero Club de España (Sevilla, 12 y 14) 
7 t. Don José Ortiz Echagüe: "Industrias 
aeronáuticas". 
Academia Nacional de Medicina.—6,30 
tarde. Sección pública literaria. 
Unión Ibero Americana (Duque de Me-
dlnaceli, 8).—6,30 t. Don Eduardo Gar-
cía del Real: " E l general San Martín" 
Asamblea Nacional de Labradores.—11 
mañana. Clausura de la asamblea. 
Academia de Jurisprudencia.—Don Ole-
gario Fernández: "Algunas ideas preli-
minares a la organización de trabajos de 
laboratorios y monográficos". 
Otras notas 
52 contratado partidas para Madrid de a 54. 
En Salamanca, Falencia y Burgos se 
nan vendido a 53 pesetas. 
Las fábricas de harinas de Madrid es-
^ n agotando sus existencias sin hacendé Francisco Núñez Losada y Juan Vi-
nuevas contrataciones de trigo, . I la Puig, y otra de pintura y grabado de 
Como la Junta provincial de Econo- • Arturo R e q u e. L a exposición estará 
J^ia tiene tasada la harina a 65 pesetas,, abierta todos los días, de seis de la tarde 
^ fabricantes, ante evidente pérdida, a nueve de la noche, y los domingos y 
*9 abstienen de comprar trigo, creando ¡días festivos, de once de la mañana a 
^-a situación que producirá un serio una de la tarde. 
^nflicto de desabastecimiento de no in-1 Comité paritario de Transportes terres-
•«rvenir rápidamente las autoridades, jtres.—Se pone en conocimiento de todos 
..Perduras.—Baja de precios, que con- los industriales dedicados a la explota-
r^uara favorecida por el estado gene-:ción de garages y servicios anexos a los 
ral del campo, ¡mismos que. estando próxima la confec-
^Resumen.—Tendencia favorable a una'ción de bases de trabajo para este ramo 
"Ja de precios en azúcar, carne de cor-lde la industria, se abre una información 
ro, huevos y verduras; la de mante-; pública, con el objeto de que todos los 
Sr3e las actalea del aceite, arroz, ba-l interesados puedan informar sobre los 
C R O N I C A D E T R I B U N A L 
comprenda los extremos más interesan-
tes de las dos ponencias. 
E n la ponencia del señor Vledma se 
solicita que las tierras cedidas por el Es-
tado a censo enfltéutico. sean redimibles 
por voluntad de los labriegos asentados; 
que se posibilite la anulación de los ac-
tuales contratos de aparcería; renovación 
de todas las obligaciones derivadas de los 
actuales contratos; que se obligue a los 
propietarios a reconocer los derechos que 
el arrendatario posee sobre la finca; li-
bertad absoluta del colono para introdu- ia Saia cuarta del Tribunal Supremo. E n 
cir toda clase de mejoras en las tierras; ia Sala cuarta no se ven más que ro-
la adquisición de propiedad por el arren- oursos contencioso administrativos. Asun-
datario de las plantaciones que verifique]tos en los que el hecho, es decir, el 
por su cuenta y reconocimiento de la| trozo de vida, apenas si llega a adver-
existencia de la propiedad del suelo y tirse, abrumado de decretos, órdenes y 
un becerrete a la jineta derribándole y 
montándole después de colocarle una 
cincha. E l cartero, f'.sfrazado con som-
ñor Cotarelo. Se invita especialmente a 
las entidades y colonia gallega residen-
te en Madrid. 
E n la segunda quincena de abril di-¡se Pérez Negro, Nicolás García Aceve-! 
seriarán en este ciclo don Angel Gon-'do. Antonio Rey, Ruperto Chávarri. Fer-! 
zález Falencia, sobre "Estudios hispano-! «ando Romero GU Sanz. Ramón Rojoi 
árabes"; el padre Getino, sobre "Univer- Ayas, Miguel Miranda Lillo, Angel Pu-i 
sidad tradicional española"; don Fran- Udo Fernández, Pablo Nougués, Paulino' 
cisco Valls Taberner, sobre "Universi-; de la Gándara. Francisco Pi Arsuaga, 
dad catalana", y don Carlos Pareyra.i Aurelio Navarro de la Linde, Gabriel Ta-
sobre "Universidad hispanoamericana". ! lavera Talavera, Antonio Ballesteros. 
__f . m „ T x m K i m a m m . . . .. i Demetrio Borallo. Toribio Fernández 
! Morales, Carlos Soler, Fidel Fernández, 
brero jarano, 1c trastea brevemente y ¡Eduardo García Fernández, Daniel Gar-
le tumba de tres viajes al pescuezo. |cía Albertos, Gregorio Caballero. Carlos 
Cierra plaza un negrete fino y bravi Merino. Gabriel López Olías. Joaquín 
lio con el que real; ó lucidísimos quie- pj Arsuaga. Rafael Heredia, Vicente Ba-
bros a cuerpo limpio el torero laudes rrj0 Minguito. Antonio García Queiido, 
Mr. Catalmo, que remata su trabajo con Francisco Larg0 Caballero. Andrés Ove-
un buen par al cuarteo, después de m-hero. Antonio Fernández Quer, Floren-
tentar el cambio repetidas veces. jtin0 Molás, Tomás Pérez Toledo, Vicente 
Finalmente, traster, a trompicones el, peironce]j Adnlfo del CoSOi IjUÍS Alvarez 
espada Marcehno Cruz que al tirar unlRodri^uez villamil y Eduardo Villalón 
pinchazo sale trompicado y con la ta-; González, 
leguilla rota por u cadera izquierda. 
Repite hasta las cintas y nos vamos a 
la calle con barba hasta la cintura. 
¡Qué tabarra! 
Curro CASTAÑARES 
E l campeonato m a d r i l e ñ o liiiiiBiiiiiBiip 
de "outboards" 
A los señores profesores, afinadores y 
al público en general, saluda y ofrece 
su nuevo establecimiento de venta, alqui-
ler, reparaciones, cambios y afinaciones. 
E N R I Q U E C O R R E D E R A 
San Mateo, 1. Teléfono 14549. 
1 a 8 H1 s a ,s @ a B : n H i::-'a''c 
^niíiRlAC E S C R I B I R Y COSER OCA-
r ! ''' ^ ^ SION. LA CASA MAS SUR-
TIDA; NO COMPRAR SIN V E R P R E -
CIOS. V E G U I L L A S . LEOANITOS, L 
«iiiniiiiHiiiHiiiniiiiBiiBüiiii'üüariin 
Persianas. Tiras limpiaba-
rros para "autos" y porta-
les. Salinas. Carranza, 5. Teléfono 32370. 
E L C U E R P O A U X I L I A R F E M E N I N O D E C O R R E O S 
Ayer por la tarde se celebró la según-
ida prueba de "outboards" en la Casa " « I B BilBilBlIBIIIIIBIl» 
I*: disputándose el c ^ p — t ' i A G U A D E B O R I N E S 
Asistió bastante público. i Reina de las de mesa por lo digestiva. 
La clasificación se estableció como si- higiénica y agradable. Estómago, riño-
sve: , , nes e infecciones gastrointestinales (tl-
1, Jesús Batllo, sobre "Pegaso V". Co- foideas). 
pa del alcalde y 750 pesetas. 
de una propiedad distinta originada por 
las plantaciones y mejoras de toda cla-
se que el arrendatario haya efectuado en 
las fincas. 
E l créd i to a g r í c o l a 
Ayer han ocurrido cosas extrañas en| ¿Ganaremos? ¿Perderemos? E L DE-
~ B A T E es un periódico justo... ¿a uste.i 
qué le parece? 
Gracias por el elogio, señorita, pero en 
estas materias, no hay nadie más justo 
que el Tribunal. L a justicia estará en 
lo que él haga. 
reglamentos. 
A las vistas que se celebran en esta 
Sala, no asiste público. L a aridez de sus 
asuntos le espanta. 
Y sin embargo... Ayer estaba descono-
cida la Sala cuarta del Tribunal Su-
2, Ernesto Giró, sobre "Selop". Copa 
del ministro de Marina y 500 pesetas. 
3, Gregorio Mazarrasa. sobre "Mada-
ma". Copa del presidente de la Diputación 
y 350 pesetas. 
4, Ricardo Urgoiti. que hizo una ca-
rrera muy bonita de regularidad, sobre 
"Onda 11". Copa "Atlantic" y 250 pese-
tas. 
Nuevo .repertorio de;Sk5otoAfi|^tin T a ^ sobre "Miss 
; ; ; ; I 6, Walt'er Meave. sobre "Míss Betis V". 
Jurisprudencia j 7, Pedro López, sobre "Ketty Kaes". 
P r o g r a m a para hoy Don Antonio Laguna y Serrano, juez 
Al discutirse la ponencia presentada |preino I de Primera instancia, ha publicado un! 
por la representación de Granada sobre Un lleno. INO queda libre ni el banco ••pront_uar|0 de ]a Jurisprudencia civi11 ^ ía3 11 ê la mañana, concierto en el 
de loa periodistas. Y mucha pasión. Las^ españoja.. * 'iRetiro por las Bandas Republicana y 
cabezas subrayan con afirmaciones en.- Con evidente acierto, el señor laguna ^""^^t.1; C,?nc5e t̂o, P01"'?, rondalla pam-
« w ^ h l w ^ ^ í n ^ ¿ l o ^ T ^ ' f S va siguiendo el articulado de los Códi jPlo"esa 'Amigos del Arte", en el quiosco 
fa gr,ara ia ^ i ó T ^ L I ^ J f 1 ' Sos y añadiendo a cada precepto --lde Rosales, 
ta, para que la emoción sea completa, f / anlicable de las corre^nnrti 
hasta el espectáculo de unas lágrimas gentenefas correspondí 
el crédito agrícola, todos los oradores 
arremeten contra la actuación de los Pó-
sitos y resaltan la ineficacia de la actual 
institución oficial llamada Crédito Agrí-
cola. Piden su desaparición y se acuerda 
implantar un sistema cooperativista den-
tro de la Alianza Nacional de Labrado-
res, encargando la redacción de las opor-
tunas bases a una Comisión. 
E n la sesión de la noche continuó la 
discusión de la ponencia sobre revisiones 
¿Se acuerdan ustedes de la huelga de 
Correos del año 22? Don José Sánchez 
de contratos, mostrándose la Asamblea Guerra gastó entonces toda su energía. 
s t l  
en rostros de mujer. 
 
¡Esquiro les ! . . . 
contraria a la intervención de los jueces 
de Primera instancia en dicha clase de 
demandas. 
Hoy continuará la Asamblea sus deli-
beraciones. 
EL PATRONATO DE FUNDACIONES 
ÜENEFIGD-DOCENTES 
Por una orden del ministerio de Ins-
trucoión pública que aparece en la "Ga-
ceta" de ayer se dispone que el Patrona-
to Central de Fundaciones benéñeo-do- Ministerio. Desde él se dictó un decre-
notorio valor. 
Por otra parte, para los que busquen 
la doctrina del Tribunal Supremo sobre 
un punto concreto, no pierde esta obra 
A su lado—con el ínteres de España, su eficacia, gracias al índice por mate-
hendo-se pusieron unas cuantas muje- rias en su flnai ofrece al lector-
res que entraron como auxiliares, con, Dice el señor ^ en las 15 b 
carácter provisional,_ en aquel Cuerpo.: veg con presenta su trabajo-dedi-
G1 GS- • 
ente- 'as ^ ê 'a ^ar^e• festival náutico or-
''¡ganizado por la Sociedad Gimnástica Es-
Re^uTtT'así este Prontuario un libro de F f f f K en el Estanque del Retiro. Gran 
comentarios a nuestras leyes civiles de festlv^1 artlstlco en la Nueva Plaza de 
Va a hacer diez años ya que pasaron 
estas cosas. Durante ellos, parte de las! ̂ fa0Hranqdo" r̂"fflel ° * í ° Z ' * ? l , T 
que comenzaron a prestar "sus servicios P ^ ^ , , ! 1 3 " ^ y que le pro-
¿rovisionalmente. lograron convertir su! c>g:an-q"e tas.pir* c°" el Pr°ntuar.o a 
Sitnaninn Hof.Aiti^ TYI pri i o n t r. io ^r,,^!10 Pantoja decía de su Repertorio 
!¡iiin;iiiiiiiiiia!iiiiB!iiiii;iiiieiiiiiaiiii!Hiii{iiiiiiia::iiiB>ii!H:i!¡ia:iiij 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
aiiniiiniiiniiiinniin^ 
S P T Ü R I O P R H / I P DE CiMIilA 
Vitoria (Alava). Teléfono 1817 
Cirujano director, Dr. AGOTE 
mi!» « a m-m wasmm Í!!ÍIÍIIIII'!IIIBM»¡IÍI«,!«ÍÍ 
P A L O M E Q U E 
C A S A C A T O L I C A 
Arenal, 17.—Madrid 
Especialidad en crucifijos. Recuerdos 
de primera comunión. Devocionarios. 
Estampería fina. 
!IIBIIÍ!!l9IIIIIRII!WIIIIIBI!IIIKIII!!BIIII!Bi!!:'B;i!!!BlllinillllHlBliB 
L O C A L E S N U E V O S 
Varios tamaños, para depósitos o ta-
lleres, próximo? estaciones, se alqui-
lan. Ercilla, S, portería. 
¡IBIiBlllIlBIIIIBüWIIHIÜlBIIIIWÜD 
Toros, con el concurso de los Orfeones de 
Pamplona, Bilbao y San Sebastián, Masa 
Coral de Madrid y Banda, municipal de 
Madrid, dirigida por el maestro Villa. 
A las 4,30. partido de "rugby" en el¡ 2 
Stádium Metropolitano, entre la selección 
francesa de Marruecos y la. española,. 1 Q _ _ ^ - l _ . _ J _ J Q C 
A las cinco, concierto por la rondalla O O í T l D r e r O S I l O V e u a U , ¿> p i b . 
pamplonesa "Amigos del Arte" en la pla-
za de Lavapiés. 
A las 8, iluminaciones. 
A las 10 de la noche, fiesta del Saínete 
en el teatro de la Zarzuela. Bailes públi-
cos en las plazas siguientes: Jardines de 
Pablo Iglesias. Glorieta del 14 de Abril, 
Plaza de Lavapiés, Plaza de Nicolás Sal-
merón, Paseo de Recoletos. Plaza de 
centes esté integrada de la siguiente for-
ma: el subsecretario de Instrucción pú-
blica, con carácter de presidente; el di-
rector de Bellas Artes, el director de 
Primera enseñanza, don Francisco Ja-
vier Elola, don Valeriano S. Casanueva, 
doña Consuelo Bastos de Bastos, doña 
E n el Palacio de la plaza de la Cibeles ;,u^sPrudencia 
ondeó, antes que en ningún otro edificio. De esPfar es. « ^ 0 ° su buen sistema 
la bandera republicana. E l nuevo régi-i^"6 el autor consiga su proposito, y que,Chamberí, Plaza del Dos de Mayo. Plaza 
men ofrendó a sus fieles servidores un el nuevo repertorio guíe fielmente a Icslde España. Plaza Mayor, Glorieta de 
abogados por el intrincado de día en día ¡Atocha. Puerta de Moros y Puerta de 
más frondoso e inmensurable camino de Toledo. Fuegos artificiales en la Plaza de 
la Jurisprudencia. la Armería. 
A las 10.30, funciones en todos los tea-
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy tros y cinematógrafos. 
T I Agasajo a í a g u a r n i c i ó n 
to, dividiendo el cuerpo auxiliar feme-
nino en dos categorías. L a de las que 
ingresaron en agosto del 22, cuando la 
huelga, y las que ingresaron después. 
Las primeras quedaban fuera del Cuer-
po, constituyendo escala aparte. 
Esquiroles, esquiroles. Diez años tu-
Isabel Oyarzábal, don Francisco Núñez, vieron que pasar, pero al fin, no queda-
don Luis de Azcárate, don Antonio Ro- i ron sin castigo las que se permitieron 
driguez Pérez, don Luis Bello, don Car- ; ponerse al lado del Estado y en contra 
los de Baraibar, don Adolfo Prieto y : de los huelguistas. 
don Antonio Garríguez y Díaz-Cañabate. 
tres de Madrid, Génova, 17, de cinco a 
nueve de la noche. 
Partido radical de Vicálvaro.—Hoy, a 
la*! nueve en punto de la noche, se cele-
brará un acto público para dar a cono-
cer el proyecto de construcción del "Me-
tro de la República", solución inmediata 
al paro obrero. Harán uso de la pala-
bra varios oradores, y entre ellos, don 
Alejandro Juanola (ingeniero autor del 
proyecto). 
carbonea, frutas, carne de vacu-| distintos aspectos de las mismas, en el 
0 y cerda, garbanzos, judías, lentejas'Jurado Mixto de Transportes Terrea-1 
C O M U N I O N E S 
P R I M E R A CASA E N T R A J E S . LAZOS 
BANDAS. GRAN SURTIDO 
B U T R A G U E Ñ O 
F U E N CAR R A L , 22. 
Juridicidad 
Don Angel Ossorio ha hecho una brio-
sa defensa de estas mujeres. E l fiscal ha 
hecho lo que ha podido en defensa de la 
Administración. 
Todas las cosas tienen dos caras. Quien 
viva muchos pleitos acaba por llegar a 
la conclusión de que todo el mundo tie-
ne razón. 
Se dice que la oposición del año 26 
se hizo con arreglo al reglamento orgá-
nico del año nueve y que la del año de 
la huelga no. E s a es la explicación que 
dió de su medida el ministro de Comu-
nicaciones de la República. 
Aparte de esto, el fiscal sostiene que 
el decreto no es impugnable en vía con-
tencioso-administrativa por tener fuerza 
de ley, ya que en la forma en que se 
dictó, el Gobierno de la República tenía 
concentrados en su mano, todos los po-
deres del Estado. » 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala primera.—Fondo. Montero con 
Salvadias. Declaración deslinde. Letra-
dos, señores Piniés y del Valle. 
de Madrid 
Sala segunda—Admisión. Impruden-!, *e*VVaI ^ art6 ?0P^Tlar ^ 4 el G?-
cía. Idem Homicidio. Idem. Falsedad. j^6,™0 of^ece hoy .eV.la ^ t Y ^ i 1 ^ d? 
Sala tercera.-La Sociedad "Félix S o h - : ^ ^ ^ ^ fouarnic'on de Madrid dará 
layer". Defraudación. Letrado, señor i .ca0̂ 1QenTzTo a laf ^ í " 0 en P+un^ ¿e Ja 
Moróte. Idem id. "Forjas Alcalá". Liqui- í1aaí!f;eynnc"f de íora antes deberán 
dación Timbre. Letrado, señor Codomiú. I ^ 1 1 ^ ^ 1 ^ P,aza los &rupos 
Sala quinta.-Industrial. Pérez contra ' f y j " s ° r f ! , 0 " e s a cuyo cargo corre 
Sociedad "La Seda". Indemnización. Le-i ̂ r p t ^ r a m a ; s e compondrá de tres 
trado, señor Nevado. Industrial. Quirant f ^ ^ l ^ P " ™ 1 ? -y ultimf la5 0c*s-
contrk Mirá. Indemnización. Letrado, s e - i ^ ' ^ d ^ ^ V n ^ f 
ñnr TiVrnánHP7 iconsistira en un concierto por el Orfeón 
0Sala se?ta.-Auditoria de Marruecos. I g ^ P ^ Bilbao. 
Insulto a superior. Incidente. 1 ° ™ * * ^ d í ^ i ? ^ 1 de1 
^ ana y Banda Municipal. Un speaker . 
AUDIENCIA PROVINCIAL por medio de alta voz, irá anunciando al 
Sala tercera.—Causa. Estafa. Letrado, público las piezas del programa. AI fes 
señor Sorogoyen. tival concurrirán todas las bandas de 
Sala cuarta.—Causa. Tenencia de ar- mÚ3Íca militares de Madrid y las que 
mas. Causa. Robo. letrado, señor C a - j ^ ^ ^ ' d o de provincia^ motivo del 
bozneba. 
P E L E T E R I A R E Q U E J O 
F U E N C A R R A L , 27. 
?lllin!IIIHIIII!IIIIIIIllllHI¡liiB:il»¡lll¡lll¡IÍB.I!!l||'!Ii'fl!!llll!ll!nillB 
E l m e j o r C H O C O L A T E 
es el que elabora 
T r * ~ U Génova, 4. Molino. 
L O p e Z C O D O S T e l é f o n o 30137. 
Tomad este insuperable chocolate. 
a;i!!isi!»;imiiiH;iiin!iiiiK!iiii 1 B 
N 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
Sala segunda.—Don Eugenio Vera con 
"Plus Ultra", Cumplimiento contrato. 
Don Antonio Ozamizo con don José So-
mozal. Pago de pesetas. 
« 0 LLEVE USTE!) 1 S i P E R O 
Tormento inútil y peligroso. Las pelo-
tas aplastan la hernia contra las In-
gles, facilitándole frecuentemente le es-
trangulación y siempre el desarrollo 
con bajada al escroto. 
Si usted quiere evitar estos graves In-
convenientes y tener la verdadera sen-
sación de no llevar braguero y de no 
tener más hernia, aproveche usted la 
nueva invención de los E T , del doc-
tor M. B A R R E R E Y 0.°, de París. 
E l S u p e r N e o - B a r r e r e 
s i n p e l o t a s , s i n ace ros , 
,. ligero, flexible y de muy fácil coloca-
tiva  concurrirán todas las b ndas de!ción- Millares de enfermos lo llevan y 
más de cinco mil médicos lo presenoen. 
E l eminente especialista de París reci-
birá personalmente en 
Madrid, Infantas, 7, sucursal. los días 
lunes, martes y miércoles 18, 19 y 20 
de abril 
aniversario  la República. 
Las localidades han sido ya distribui-
das entre los Cuerpos de la guarnición 
y funcionario; de los ministeriric HITM? 
tación y Ayuntamiento. 
E l Presidente de la República y el Go-
bierno se trasladarán desde el Stádium E L D E B A T E — A l f o n s o X I , 4 
Sábado 16 de abril de 1932 ( 6 ) H L D E B A I L 
M A D J Í I D . — A f i o X X I I . — N ú n i . 7.035 
Información comercial y financiera 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F;dejado sentir en la Bolsa. Todos hubie-
(62 50), 62,50; E (62.50), 62.50; D (62,50),Irán ganado, pero seguramente el mas 
6i;,50; G (63,25), 63.25; B (63.25), 63,25;,favorecido en la fiesta, hubiera sido el 
A (63,25), 63,25; G v H (63), 63. mismo mercado que hubiera manteni-
E X T E R I O R 4 P O R 100.-Serie G do su expectac ión y hubiera cotizado 
(77,75). 77,75. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, C O N I M -
P U E S T O . — S o r i e B (72.50), 72,50; A 
(72,50), 72,50. 
A M O R T I Z A R L E á P O R 100 1900, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (87,25), 85,25; E 
(86), 85,25; G (85,50), 8525; B (85,75), 
85,25; A (86). 85,25. 
m á s favorablemente sus posibilidades. 
Culmina la pesadez de la semana en 
esta sesión, en la que no ha habido m á s 
que una cantidad abrumadora de pa-
pel. Papel para todo y poquís imo di-
nero. 
Fondos públ icos o rcjiiten cambios o 
acusan algunas pérdidas , pero predo-
ÁMORTIZÁBLE 5 POR 100 1917, CON mina esta ú l t i m a tendencia en amorti-
EVIPUESTO.—Serie G (80,75), 80.75; B zable 1900, en los 1927 y en los 1928; el 
(80.75). 80,75; A (80.75). 80,75. !unico en a'za es el 5 % 1929. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S Santoral y cultos 
Curación HentiHca. *ln operar, DOírrOK M O K K N O M A R T I . Honorarios después 
rfel alta, F l - f c : \ ( ; A K K A I . ¿u Teléfono UHXOI: de elneo a «lele («rites SaíjaMa. 1l. 
I • • • n • • ' ' V i i i i m n B ' • . • • • • a • H • H » 
Jaquecas, neuralgias, reuma, c iá t i ca y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
' \ A * V 1 / J - I K f n L L M L á U n í S E L L O S D E K A F K R i N A l ' R I E T O 
E n farmacias. L A B O R A T O R I O F E R N A N D E Z - P R I E T O . Fernando el Santo, 5. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e B (91), 91; A (91,75), 
91,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (91). 90,75; E (91), 
90,75; D (91), 91; G (91), 91; B (91), 91; 
A (91,75), 91,75. 
E n deudas ferroviarias avanzan 35i |̂||:g!i; 
c é n t i m o s las series A y B de la 5 % y 
medio entero la B de la 4,50 % 1928. 
Bonos Oro al un í sono de la moneda 
extranjera, pierden terx-eno: de 224,50 
pasan a 223. 
E l bols ín de la m a ñ a n a acusó una 
lili|ii!!IK!!!i'B!i!'|!l!¡:B|im!!|i!|"' • • • • • | • ' S ' • . ' « « l i r i ' • L B ^ I B i B i B l B I I I I B i l 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
C A F E S . B O M B O N E S , C O M E S T I B L E S F I N O S 
Sucesores de J . D I K Z Y D I K Z 
Barquillo, 30. Madrid. Te lé fono 312H9, y San Antón, 6. San lorenzo de E l Escorial 
!H!!lll|llilil!llilllllllH!ll{iBilHlllinil!¡!l!lllll!ll!!|:!llia!!l!!B!!IIIBII I 91III Bi!!!B¡lllBlllíBII!IBi!''B B E 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, C O N 1orientaclon al alza para los valores in-
I M P U E S T O . — S e r i e F (77), 76,60; D! dustriales, pero esta tendencia no se 
(76 25) 76,60; G (76.60), 76.60; B (76,60),! mantuvo en la ses ión de la tarde. E x -
76 60; Á (76,60), 76,60. ; plosivos, que hab ían llegado a 777. xñe-
Á M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, S I N rran a 770, aún en alza de ocho enteros 
respecto al cierre precedente. E n alza 
también Petrolillos a la l iquidación, que 
ganan un cuartillo. Alicantes siguen co-
tizando el dividendo anunciado—que no 
se sabe cuándo l legará—y avanzan un 
entero. Igual mejor ía para Petró leos , 
a 105 y 1,50 para Te le fón icas ordinarias. 
E n t r e las bajas, la m á s notable es la 
que corresponrde a Alberches que "se 
desinflan" repentinamente y pierden 3,50 
una sesión, es decir, las ganancias 
adquiridas paulatinamente en días an-
teriores. Bajan a d e m á s : Mengemor, un 
punto, otro Metro; Azucareras, un ente-
ro y Felgueras, otro. No se hacen Guin-
dos, para los que hay papel a 405 y di-
nero a 400. 
L a novedad m á s saliente es la mejora 
experimentada por la peseta: francos, 
pierden 25 c é n t i m o s ; suizos, 1,40; bel-
gas, 90; liras, 25; libras. 30; y dólares , 
I M P U E S T O . — S e r i e F (63.90), 63,75; E 
(63.90). 63.75; D (64,25), 64; G (64,75), 
64.50: B (64.75), 64,50; A (66). 55,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928. S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e B (75,75). 75,75; A 
(76), 75,75. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N I M -
P U E S T O . — S e r i e G (80,15), 80,50; A 
(80,75), 80,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929. S I N 
I M P U E S T O — S e r i e F (89,25), 89,50; E 
(89), 89,50; D (89,25), 89.75; G (89,75), 
89.75; B (90,75), 90.75; A (91), 91.75. 
B O N O S ORO.—Serie A (224,50). 223; 
B (224,50), 223. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—^erie A 
(85 35). 85.75; B (85,35). 85,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1928.—Ssrie B (76,25), 76.75. . 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1928.—Serie A (76,25). 76.25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M e j . Urb. 1923 cuatro cént imos . 
(79) . 77. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . -
Trasat lánt ica , 1928, 73,25; T á n g e r - F e z 
(94.50). 97. 
CEDULAS.—Hipotecar io , 4 por 100 
(80) , 80; 5 por 100 ( 87), 87,50 ; 5.50 por 
100 (94.15), 94,15; 6 por 100 (99,90), 99,90; 
Crédito Local , 6 por 100 (83), 83; 5,50 por 
100 (77), 76,50; 5 por 100 .interprovincial 
(72,75), 72,75; 6 por 100, interprovincial 
(94,75). 95. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r . argentino (94), 93,50; Ma-
rruecos (81). 81. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (502), 502; 
ídem Españo l de Crédito, contado (240) 
210; ídem. Previsores, 50 pesetas (80). 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Petró leos , 104 y 105; Explosivos, 770, 
772 y 770; ñn corriente, 774, 776, 775, 774 
y 772. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha dispuesto proce-
der a la n ive lac ión de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Alberche, a 
70,50; Explosivos, a 776. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 158.500; exterior. 8.000; 4 por 





D í a 16.—Sábado. — Santos Toríbio de 
Liébana , Fructuoso, Paterno, obispos; 
J o s é Labre, confesor; Engracia , virgen; 
Lamber' ), Gremencio, Calixto, Garisio, 
Lupercio, Julia. Evencio, A p o d e m i o. 
márt i res . 
L a Misa y Oficio divino son del I V 
día de la Infraoctava, con rito semido-
ble y color blanco. 
A. Nocturna.—La Inmaculada y San-
tiago. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres costeada por 
don Rafael Hurtado y señora. 
40 Horas.—Mercedarias de Don Juan 
de Alarcón. 
Corte de María .—Carmen, en su pa-
rroquia (P.) , S. José, Santiago, S. Se-
bas t ián . Stos Justo y Pás tor , Concep-
c ión. S ta Bárbara , Sta Teresa, B a s í l i c a 
de la Milagrosa y S. Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—Empieza 
la novena a N. Sra del Perpetuo Soco-
rro. 6,30 t., Expos ic ión , estación, rosa-
rio, s e r m ó n P. Sánchez , redentorista. re-
serva, sa.lvc e himno. 
Parroquia del Pilar.--Novena a S. Jo-
sé. 6 t., Expos i c ión , es tac ión, rosario, 
s e r m ó n señor Benedicto, ejercicio y re-
serva. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
_ *a* ** 
Banco de E s p a ñ a . — A p r o b a d o s en el deo; 44a, Mart ínez Compañy, MarAgi, 
primer ejercicio: N ú m e r o 1, Abascal,!444. Mart ínez Inchaurrandieta. An^aiio: 
Manuel; 6. Aguilar, Isidoro; 7, Aguilera,¡446, Mart ínez Morlote, Lu i s ; 449. Ajartú 
Lui s ; 10, Albertos, Martín; 11. Alcalá delinez Palacios, Valeriano; 451. Ma»jné¿; 
Olmo. L u i s ; 12, Alcántara , Jaime; 13,lPinna. Juan; 4o2, Mart ínez de febagn 
Manuel; 453, Mart ínez Vega, Ferhando-
454, Mart ínez Vert, Francisco; 458, Mar' 
t ínez de Zúñiga, L u i s ; 460, Marra-López" 
Ricardo; 462. Más, José ; 463, Matanzo' 
Esteban; 464. Matea, Andrés; 465. Mateo' 
Eduardo; 466, Maya, Anastasio; ^68, Mel 
co, J o a q u í n ; 469, Medina. Manuel;' 471 
Melendres. Jaime; 472, Mena, Lis'ardo' 
S " Á r ^ a " E d e s i ¿ l ' 5 b " Á ü t é á g a ; Francis- 473 Mendieta Santiago; 474 Mendiola. 
co de; 51. Arrabal, Ricardo; 52, Arrabal. fel.ix d^ ?̂1,?d1(?za> ACrescendo 
Alcaraz, Manuel; 14, Alemany, Jaime; 
19, Alonso Balbuena, Lui s ; 20, Alonso 
Casanova, Angel; 22, Alonso Pérez, Fe -
derico; 24, Alvarez Candela, José ; 25, 
Alvarez Fresco, R a m ó n ; 31, A lvargonzá-
lez, R a m ó n ; 35, Andrés , Pedro de; 40, 
Ara, Alfredo; 41, Aranaz, Enrique; 45, 
Arévalo, José ; 48. Arizaga. Raimundo; 
Atencia, Miguel; 59. Aylagas. í'lfrrahti- Antonio; 484. Mingo. Dionisio; 485," Min^ 
guez, Francisco; 487, Miracle, José ; 49o 
Molina, J e s ú s ; 491. Molina, Enrique; 492' 
l í o n a s t e r i o , Gonzalo; 493, Monge,' Mi-
no, 63, Baixauli, Rafael; 65, Ballestar, 
Antonio: 66, Bañue íos , Salvador; 67, B a -
railat, Ernesto; ¡0 Bárcena, Felipe; '2, 
Barona, J o s é ; 73. Barreda. José Lui s ; ;Mon:P.o Mor^ W ^ Q ^ V 0 ^ 
75. Basaguren. J o s é ; 78. Belmonte. José ; ^ M M o T " t f o Mora, José , 496, Montes 
7ü, Bellido, Felipe Teodoro; 81, Beney-|Perez' Jo£e Antonio. 
to, José ; 82, Ber ián, Juan A.; 84, Ber- Numero 498, Montes Velarde, José Ma-
ría; 500, Moral Francisco del; 503, Mo-
rales Herrera, Eugenio; 504, Morales Ló-
pez. José Antonio; 506, Moreno Díaz-Va-
trán, Antonio; 85, B e s c ó s , Felipe; S6, 
Bessa, Andrés ; 87, Bezanilla, T o m á s ; 
«9, Bisbal, Leopoldo; 90, Blanes. Benig-
no; 94, Borbón. Alfonso: 95. Bordons, rela' Jose; o07' Moreno Font de Mora, 
Agus t ín de; 96, Boronat, Juan; 97, Bort,;Vlcente; 508- Moreno Herrero, Antonio; 
Federico. oü9' Moreno y Redondo, Alfonso; 511 
N ú m e r o 99, Botana, Lu i s ; 100, Breña , I Mo^no de Tapia, José ; 512, Morillo, Mal 
Joaquín ; 101, Er ime , José ; 102, Briones,!nuel; 514' Moro, Juan Antonio; 516, Mo-
Saturnino; 104, Cabal, Juan Lui s ; 106, | y a Gamundi, L u i s ; 517, Moya Garcés, 
Parroquia de San Ginés .—Idem, í d e m ; . G a b a n e s , Roberto; 107, Cabarga, J o s é ; l J o s e ; 51S' Moya Torres, AvelinO; 519, 
¡6 t., Expos ic ión , ejercicio, sermón señorjiQo Cabrera, Manuel; 112, Calderón, Car - Muelas, Angel; 520. Muntaner, Juan; 
De Lucas , ejercicio, bendic ión y reserva.ilos. 116i Campuzano, José ; 117, Candela. 1522> Muñoz, Julio César; 524, Muro, An-
Parroquia de S. Marcos.—Idem, ídem; ! Antoni0. 11g) Candela, Fernando; 120, »rel R-; 525- Nadal, Salvador; 527, Náje-
10, misa solemne; 5,30 t.. Expos ic ión , Cansado, Mariano; 121, Cantos, Enrique: !ra' Juan Antonio; 529, Navarro, Ramón; 
C i n c o c o n c u r s a n t e s . . . C i n c o e s -
ejercicio, s e r m ó n señor Sanz de Diego, 
reserva, y salve josefina. 
P a r r o q - i a de S. Mart ín .—Idem, í d e m ; 
• 10, misa cantada y ejercicio; 6 t., E x -
c a p a r a t e s que t i e n e n p a r a u s t e a ,pOSic¡ón estac ión, ejercicio, sermón se-
. . , A J . ^_ J _ ñor García Golomo, reserva y gozos. 
u n g r a n í n t e r e s . . . A d e m a s de s u j pai.roquia de s. M i l i á n . - i d e m , í d e m : 
6.30 t.. Expos ic ión , es tac ión, ejercicio, 
s e r m ó n señor De Frutos, reserva y sal-
ve josefina. 
Parroquia de N. Sra del Carmen 
a s p e c t o p u r a m e n t e a r t í s t i c o , po-
d r á u s t e d a d m i r a r en e l los fos 
ú l t i m o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s lo-
g r a d o s en r a d i o t e l e f o n í a 
125, Carbonell, Alfonso; 126, Garuana, :o30' Navas, Enrique; 531, Naveda, José; 
José ; 127, Garracedo, Juan; 128, Garras-¡d32- Nebreda; J e s ú s ; 534, Nieto, Ramón; 
co, J o a q u í n ; 129, Garro, Ju l ián Manuel; P30' Nieto Valencia, L u i s ; 536, Nos E l a -
13), Casa Braulio, José de la; 131, Casa- dio; 537' N ú ñ e z Alvarez, Pedro; 538, Nú-
Devante, Fernando; 133, Casero, Ricar-!nRZ García, Joaqu ín ; 539, Núñez Parra, 
do; 135, Gastells, J o s é ; 140, Castro. Ma-lJesu&. 540. N ú ñ e z Rojas, Baldomero; 
riano; 141, Gavaller, Remig.o; 145, Cebe ^ l - Ocampo, Segundo; 542, Ocasar, Luis; 
rio Berestain, Manuel; 147, Gedenilla Pé- 544- Olivella, Enrique; 545. Olmedo, Luis; 
Idem. í d e m ; 10,30. misa cantada; 6,30isei Salvador- 158, Gortigüera y 'Pe ' l lón . I'i'orre, Francisco; 556, Oteo, José ; '560 
t., E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosario, s e r m ó n José ^ ^ 1 0 - 160! corra l Saiz, Angel; | Palacios Sáiz, Higinio Benito; 561, Pal 
s e ñ o r Sanz de Diego, ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de San J o s é . — N o v e n a a S. 
Expedito; 7 t.. Expos ic ión , rosario, ejer-
80; R í o de la Plata (99), 95; Co- 1917, 17.000; 1926, 24.500; 1927, sin im-
operativa Elec tra . A (120), 120; B|Puestos, 352.500; con impuestos, 149.000;! 
(120), 120; Hidroe léctr ica (159,50), 159,50; 
Mengemor (159), 158; Alberche, ordim-
rías (74), 70,50; Telefónica , preferente 
(101,65), 101,60; ídem, ordinarias (106.50). 
108; Felguera, contado (63,75), 62.75: 
Pe tró leos (104). 105; Tabacos (192), 192; 
E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (35.50). 35,50; ídem 
3 por 100, 1928, 113.000; 4 por 100, 15.800; 
4,50 por 100, 14.000; 5 por 100, 1929, 
240.500; Bonos oro, 309.000; Ferroviaria , 
5 por 10O, 7.000; 4,50, 10.000; 1929, 17.500; 
Mejoras Urbanas, 9.000: Trasat lánt ica , 
1928, 8.000; Tánger-Fez . 5.000; Banco H i -
potecario, 4 por 100, 26.500 ; 5 por 100, 
fin corriente (35,75), 36; M. Z. A., contado!31(>-500 ; 6 POr 100. 40.000; 5,50 por 100, 
(187). 188; Metro (136). 135; Madri leña í5:90O; Crédito Local , 6 por 100, 3.000; 
contado (101,50), 101,50; idem, fin corrien 
te (101,50), 101,50; Azucarera, conta'io 
(47), 46; Explosivos, contado (762). 770; 
ídem, fin corriente (765). 772; Aguas Po-
tables v Meloras de Valencia, 150. 
O B L I G A C I O N E S . — Alberche (92,50) 
92.50; H . Españo la , primera (83). 83; 
ídem. B (S2). 82: Chade. 6 por 100 
(103,25), 103.25; Unión Eléc tr i ca 6 por 
100 (100). 100; Mieres (88), 88; Naval. 5,50 
por 100 (93), 92.75. sin c u p ó n ; Trasa l lán 
tica, 1922 (86.50), 86,35: Prioridad-Barce 
lona (52,25). 52.15; Valenciana (80,25) 
Alicante, primera (212), 211,50; H (65,75-
65,75; I (76). 76: C. Real-Badajoz (73.50) 
69,75; Metropolitano, 5 por 100 A (88,25) 
88,25; ídem, 5 por 100 B (90,50), 90,50. 
ídem, 5.50 por 100 (94). 94; Azucarera, sin 
estampillar (77), 74; Bonos, primera 
(93.50), 92. 
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B O L S I N D E L A T A R D E 
Sólo se han registrado operaciones en 
E x p l ó r e o s a 773 y quedan ofrendas a 
772. 
i í O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 15.—Nortes, 281; Ali 
cantes, 190; Andaluces, 20,50; Orenses, 
15,50; Iransversa l . 20,50; Colonial, 2*), 
5,50 por 100, 13.500; interprovincial, 5 
por 100, 2.000; Crédito Local , 6 por 100. 
1932, 38.CO0; argentino, 1927, 5,500; Costa 
Rica , 2 cédulas ; Marruecos, 2.500. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 12.500; 
Españo l de Crédito. 13.250; Previsores, 
4.100; Electra, A, 2.500; B, 2.500; Hidro-
eléctrica, 5 000; Mengemor, 8.500; Alber-
che, ordinarias, 36.0 0; Dobles, 25.000; 
Telefónica , preferentes, 12,500; ordina-
rias, 13.000; Felguera, 2.500; fin corrien-
te, 12.500; Petró leos , 50.000; Tabacos, 
11.500; Alicantes, 20 acciones; "Metro", 
50.000; Tranvías , 22.000; fin corriente, 
62.500; Aguas Potables y Mejoras de V a -
lencia, 10.000; Azucareras Ordinarias, 
20.000; E&pañola de Petróleos , 225 accio-
nes; fin corriente, 575 acciones; Explosi-
vos meOO; fin corriente, 17.500; R í o de 
la Plata, 50 acciones. 
Obl igaciones .—Hidroeléctr ica , 5 por 
100, 14.500; serie B , 25.000; Chade, 3.000; 
Alberche. 6 por 100, 14.500; E l é c t r i c a Ma-
drileña, 1930, 23.500; Mieres, 2.500; Naval, 
5,50, 6.000; Trasat lánt ica , 1922, 12.500; 
Prioridad Barcelona, 15.000; Valencianas 
Norte, 22.500; Alicante, primera, 101 obli-
gaciones; serie H . 10,500; I , IO.O'JO; Ciu-
dad Real-Badajoz, 1.500; "Metro", A. 500; 
B, 20 000; C, 5.000; Azucarera sin estam 
pillar, 9,500; bonos, primera, 2.500. 
E l descuento e n N u e v a Z e l a n d a 
V ' ^ L L I N G T O N , 15.—El Banco de Nue-
va Zelanda ha reducido el tipo de des-
cuenta al 6 por 100. 
E l c o m e r c i o f r a n c é s 
P A R I S , 15.—Las importaciones duran-
te el primer trimestre del a ñ o actual, 
se han elevadf a 7.357.765.000 francos 
para 11.514.600 toneladas de mercanc ías , 
lo que representa una d i sminuc ión de 
4.449.454.000 francos y 3.227.310 tonela-
das, con relación a las cifras de 1931. 
L a s exportaciones se han elevado a 
Cataluña. 7; Gas, 92; Chades, 511; Aguas., 5.294.7f ;.0O0 francos y 5.936.088 toneladas, 
161; Filipinas. 270;-Hulleras. 79; Felguo- o sea, una baja de 3.099.436 francos y 
ras, 63.25; Explosivos. 772,50; Minas Ri" 
345; Petróleos , 35,50; Docks, 160. 
Algodonas: Liverpool.—Disponible. 5.00; 
mayo. 4,(y8; julio, 4,65; octubre 4,64; mar-
zo, 4,74. 
Nueva York.—Mayo, 6,33; julio, 6,48; 
octubre. J,73; diciembre, 6.88; enero 6,97. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetasx 193.5G; belgas, 355,25; libras. 
95,375; dólares , 25.355; suizos, 493; flo-
rines, 1.027,25. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 43,31; francos, 95,50; dólares. 
3,77; belgas, 26.88; liras, 7,325; suizos. 
19,39; florines- 9,20; danesas, 18,30; mar-
cos. 15.33; suecas 19,75; noruegas, 19,60; 
argentinos, 36,31. 
* * « 
1.765.847 toneladas. 
Q u e m a n u n a s c a u s a s 
E n la madrugada de ayer, próxima-
mente a las cuatro, una pareja del Cuer-
po de Seguridad, que se hallaba de servi-
cio en las proximidades del Juzgado mu-
nicipal de Vailecas, advirt ió que en una 
de las habitaciones de dicho Centro j u -
dicial había luz. Como esta circunstan-
c ia les hiciera abrigar ciertas sospechas, 
requirieron el auxilio de una pareja de 
la Guardia civil, que patrul íaba no lejos 
de allí y todos se dirigieron hacia el s i -
tio donde es tá el Juzgado. L a fuerza 
públ ica dió el alto a los que suponía 
había dentro del local, y como nadie 
contestara, después de hacer varios dis-
paros al aire, penetraron en el primer 
. piso de la finca. P'ueron detenidos dos 
pienses oe ga^, conociclog maieantes, apodados " E l R a -
^ a H r t Í 3 / i 3 K 2 ^ ? ° r Í « ^ Posa" y el "Delrius". oCmo se trata de 
individuos muy conocidos de la Pol ic ía , 
se supone que su propósito al entrar en 
el Juzgado, no era otro que destruir a l -
(Cotizaclones del cierre del día 15) 
Pesetas, 49,25. francos, 95,50; dólares. 
3,77; libras canadienses, 
26,90; francos suizo 
9,305; liras. 73 3/8; marcos, 15 7/8; coro-
nas suecas, 19.95; danesas, 18 5/16; no-
ruegas, 19 11/16; chelines austriacos, 32; 
coronas checas, 127; marcos finlandeses. 
SII!IIB!<illl 
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161, Correa Antón , Manuel; 163, Crespo i lacios Villalva, Fernando; 562, Palomera 
Godina, Ignacio; 164, Crespo González, I Te(>doro; 564, Paniagua, Francisco; 567, 
Ignacio; 165, Crespo Zabala, Esteban j o - ¡ í 'aredes Aleixandre, Francisco; 568, Pa-
,30; 167, Cruells y de Marti, José María 1 redes González, Jerón imo; 569, Paredes 
cicio, s e r m ó n s e ñ o r Vázquez Camarasa. de. 168i C r u z . c ¿ n d e y García Muñoz, ¡Marín Carlos; 570, Paret, Lu i s ; 572 Pa-
reserva e mmnu Juan; 169, Cruzado y García, Manuel; |ns , Genaro. 
Parroquia de^San ^ Cuatero Martin, Joaqu ín ; 171, Gubi-
». S- Jose:. 10' ™s*1 *?l tmnelJ ejerc;- 'llo y Valdés , Federico; 172, Cuerda Araú-cio, s e r m ó n señor Molina Nieto, reser- Jó> yCarlog ¿e la; ^ Cu'ervas Echeva_ 
rría, Manuel; 174, Cuñado Cónsul, R a -
fael María; 176, Chamero Cano, Lu i s 
Modesto; 178, Chiralt Cendra, Juan; 179. 
Dadin Tenreiro, R a m ó n 
y Delgado, Bleuteric 
cho, Ulpiano. 
N ú m e r o 184, Díaz Clemente, Miguel; 
185, Díaz Gonthe, Rafael; 187, Díaz Fer-
reserva y salve josefina. .nández Alfonso; 188, Díaz Fonseca, Ma-
Carmelitas de Maravi l las . -Cul tos se- ?uel : ^ Dla* ^ ^ngel; 191- P™7-
manales para su Titular. 6 t . Exposi í ^ y n a , Fernando; 193, Decampo, Isidro; 
va y salve josefina. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara.) 
Idem, ídem; 8,30, misa armonizada en 
el altar del Santo; 7 t.. Expos i c ión , ro-
sario, s e r m ó n P. Imas. secretario gene-
ral, ejercicio y cánt icos . 
Calatravas.—Idem, í d e m ; 10.30. misa 
solemne; 11.30. ejercicio; 6,15 t., ejer-
cicio, s e r m ó n señor Vázquez Camarasa , 
N ú m e r o 574, Parras , Juna; 576, Pas-
cual y Hermoso, Joaqu ín ; 577, Pascual 
del Pobil y B. , Antonio; 578, Pastor del 
Barrio, L u i s ; 579, Pastor Miquel, Salva-
dor; 580. Payno, José ; 581. Paz, Angel; 
589. P e ñ a e Ibáñez. Juan Antonio; 591, 
Peña Méndez , José Lu i s de la; 592. Peña 
Muñoz, R a m ó n ; 593, P e ñ a y Peña , Fer-
nando; 594, Perales. Arturo; 505, Peral-
ta, Eugenio; 596, Pereda Relanzaran. Jo-
sé; 597, Pereda Fernández , Fernando; 
cantada. 
Colegio de la Divina Pastora.- Nove-
n a a su Titular; 5 t.. Expos ic ión , coro 
) • franciscana, sermón, ejercicio y re-
serva. 
Póixtif lcia.—Novena a San José ; 6,30 
y 8, misas rezadas y ejercicio; 6,30 t.. 
E x p o s i c i ó n , es tac ión, rosario, sermón pa 
dro Chaubel, red-ntorista, ejercicio, re 
serva, gozos e impos ic ión de medallas. 
.Mercedarias de Don Juan de Alarcón! 
('-0 Horas) . - -Novena a la beata Mari 
Pedro; 198, Dopíco , Juan; 202, Erna, 
Luis ; 204, Equisoain, Pascual; 205, E s -
cobar, Pedro; 206, Escolar , Va len t ín ; 
208, Espino, Juan Fernando; 209, E s t é -
banez, J e s ú s ; 210, Estévez . Juan; 212. 
Falcón, J e s ú s ; 213, Falquina, Angel; 214 
Falquina de L u n a , Antonio; 215, Faro , 
Rodrigo; 216, Fer ia , Enrique; 217, Fer-
nández Aguilar, Francisco; 218, Fernán-
dez Aguirre, Gabriel; 219, Fernández y 
Fernández Regatillo, Juan Antonio; 222 
F e r n á n d e z y Gorordo, José María; 223 
Mario; 226, F e r n á n 
227. na de J e s ú s ; 8. E x p o s i c i ó n ; 10,30. misa!Fernan,i9z Pedre mayor; 6,30 t., ejercicio, sermón señor ! dez Verdes Montenegro, Federico; 227, 
D í a z Muñoz, reserva y gozos. Fernández del Viso Pérez, Francisco; 
C "var. -Novena a San J o s é ; 8 ejer I-30. F e r r e r Cabrera, Fernando; 231. F e 
ciclo; 10. misa solemne; 6,30 (., Expos í rrer Claramonte, Juan; 232, Ferrer Gon-
ción, es tac ión , rosario, r tserva y salve ^ D o m í n g u e z . Leopoldo; 197^ Doncel, | , m pérei , Cabanellas, Crispín; 599, Pé-
rez Díaz, Guillermo; 600, Pérez Frade, 
Isidro; 601, Pérez Gayé, Cayo; 604, Pérez 
d e . L a r a Martín, Adriano; 607, Pérez Ra-
miro, Fernando; 608, Pérez Rodríguez, 
Antonio; 609, Pérez Vea-Murguía, San-
tiago; 610, Perlado, Fé l ix Francisco; 614, 
Pino Fabre, José del; 615, Pinto, Enr i -
que: 617, Pita, Antonio; 619, Poncet, Ro-
gelio; 621. Ponzoa, Gregorio; 622, Porcu-
na, J o s é ; 623, Portal, Miguel; 625, Pozo, 
losé del; 626, Prada, Cándido de; 628, 
Preciado, J e s ú s ; 629, Prieto Ayuso, Jové; 
'í30, Prieto Rodríguez , José María; 63Í, 
Prieto Ruiz. Enrique; 632. Prieto Villa-
ión, Eut imio; 634. Ruellos, Emil io; 635, 
Puga, Pedro; 636, Puigdollers, Luciano; 
i)37. Puras . L u i s ; 638. Queralt, Sebast ián; 
539, Quereda, Rafael . 
N ú m e r o 640, Quílez, J e s ú s ; 641, Quin-
tana, Luís; '644, Rabell , Joaquín; 617, Ra-
nírez Gástelo, Juan J o s é ; 649, Ramírez 
López, J e s ú s ; 651, Rebollo, Lorenzo; 634, 
Revenga, Ignacio; 655, Rey, Castor: 658, 
liico, Eugenio; 659, Riego, Manuel del; 
564, R í o Hernanz, Eleuterio del; 665. 
•lio López, José de); 666, Ripoll, Manuel; 
567, Ripoll, Rafael; 671, Rivas, Manuel; 
573. Rivero. Jacinto; 674, Rizo, Francis-
co; 675, Robles, Enrique María; 677, Ro-
ca Andrés ; 678, Rocafort, Francisco Ja-
vier; 6S1, Rodr íguez Corral , J o s é ; 682, 
R o í r i g u e z Delgado J o s é María; 683. Ro-
Iríg-H/. D o m í n g u e z , Adolfo; 687, Rodri-
gue? Garrido, Carlos; 68J. Rodríguez y 
Rodriguez, Angei; 690, Rodr íguez y Ro-
dríguéz, Francisco; 693, Roig, Lu i s ; 691. 
¡í.jjo.s, José Lu i s de; 6915, Romeu, Zaran-
d ó n , ejercicio, s e r m ó n P. Vidal L . Ge 
mará , ejercíci , reserva y gozos. 
S. d d Perpetuo Socorro.—6 I.. Corona, 
fe l ic i tac ión sabatina y salva. 
S. del CÍ de María 
zález, J o s é L u i s ; 234. Ferrer Lledó, José 
Pascual; 238, F r a n c é s Cabrera, Carlos; 
239, Fraa.'isco, Miguel; 241, Franco, L u i s ; 
212. Fr i t sch , Raimundo; 245. Gallego. Se 
í u n d o ; 246, Gamboa, José L u i s ; 248, Gan « (;. o ría, -?!, comunión ge l í'-.ndo; 24b, Gamboa, José L u i s ; 248, Gan 
neral para la arc"b!cofrá.áía de su Ti-1dásegui , R a m ó n ; 250, Garaizábal . Luis 
Fcrttarido; 251. García Barcia, Alejan 
dro, :Í52, García B e r n a b é ! , Ju l ián; 
256, García Carbonell, José ; 257, García 
Carrilero. Fernando; 258. García-Ciudad 
y R^ig, Luís ; 259, García Ciudad y Reig 
Nico lás ; 260, García Diego y Barreira 
Manne:; 261, García Éstéfótnia, Gregorio; 
;62. ( jarcia Es te fan ía , Jesús . 
N ú m e r o •?63, Garc ía y García. Francis-
co Javier; 264, ' areia y García . Juan: 
265, Carena Garrido. Manuel; 266. Gar 
(Este periódico se pubUca ron censur» pía Gómez, \niceto; 267, Garc ía Gonz;'; 
ijliar. 
S. Francisco el Grande. 6 Corona 
í l i c i tac ión sabatina y salve. 
( 'Ongregación de Ntra. de' Pllai 
y San Alonso Rn<|.ii>u<v. 'v sñana do 
mingo, a ocho ce lebrará ?s»s} Con 
g r e g a c i ó n k i Comunión •r . 'nína en I* 
lfeiK3ia d i l r i » | t a i m s Dfs--* '/.p..- de San 
j'd^íor.co Lope de vGgn, '8. 
ec les iás t ica . ) le/., Manuel; 269, García de La-Rophé. 
A - ' o; 270, García López, José ; 271. 
García '.oygorri, Juan; 272, Garría Mo-
Programas para hoy: 
M.MHíll) . Unión Ka.li 
rnel 10?) . -De 8 a ?i. ' t.a 
Sintonía. G-ilendarin astronómico Santo 
ral. Kecetas culiiiai ias.-12, Campnnaclab 
Noticias, líulsa de trabajo, fronrama del 
d í a . — S e ñ a l e s horarias.--14. C.a 
nadas. Señales norari^s, Boletín mwefiiú I 
NIA 
215; escudos portugueses. 109.75; clrac. r"n« causa que les afectara 
mas. 300; leí, 630; milreis. 4 3/8; pesos L E n el primer reconocimiento efee^ua-
argentinos. 36 5/16; pesos uruguayos. 29; í ° PPr la G"^d** observaron res-
Bolribay. 1 chel ín 6 1/16 peniques; S h a n J ^ J e ^ ^ 
gai, 1 chel ín 8 
chel ín 2 7/8 peniq 
lin 9 3/16 peniques. 
B O L S A D E Z Ü E I C H 
Chade, 1000. D 192; L 188; Bonos. 
45,50; Sevillana. 125, dinero; Argenti-
nos, 50; Donausave. 43; Italo Argenti-
nos. 114; Electro bancK, 560; Motor bo-
lumbuy, 309; I G E , 560; Brown Bove-
ri, 120; Credit Suisse. 530. 
Pesetas. 39.25; marcos. 122.25; fran-
cos. 20,285; liras, 26,40; libras, 19.40; dó-
lares, 5,1375. 
B O L S A D E I V U E V A Y O R K 
Pesetas, 7,64; libras, 3,7712; francos. 
•" r",; suizos, 19,40; marcos, 23.78; flo-
rines. 40.52; argentinos, 25,81; liras, 5.14. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Sobraba la s e s i ó n de 7yer. L a necesi-, 
dad del "puente" entre la fiesta del jue-
ves y las vacaciones del sábado se ha ' 
lado un a lmacén de telas. 
Los dos detenidos se fugaron hace 
tiempo de la cárcel de Getafe. 
Uno de los detenidos había intentado 
arrojarse por un balcón al verse acorra-
lado. E s posible que los maleantes tu-
vieran también el propósito de apoderar-
se de los fondos d«l Juzgado, que ascen-
dían a 650 pesetas. Forzaron algunos ca-
jones sin conseguir su objeto, y cuando 
hacían lo propio con el que conten ía e l ! 
dinero, les dió el alto la fuerza pública. 
Los detenidos p a s a r á n al Juzgado de 
Alcalá. 
p .t H B E B mmm * m a e B r 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T F 
s o n : 9 1 0 9 0 . 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 v 9 1 0 9 6 
s B B m a ' s B i • R m r m T n m m m m m m w m m m m m w m : : B 
I N S T A N T A N 
ilógico. Inl orina c.ión teatral. Concierto 
15,20, Noticias, Indice de confereni-ias.—19 
Campanadas. Holsa. Programa del oyente 
20,15, ¡Votidas. - 21, Curso de lengua í r i n -
cesa.—21.XD, «Campanadas. Señales hora-
rias. Séleectón de la zarzuela "'La rosa de 
azaírán.—23,45, Noticias.-24, Campanadis 
Cierre. 
B A R O B L O N A (B. A. J . 1, 348.8 metros) 
7,30 a 8,30, " L a Palabra".—11, Campan.t 
das de la Catedral. Servicio met.eorológn o 
IX, Discos.—13,30, Sexteto Radio.—14. In-
formación teatral. Discos. Sección vinenia-
tográfica.—14.20, Concierto.— 14.50, Bolsi/ 
del Trabajo.—15, Sesión Radiobenéflca.— 
15X0. Suscriptrnes que quieran actuar .n-
te el micrófono. -18 . Sección infantil.—19 
¡Trio Radio. —19,30, Cotizaciones de moup 
"das. Curso elemental de Inglés.—20, Pro 
grama del Radioyente. Noticias.—21. Cam-
panadas de la Catedral. Servicio meteon 
Iftglco^ Cotizaciones de mercancías.—21 .Oo 
Orquesta Radio.—21,30, Retransmisión df 
Madrid. 
M I L A N (331.4 metros).-12, Señales ho 
rarlan. Comunicados. Radioquinteto.—21.01 
Concierto.-12.45, Bolsa.—15,15, Periódico 
hablado.—15,30. Emisión infantil, — 15,40 
Para la? sefinras. —15.50. Radioquinteto.— 
16, Música de baile.—lfi.3-5. Curso pnpulai 
de astronomía.—16.50, Periódico hablado 
Comunicados. —18.05, Radioquinteto.-18 25 
Lecciones de lengua francesa 1—18.05, Mú-
sica varia --18.30. Spftales horarias. Oonm 
oleados —l,S.3l, Discos —19. Periódico ha 
hlado. Boletín meteorológico . -19 15, Con 
cierto—19.45. Conversación.—20. Concierto 
sinfónico.—22, Periódico hablado. Múai< H 
de bailé.—22.5.'l>. Ultimas noticias. Cierre. 
P o r q u e c u r a c o m o n i n g ú n otro p r e p a - ! L O N D R K S -353 3 m é t r o s K - i ó . i s . vi-
.. J _ r \ r M r\T> rvi- r* AnT^T A % / i t i r t A c 1(-'10 religioso.—10,30. Programa de Daver, 
l a d o D O L O R D E C A B E Z A , M U E L A S t.rv NacionaI.-12, Programa de Daventw 
Y O I D O S , G R I P E , E N F R I A M I E N i^oional.-13,30. Concierto por la orquesta 
T O S , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S ^ l ^ ^ L P T T d T - ~ ^ f ^ p ! 0 t ^ T 
^ ^ J * - , ' oe naventrv Nacional.—17.15, Emisión In-
D O L O R E S R E U M A T I C O S Y N E R fant i l . - lS . Motleias.-18.05. BoleMq depor 
V I O S O S y t o d o s los e spec ia l e s d e la H ^ - W E s t i v a l cora 1.-19.30, Con-
M I T I F R .cierto de Banda militar.—20.30. Recital de 
I V I U J L K . violín.—21. Farsa musical.—22.15, Noticias 
22,30. Noticias.—22,35, Música de baile.-
24. Cierre. 
Antonio: 284. Garrido Luis ; 285. Gasset 
Carlos: 287, Gayo, Manuel; 291. Gil Del 
•-«do. J u a r ; 293; Gi l Martínez, Dionisio. 
111 Pa 200. Goitisolo, Eugenio; 297. Gomáriz 
Mariano: 298, G ó m e z Castillo, Francis 
lo mejor del mundo 
o P o r q u e n o existe n i n g u n a f ó r m u l a . 
A N T I G U A N I M O D E R N A , M A S 
C I E N T I F I C A N I T A N E X P E R I M E N 
T A D A c o m o la d e l Se l lo Y e r , l o que 
f á c i l m e n t e p u e d e c o m p r o b a r s e C O M -
P A R A N D O E S T A c o n todas sus s imi-
l a r e s . 
O P R O D U C E S U E Ñ O , A R D O R E S D E E S T O 
AGO. G A S T R O R R A G I A S . NI A T A C A A L C O 
R A Z O N , COMO O T R O S S I M I L A R E S 
co; 299. Gómez Dovale. Gerardo; 300. Gó 
mez Ezquerra, Cecilio; 801, Gómez Ga 
bríel, Pedro; 302, Gómez Galarza. Joa 
quín; 303, Gómez González, José Luis , 
305, G ó m e z Muñoz, Fernando; 30G. Gó 
mez Pastor. Angel; 308, González Ayer 
Antonio; 309, González Arriza balaga 
Francisco; 310. GonzáLz Barto lomé, J u a r 
Vicente; 314. G^nzálsz de Castejón. Ma 
nuel: 316. González y Díaz C. . Enrinno 
323, González Pe láez , Manuel: 324. Gon 
zález Pérez . Emi l io J o s é : 325. Gonzálev 
Pérez. Vicente J o s é : 323. Goñi. Víctor . 
329: Gordo B. , Agus t ín ; 330, Gosálbez 
César; 331. Goula, Juan: 332. Goya. Cé 
=ar; 335, Guardia. Luis : 336. Guardiola 
Fél ix: 337, Guedeja. MaTimiano- 339 
GuiMán, Emi l io ; 340. Onitián, José . 
N ú m e r o 341. Gutiérrez Abe'.la Fermín-
342. Gutiérrez Carpinell. Arturn- 343 Gu 
Mérrez Castañedo, Basilio; 344. Gntié 
rrez Ózor^s. Alfredo; 345, Guüérre? R»Í!z 
Antonio; 346. Herce. Aquilino: 355. Hne 
'in. Pedro: 358. Teareda, David: 360. lele 
s'as. José Leopoldo": 361. Tharaja. Angel: 
362 Infante. Antonio: 361 Iii iesta Nica 
ñor; 365, Iñiguez. Fernando María; 366 
Iribarren. Juan: 367, Irureun. Carlo?-
•'«R ftiiartei Miguel; 369. Izqui^Mo itft ' 
'iiin- 370 Jainsga, Fr^nci.=co: 371 Ja1 
!n. Fdnardo: "73, J iménez . Fermín Fé 
Hx; 374. Jiménez. Joaqu ín ; 375 Juega 
Raínón; 376. Krahe . Fernandí ' : 377 La 
"alie, Fernwndb: 370. Lama. Camilo: 3S0 
L a r a . Adr'án: 38? La'ova. Juan lo^é 
SRBv Lázaro Jesife: 386 Lesfítlna, Jo* , 
María: 387 Lpnard. .losé Alaría; 38S 
L^ntiio. L u i s ; S90. Liras . I^iis; 391. Li? 
Sáfrague. Enrique; 393. Lo^vsa BJduar 
do: 394. Loaysa, Emi l io : 395 T.oi=. Ge 
rardo; 396 Lombera. Leonardo; "97 Lon 
gares. Arturo; 398, Longares. loaquin 
40(fc T/,Dez de Horpdia. Erne=to- 401 I/1 
ncz Hernández F é l i x : 402. López Liña 
.11. Ruiz de', rfierro, Antonio; 712, Ruiz 
Martínez. José ; 716, Ruiz Urbano, José; 
.'19 Sáen¿, José L u i s ; V20, Sáez. Ramón; 
721, S á i n z Ayllón. Mariano; 722. Sáinz 
Cobo, José ; 723, Sáinz Diez. Hononno; 
?24, Sá inz Palomera. José ; '26, Sáiz Ve-
ci, Alfonso; 727, Salazar. Juan Enrique; 
731, Samaniego. losé María. 
N ú m e r o 733, San Claudio. Miguel; 734, 
Sánchez Corral , Antonio; 733, Sánchez de 
la Fuente, Joaquín; 738, Sánchez Rico, 
Andrés; 740, S á n c h e z del Valle, Jesús; 
¡41, Sancris, Pedro; 742. Sancho, Manuel; 
748, S a n g ü e s a , Manuel; 746, Santa Ma-
ría Nonito; 747. Santiago, Jusé Luis de; 
748, Santlas; Alberto; 749, Santisteban, 
Angel; 751. Santos, Francisco de; 753, 
Sanz, Lu i s ; 754, Serabia, Carlos; 755, 
Sarthou, Carlos; 757, Sáyagués , Antonio; 
.'6'* Serrano, Enrique; 761. Serrano Pan-
toja, Faustino; 762. Sierra. Maximino; 
763. S íg i íenza; Julio; 766. Soler Bans, 
francisco Javier; 767, Soler Moltó, Joa-
quín; 768 Soler Zarandieta, Hermene-
gildo; 770,. Sorli, B e n j a m í n ; 771, Suarez 
Cano, J o s é ; 772, Suárez Ksiévez. José 
Mana; 77ó, Summers. Ricardo; 776. Su-
icr. Mateo; 782, Tejedor Lóoez, M^n-'p!; 
783. Tejera. Manuel; 784, Tejero. Manuel; 
Í8T, Torre. N ico lás ; 789, l'orregrosa. Ra-
non: 790, forre?, M^güel; 791, Torran-
te, Carlos de la; 792, Toyos, Lu i s ; 7¡íá, 
l'radacete, Angel; 794 Trillo, Edelmiro; 
/95, Trullenque, loaquin; 796, Trullen-
que, Mario; 797, Urcelay, francisco; 800,̂  
Urrutia, Fernando; 801, llsón, Amadeo; 
S02. Vacchiano. Francisco; 804 Valver-
le. J o a q u í n ; 806. Vallejo Gómez, J«an 
Antonio; 807. Vallejo de la Torre, Fe-
Mciano P.; 808, Várela Montes, José Ma-
ría; 809, Várela Renduelos, Joaquín; Sl'J, 
Vázquez Alvarez, Daniel; 811, Vázquez 
Coniecha Graciano, 813, Vázquez Mau-
ro Gerardo; 814,- Vázquez P»i*res. Car-
!o^: S16 Veci. Julio; Si7, Vega. Joaquín 
le; <19, Ví larde Pedro; S21, Velo, Luis; 
S2í), Visói. FedeVicr; <2'i. Villa, Alfoní.o, 
S28. Villárineva, J u a n ; 829 miota,. Ra-
món ele; 831, Y a g ü e í . Fernancio; 9m 
rea, .Tocé L u i s : 403. López de Montenc I Yarto ' jn&(k '̂ 33 7.ih*la. Adólfo Lino; 
?'ro. - : 1 • 
Tu ai 
Jfts. 
zano, Franc i sco; 410 Lozano José ; 411 
T . " ~ - 3 ' Rafael de. 
N ú m e r o 412. Luengas. Miguel: 415. Lia 
ma, Inocencio; 419. Maqua. Francisco; 
42 .̂ Marco, Cipriano; 421. Marcos Nie-
to, ^ d r o ; 122, Marcop ^ a ñ a . l'órnáa La es tac ión de Ciudad Vaticana frans 
mite toda? las tardes a las siete, v lo? 424 Marín, Salvador. 426, Martin Fer 
^ominsos a la= diez de la noche hora »- mando: 429. ' tarf in G * ] ] ^ . Fedr'-ro-
A J A v-ON U N S E L L O , 40 C E N T I M O S . C A J A pañola. |431. Martin Murria Vi^Me-, 4?, Mar 
G R A N D E C O N 12 S E L L O S , 4 P E S E T A S i G ^ s anteriores proerama? han sido to itin^z Andrés L u i s ; 435. Mart ínez Arr" 
ista "Ondas"".) gui, Juan; 438, 
11 - B a t lüBüinBiinüca m a n m 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
w n B a o & B H a 1 
mados de la rev as . gui. 
B Q K BB • B B B B • H B B B ' B I 
(Chorro) 
Mart ínez del Campo, Ama 
m m B B 1 9 B B B 1 H P B BsM» 
rita, José Lui s . 
A V I S O U R G E N T E 
P r o p i e t a r i o s d e j o y a s 
Para invertir oapita! compro b,,en*s^*£ 
yas, particularir>pn<e brillantes ÍIra"„¿!í" 
Ahsoluta reserva. E S ' l EI5AN. Te l . '•-•,8Í' 
i H B n r a o B w * 
f T B R W f N S H f t B I S U S S U F R I M f E M T O S 
I g H Í * E N F A R M A C I A S Y 0 R 0 G U £ B ( A $ 
C A J A , 3 .S0 . T I M B R E i N C L Ü I D O 
E x i g i d la l ey l t ln ia D I G E S T 0 N A ( C h o r r o ) . Gran oremfo I 
medalla da oro en la Exoos icfón de Hlalene de Londres 
E L D E B A ! E ( 7 ) S á b a d o 16 de abril de 1932 
EFEMERIDES TEATRALES 
R E R O 
de -fuerza c ó m i c a y de momentos de ver-
dadera gracia; 
Indudublemonte el reportaje tiene mu-
cho de "vaudoville", porque aunque los 
autores e spaño le s han querido hacer un 
Ivela de Dostoiewsky, tan sombría y de-1 jí'Siift^ « ómico . queda del "vaudeviile" 
MARIA I S A B E L . "La familia del 
apóstol" 
la amplitud moral,> el descoco de algu-
nos tipos y de algunas frases, y lo que 
escenas c ó m i c a s . 
i p r i m é a t e como el original 
Lá c o m p a ñ í a es un conjunto admira-
jble de buenos actores, tan disciplinados, es peor, la s i tuac ión desairada y b'ur-
Ique lo mismo a c t ú a n en primer plano q u e i í e s c a en que siempre aparece un sacer-
Icomo .comparsas, s e g ú n las necesidades i ̂ 0,-e: monos mal que el sacerdote apa-
97 ?e Pieí.dcn y se confunden los se-|de c á d a obra Entre todos destacaron rece como tipo ejemplar y os precisa-
f f nore3 Carrpjno y ^labres entre dos pg ,^^^ B0gdañof . Ale.kin y las señoras mente su candor y su buena fe lo que 
géneros: la comedia y el s á m e t e , con '-o^Dubravina, K o r s a k ivanowna, Torskas. da motivo a las 
que en vano es afanan en hacer el con- |Kaia Crctch 
Junto de la comedia asainetada. Como 
este conjunto no se logra, no hay m á s i 
que la superposic ión de dos maneras enj 
un desequilibrio desagradable,, con la; 
.agravante de que lo m á s deshecho, !o 
más informe, lo menos visto es la parre I 
de comedia; es decir, lo que da lo funda-
mental en la obra: asunto, desarrollo, in-i 
cidentes. . • 
Todo esto es caprichoso y falso con cs-^ rluia Pro tluo • ae e n g a ñ o s mutuos y' puede dominar, por correr tras un asun-
madas a una sentimentalidad aman^.-,de situaciones falsas, no mal conducida, to, y so preocupa y obsesiona por ót 
F I G A R O . "Aquí está mi mujer" 
C E R V A N T E S . "Aquella noche" 
lez 
Si no una obra completa y lograda 
lo que hubiera sido raro en un novel 
se esperaba, al menos do don Alvaro 
, Figueroa, un cuadro íino y bien visto 
Sobre un reportaje de Dareau han de costumbres de buena sociedad, 
hecho los señores Morcillo y Gonzá-I Pero el autor, un tanto desorientado. 
Alvarez una comedia dislocada de | abandona el ambiente, que es lo que 
capads 
rada y a un desarrollo, previsto , y empa-
lagoso. Nada pueden contra esto a l g ú n 
acierto de buen saínete , pero adjetivo y 
superficial. 
Empalaga la comedia por su sentimen-
talismo dulzón y por la bondad exagera-
da y sin matices, de. algunos personajes. 
Con tanta bondad y tanta dulzura no hay 
inmoralidad posible. 
ESPAÑOL. Teatro ruso 
•OQ D e b u t ó la c o m p a ñ í a de teatro de, 
arte ruso, de la secc ión de Praga, 
dirigida por Pauloff. Vino para dsir cua-
tro funciones, pero ante la aceptac ión del 
público prorrogó su a c t u a c i ó n hasta el 15 
de marzo. 
Más que la particularidad de cada obra 
en si interesa el sentido de arte con que 
.ge estudian todos sus momentos para 
conseguir, no sólo en el total, sino en 
cada uno de ellos, la mayor suma de va-
lores escénicos , p l á s t i c o s . y emocionales. 
L a s obras estrenadas, fueron: " L a po-
breza no es pecado", comedia blanca de 
Ostrowski; "Asilo de noche", la acre, du 
ra y sombría obra de Gork i ; " E l casa 
miento" y " E l inspector", amables y can-
dorosas: producciones de Gogol; " L a guar 
dia blanca", intenso, duro y fuerte drama 
de Bulgakof; " L a cuadratura de] círcu-
lo", comedia de texto sov ié t i co de K a -
taicf. libre c inmoral sobre la libertad 
que el rég imen bolchevique da para el 
matrimonio y el divorcio, y "Crimen y 
castigo", adaptac ión de parte de la no-
5«il» 'I í .Sa.l ' , . iB - K 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
D E L E X C M O . SEÑOR 
y C a r r a s c o 
M A R Q U E S D E L A CORONA 
Q u e f a l l e c i ó el d í a 1 7 de 
a b r i l de T 9 2 2 
R . I . P . 
Su hija, l a marquesa de la Coro-
na; sus primos, el marqués de V i -
yeí, doña María y don José Peñuelas 
y Juez-Sarmiento 
R U E G A N a sus amigos le. 
i tengan presente en sus ora-
ciones. 
Todas las misas que se han cele-
brado , el día 12 en la parroquia de 
Santa Cruz, así como también las de 
ayer 15 y. hoy:.16. en el Colegio Do-
méstico, y las . que se celebren ma-
ñana 17 en el Perpetuo Socorro, se-
rán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
i jKSüninuün'n IIÍBIÍBIIWÍ;!:»:*!!!»^ 
r a r n p r e p a r a r u n a g i i a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
emplea.I siempre la 
p r o d i i H o n f t t n r a l qhh la hace ngrnd.iMo al pnfaílac y 
una. oxcclfiito h'ebiila p i t r a r ó j j i n n ' n y p a r a l a i n o a a . 
r.-iciliia la iligostión y evita lua inl'ocoioTitis. In^n^r ituiMo 
r nutra el aiti il isinn, reunía, diahctes, gota, er,c. 
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SEL UJTURCL 
hasta el extremo de no darse cuenta de 
las veces que en el teatro ha renun-1 
ciado al amor una viuda joven por sal-
var a su hijo y ha podido a su adora-
dor de siempre, noble, callado y ren-
dido, que sea quien lo salve, aunque esta 
sa lvac ión signifique una renuncia para 
siempre. 
E l asunto es limpio y noble, sin que 
llegue a e m p a ñ a r l o un tipo de mujer 
peligrosa y equivoca. 
M A R I A I S A B E L . "Un señor" 
Q Toda la comedia de N i c o l á s Jordán | 
de Urríes tiende a cosa tan bien in-! 
tencionada como la de pintar, dándole 
prestigio y respeto, el tipo de un señor, í 
de un verdadero caballero; algo que va 
siendo raro. 
L a obra, de fino diálogo, ingenioso y i 
fácil , bien conducida, con momentos dej 
emoc ión s i m p á t i c a y honda, a través de ; 
a lgún pasaje forzado y un tanto con-l 
vencional, es art íst ica, es tá lograda y 
significa en técn ica y en p e n s á m t e n t o ] 
un gran paso ,en la reciente obr-t del¡ 
autor. 
Pero el tipo de señor es a la man T a 
amplia que tiene en sociedad: basta pa-
ra ser señor sor correcto, honrado, de 
l ícado on. todos los momentos, hasta en 
momentos que ordinariamente se admi-
ten sin darles importancia y1̂  la tienen, 
y muy grande, para la moral. H a y esce-
nas de amigas y entretenidas, que aun-
que limpiamente hechas, rebajan la idea 
de lo que debe ser un "señor". 
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L A S E Ñ O R A 
La Angela López de Goicoechea y Vera 
F a l l e c i ó e l d í a 15 d e a b r i l d e 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S . S 
Sus hermanos, doña Josefa, sor Mar ía L u i s a (dominica) y don 
Sabino; t ías , primos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomiemlon sn alma 
a Dios y asistan a la conducc ión del cadáver , 
que t e n d r á lugar hoy, d ía 1G del actual, a las 
C I N C O de Ift tarde, desde la casa mortuoria, 
Calle de Antonio ¡Maura, n ú m e r o 20, al ccnitui-
tér lo de la S.icrameiitMl do S a n i a María , por lo 
qué rec ib irán especial favor. 
E l funeral se ce lebrará el martes 19 del actual, a las once dé la 
m a ñ a n a , en la iglesia de S a n J e r ó n i m o el Real , de Madrid. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. A l i K N A L , 4. M A D R I D 
i n B r ú s a i B i W W 
ESCUELAS Y MAESTROS 
Grupos escolares.—Se han verificado deración Católica, L a Unión de Maestros 
lar. subastas de cons trucc ión do d o s | E s p a ñ o l e s , etc.. a pesar de su carácter 
nuevos grupos escolares que se hah de¡nac ional , han sido excluidas, no sin la 
cr ir.truir en Madrid. E l primero de ollosicorrer.pondionte protesta. L a primera de 
se emplazará en la calle del Marqués do estas ú l t i m a s m. ncionadas, hizo, tiem-
Leis, ascendiendo los gastos a la canti-:po atrár.. una encuesta en la que inter-
dad de 1.3S1.149 pesetas, si bien se ha, vinieron gran n ú m e i o de asuciados, con-
conseguido una rebaja del 20,(50 por 100. ci 'ando derpués las conclusiones en re-
Constará de nuev> secciones para n iños , 
seis para n iñas y tres para párvulos . 
E l secundo C 'po tendrá doce seccio-
petidas sesiones do sus Círculos de es-
tudios. Como no otra es su intenc ión 
qr.e la de colaborar loalruente a la reso-
nes__Sejs para cada sexo—. Será l evan- l luc ión de los numerosos problemas que 
ta i en la Avenida principal de la Ciu- íperan sobre el Magisterio, prescindien-
dad Jardín . E s t a b a tasada su construc-;do de toda rencilln o agravio, nos dicen 
c ión en 91í).878 pesetas y se h a conse-lque e levarán, no obstante sus conclusio-
guido una baja de 20,S1 por 100. *• es que representan, un movimiento de 
Intercambio escolar.—Entre los n ¡ ñ o s | o p i n i ó n de bastante importancia, 
del Grupo escolar Rula Zorrilla, antes Cooperativa P e d a g ó g i c a . — N o s ruegan 
"Principe de Asturias", de Madrid y los 
de la Gr-duada de Carca.cente (Valen-
c i a \ se ha establecido la on;an izac ión de 
eolonins de interr mbta De antiguo ve-
la publ icac ión de la siguiente nota: 
"Ante las frecuentes instigaciones que 
recibe esta Asoc iac ión para que actúe 
cia hacer constar el apovo material ( 
fluatre f i lántropo don Marcelo Usera i ̂ ' " ^ ^ ™* i d é a n o s w p w a W a 
que. enterado de ello, y con objeto de! miestran asmrnnones especificas . d 
que a los n iños i J sea menos c o s t o s o ! ™ ^ * ™ « .operadorcr . - L a Comisioi 
d-1 viaje, ya q.ie se hospedarán reeípro-i Públ i camente a cuantos indivi-
. ' ' •> 1 • du.-s y asociaciones se dirigen a nos-
T a primera expedic ión de madr i l eños ^ros en tal sen-ido. que la C. P E no 
commesta de veinte niños , sa ldrá hoy. ore-? eonven.ento. ni « f f f 5 ¿ v f * 2 ^ S 
V , di-igida por el maestro de sección ^ d a profes.onal de la Case ya que 
drl mencionndo Grupo escolar, don Je- f" mocedad militan los Pnnc.pa-
sús l loren Pada l lo' ^ « n e i U d a representativos de todas 
l iemos v i s í o e í programa de fiestas organizaciones sindicales constitm-
con que las autoridades y pueblo de C a r f ^ . y ron^.derar que nuestra ac-
ea^ente obsequiará a los madr i l eños e * W W > P carecer ía c e toda oportunidad 
podicionarios: mús ica . Iracas, festivales V <l"*. rihorn la cooperac ión ha de 
banquetes, excursiones a Valencia, etc. i desenvolverse dentro de los limites y ho-
Nns dicen que e-ta excurs ión se hace:™0T1.f^ ^ ^ privativo* tendien-
sin subvenc ión oficial pero es de justi- ^ -siempre a una docul.da asistencia a 
i i todos h credos pol í t icos que lleven m-
as 
e 
  l  i s K.Í  s stoso i ••; 
el viaje, ha hecho un donativo en me e3PCUtlva-
tálioo. Sabemos por otra parte que a losLMn-mi!-»,,.-,,,,,-,, 
festejos concurr irá r l director general de| «•l||B|"l!B||llt"'"11»11 
Primorn enseñanza . IJ-»»-! A V ^ - V T T T T A W-I TM 
L a reforma del Estatuto. - T a n só lo § £ A L Q U I L A E N 
faltan los nombramientos por las Aso- A T T - N i n r » 
ciaoianes respectivas y ta Inspecc ión su-| S A N 1 A JN L ) L . I \ 
perior para que comience a actuar te' 
Comis ión encargada de proponer la re | Edificio propio para fábrica o almace-
forma fiel Est - tuto . según orden de la nos. Ocupa una extens ión de 1.200 me-
Dirección seneral de que ya hemos da- tros cuadrados y dista de estaciones y 
do cuenta días atrá . Quedan varias muelles 1.500 metros. Informes; Dáma-
asociaciones profesionales de importan-j so González. Avenida de Eduardo Gra-
cia, sin tener ru representac ión . L a F e - ' c ía , 15. S A N T A N D E R . 
l l f l l l l l l B K I I I B i B l 
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Hasta 10 palabras . . ^ . T . • • (.m» 0,60 ptaa. 
Cada palabra más . •:« «I« *'«-. *T. • • • 0,10 * 
Más 0,10 pías, por inserción en concepto de timbre. 
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A G E N C I A S 
T I G I L A X C I A S , informaciones delicadas, 
investigaciones por jefe Policía jubila-
do. Costanilla Angeles, 4, duplicado. (5) 
A L M O N E D A S 
•VEGUIT/LAS. Camas doradas, muebles 
Desengaño, 20. Veguillas (esquina Ba-
llesta). (10) 
POR ausentarme vendo comedor completo, 
espejos, sillería, mesillas noche, autopia-
no y objetos; urge realización. San Ber-
nardo, 2. <2) 
P A R T I C U L A R vendo todo piso. Torrijos, 
30. (8) 
U R G E N T I S I M O , alcoba, bronces, tresillo, 
fuero bargueño, tresillo dorado, cuadros, 
esquiadora, trovador, autopiano, gramo-
la. Recoletos, 2, duplicado. (20) 
GRAN liquidación de armarlos Jacobinos, 
desde 110 pesetas. Pelayo,, 35. (T) 
EXTRAXJÉRO, todo piso totalidad o.par-
„ te muebles -artísticos, objetos lujo. (Re-
serva derecho admis ión) . ' Zurbano, 17 
(V) 
A L M O N E D A , comedor español, despacho, 
comedor jacobino, alcoba jacobina, ca-
ma dorada, muchos muebles. Desenga-
ño, 12, entresuelo. (2) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pía-
no, espejos. Se traspasa el comercio con 
ediñeio propio. Leganitos, 17. (20) 
M A G N I F I C A gramola jacobina, barafísi 
ma. Goya, 77. (3) 
R E A L I Z O pocos días todas existencias, 
mesillas, 4 pesetas. Alonso Heredia, 6. 
• (5) 
ARMARIOS l u n a , . 56; aparadores,, 55. 
, Alonso Heredia, 6. (5) 
ARMARIOS lunas biseladas, 105; todo des-
5: montable, 120. Alonso Heredia, 6. , (5) 
CAMAS hierro, 9; camas turcas, 9; col-
chones, 7; camas doradas fantasía ma-
trimonio, 80. Alonso Heredia, 6. (5) 
C O M E D O R E S , los de 500 a 325; camas do-
radas fuego matrimonio, con somier ace-
ro, 110. Alonso Heredia, 6. (5) 
P E R C H E R O S . 15; sillas finas, sillón, 7.50; 
lavabos completos, 10. Alonso Heredia, 
: 6. (5) 
V E N D O comedor sólido, tallado, propio 
' Pensiones. Esparteros, 12; 4-6 tarde. (A) 
R E B A J A precios. Armario dos lunas, 120; 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas; camas turcas, 18; muchos mue-
bles baratísimos. Estrella. 10. Matesanz. 
(7) 
A L Q U I L E R E S 
E S Q U I N A Gran Vía. Concepción Arenal, 
3. Tienda baratís ima. (2) 
E S Q U I N A Plaza Callao. Miguel Moya, 4. 
Exterior. 325. Apropiado oficinas y pen-
sión. (2) 
A L M A C E N I S T A S de plátanos, grandiosa 
tienda; con oficina y sótano. Aguila, 24. 
(T) 
M I G U E L Moya. 8 (Callao). Exteriores con-
fort, económicos, tres, seis, habitables, 
familias oficinas. (T) 
PTS1TO hotel amueblado, gran confort, 
garage, jardín, baratísimo. Razón: Gran-
ja , 5. Parque Metropolitano. (2) 
CASA nueva, hermosos exteriores, sol, as-
, censor, baño, mirador, 20 duros. Valle-
hermoso, 90. " (3) 
PISO todo lujo, calefacción centrál, tres 
.cuartos de baño, 20 habitaciones. Vel.lz-
quez, 24. (2) 
V A L L E H E R M O S O , 74. Exterior, baño, 10o. 
(11) 
A L V A R E Z Castro, 17. Exterior, baño, gas, 
ascensor, teléfono, baratísimo, bajo, pro-
pio industria. (11) 
S A L A V E R R Y , 8. Exterior, 3 balcones, 50. 
Interior, 30. (11) 
^ I T E R I O R . Mucho sol. Ascensor. Cocina. 
Tres habitables, 13 duros. Vallehermoso. 
W. (3) 
A L Q U I L O cuartos espaciosos, todo confort. 
, Flor Baja , 11. Fuencarral, 141. (11) 
P R E C I O S O S exteriores, baño, termo, 75 
- Pesetas. Porvenir, 5. (T> 
S E alquila hotel con garage, casa portero, 
cuarto para chofer. Jardín y cuadras, te-
. alendo el hotel salón artíst ico de nueve 
te tros con chimenea gótica, en Quinta-
ba, 16. R a z ó n : Quintana, 14. (T) 
^B alquilan sótanos para a lmacén o guar-
dar muebles, en 35, 40 y 80 pesetas. Fer-
nando V I , 21. (T) 
ÍISOS lujosos 510-400. Interior, 175. Gene-
ral Airando, 5. (T) 
SBMISOTANO, grandes luces, nropio al-
macenes, oficinas, gimnasio. O'Donnell, 
9- ' (2) 
CUARTOS. 55: ático, 85; tiendas, naves. 
Krcilla, 19. Embajadores, 98. (2) 
; ^ G X I F I C O despacho, cerca Carrera San 
«'erónimo. Ventura Vega, 7, entresuelo. 
(3) 
v ^ o 1 ' 0 cuartos sin estrenar, casa nüe-
a, 20 y 24 duros, lujo, comodidad, cale-
acción central, tres ascensores, teléfono, 
5as, baño. General Pardillas, 24 y 26. (3) 
^KMOSA. tienda, 200 metroa. Ayala, 47 
t (3) 
of l í íENDlI>os principales lujo, familias, 
«nemas, portal independíente. San Lo-
^ ^ o , l l . (8> 
A L Q U I L A S E nave-garage, industria; eco-
nómico. Ataúlfo, 18. (Plaza Moncloa). 
(11) 
A L Q U I L O casa, jardín, cien pesetas. Luis 
Mitjans, 10. (Pacífico). (11) 
H E R M O S O S pisos módiodía, Sagasta, to-
do eonfort. Manuel Silvela, 1. ((i) 
A L Q U I L O en Áravacá hoteles, grandes 
jardines. Montera,' 35. Almacén. (A) 
CASA moderna, precioso cuarto, todo con-
fort. Alquílase barato. Princesa, 1. (T) 
A L Q U I L O hermoso piso, orientación Me-
diodía, todo sol. Augusto Figueroa, 41, 
sencillo, 225 pesetas; (T) 
A L Q U I L O piso 26 duros. Mesonero Roma-
nos, 20, segundo. (T) 
I I O T E L T T O mediodía. 6.500 pesetas, agua, 
calefacción, incluido precio. Ramón Cruz, 
33. (T) 
L O C A L industria, almacén con vivienda. 
Ramón. Cruz. 33. . . (T) 
ETCT^RKÍOK seis piezas. • bañó.- 25' duros. 
Inlerior. 9. María Molina,'• 50" (esquina 
•-•'TeftázqiVeíy." r?.* •oí - (3) 
E X T K K I O R . siete plazas, 28 duros. Alva-
rez Castro, 11. (3) 
E S T U D I O con vivienda y baño. 22 duro -̂
Exterior, seis piezas, baño, 18. Francia 
co Navacerrada, 12. (6) 
CASA nueva, Torrijos, 48. hermosos cúarí 
tos Interiores y exteriores, calefacción 
central, ascensor, teléfono, a 90, 165, 275, 
300 pesetas. Tienda, 240. No se cobra 
abril. (11) 
AI.QUILANSE exteriores soleados, cale-
facción central, baño, teléfono. 29 y 33 
duros. Bretón de los Herreros, 36. Es -
quina Fernández Hoz. (T) 
A L Q U T L A N S E lujosísimas viviendas ado 
cuadas profesionales. Dato, 18. (3) 
A U T O M O V I L E S 
ABONO automóviles Graham, lujo. Con-
ducción, Hmnsín. Garage. Hermosilla. 42. 
Teléfono 5;!084. (21) 
Al íONAIÍE automóvil particular, Fiat, sle 
te asientos, cerrado. Teléfono 11348. (T) 
BECAUCHUTADOS y reparación de cu 
blertas y cámaras , primera casa de E s 
paña. Vulcanizados Americanos. Ronda 
Atocha, 23. triplicado. Teléfono 74636. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me. 
cánica. cincuenta pesetas. Escuela auto 
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
L A casa Ardid. Génova. 4; baja todos lof 
neumáticos, por rebaja derechos adua 
ñas. Exportación provincias. (2) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes. Ayala, 9. (20) 
N E U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios 
consulten precios a "Mormoy". Claudi 
Coello, 41. ,Teléfono 53149. y Glorieta Sar 
Bernardo, 2. Teléfono 33390. (3) 
K E N A t ' L T , 13 H P . carrocería especia 
transformable. Teléfono 63 (Aravaca) 
(T) 
G A R A G E dos camionetas, otro veinte co-
ches ; naves, tiendas. Embajadores, 98 
(2) 
V E N D O Dodge, conducción perfecto esta-
do. Lista-, 77, Garage. (6) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPRO muebles, ropa, objetos oro. Telé 
fono 96937. Mejías. .(8) 
¿QUIEIIE vender a buen precio sus mue-
bles, ropas o cualquier objeto? Aviso al 
90418. Cervantes. Soy el que más paga 
(21 
V I V A usted on la Ciudad Lineal. Tranvías, 
amplitud, arbolado. Jardines, agua cana-
lizada, electricidad. Pronto comprará un 
tonono y levantará su casa propia. In-
formes: C. M U. Apartado 411; y ofici-
nas C . Lineal, Teléfono 50018. • (2) 
S O L A R baratísimo on Ciudncl Lineal. Vi-
CONSULTAS n*zóñ González, Vclá^quoz, n.., (2; 
C O M A D R O N A / 
CüRACIONÉS prontas, alivio inmediato 
venéreo. - sífilis, purgaciones, debilidad 
Impotencia, espermatorrea. Clínica: l)u 
que Alba. 16; once, una; tres-nueve. Pro 
vincias correspondencia. (">) 
C O X S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, venéreas, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
una. siete-nueve. (3) 
AHOGOS, fatiga, catarros rebeldes, méto 
dos curativos especiales. Tiatamisnto 
eficaz del'.reuma por novísimo procedi-
miento.-Pi Marga.W/ 5; principal.-Coirsultrt 
especial económica, tres tarde;. (A) 
DENTISTA'-
DENTISTA, trabajos económicos. Plaz?. 
de.? Progreso, 16. (T) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A de sombreros, corte y confec 
ción de vestidos. Horlaleza, 118, prlncl 
pal. (4) 
ACADEMIA "Balmes". Bachillerato. Dere-
cho, Correos. Taqulmecanógrafos Ayun-
tamiento Madrid, Policía, Secretarlos v 
opoJicionos diversas. Centro Católico Re-
sidencia Infernado. 6 pesetas, todo In-
cluido., San Bernardo. 2, segundo. Telé-
fono '19236. " (T) 
CQNTA IVÍLI DAD. "iraquigrafía'. Mecano 
grafía. Cálculos. Dibujo. Ortografía 
Francés . Inglés. Atocha, 41. (3-
E . V S E S A N Z A taquigrafía. 10 pesetas men-
suales. Academia Bazaga. Puerta Sol, 
3. (3) 
A alumnos familias distinguidas, darla 
clase director colegio. Diríjanse Apartado 
10.017. (V) 
IN (; L A T E1 {Tí A. Famil ia distinguida cató-
lica anglo-cspaiiola. ofrece instrucción 
hospedaje para joven desee aprender idio-
ma inglés; playa cerca de Londres. Di-
rigirse "Oto" Empresa Anunciadora. Glo-
rieta San Bernarao, 3, Madrid. (3) 
D E S P R E C I A D libros baratitos, compen-
diosos. Obra completísima. Taquigrafía 
García Bote (Congreso). (24) 
E S P E C I F I C O 
LAS personas que padecen de vértigos, 
mareos y pesadez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa Bellot, que flui-
difica la sangre, la purifica y evita lar-
congestiones. Venta en farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina. Gluce-
tnial. Gayoso, Monreal. Fuencarral 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 4, Madrid. (21) 
COMPRÓ sellos antiguos, colecciones, car-
tas, archivo de correspondencia, pago 
más que nadie. Vila. Carmen, 16, entre-
suelo. (11) 
FINCAS 
DOY casa iiníüa hipoteca, por rústica o 
villas. Tolrfono 91537. , (2) 
TEUKKNÓS en Ara vaca, para hoteles o 
indu.striíis. bonitas parcelas junto carre-
tera, 0,60 pie. Cava Baja, 19. (3) 
SIN intermediarios, casa nueve plantas, 
inedia contribución, capitalizada 10 T Í . 
por urgencia. Señor Martínez. Apartado 
519. (3) 
D E I I K S A S , montes, parcelación rápida, 
por funcionarlo Estado. Marqués de Le-
ganús, 12. Carpintería. (1) 
POl l ausencia vendo hotel confort. Cha 
martin. Teléfono 43430. (T) 
C I U D A D Lineal, vendo, alquilo hotel'tu-r-
moso jardín. Razón: Pardiñas, 24, en 
trésnelo, 34. ' • (T) 
í'IXCAS rústicas y casas en Madrid, ven-
do y permuto. Brito. Alcalá, 94. Teléfo-
no 56321. (2) 
MAQUINA.-
MAQUINAS escribir nuevas y ocasión, ei 
Inmejorahles condiciones Calculadoraí 
Llpsía. reparaciones, abonos y limpieza 
alfl'iller. Clases de mccanotrraria. Copia-
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé 
fonri Sñfos. ( T ' 
amas gobierno, doncellas, cocineras, chó-
feres, porteros. Teléfono 90738. (5) 
F A C I L I T A M O S servidumbre Informada. 
Antiguo Centro Colocaciones. Costanilla 
Angeles, 4 duplicado. (5) 
-;i:.\Oi{A culta regentaría casa o estable-
cimiento, cualquiera localidad. Escriban 
U.AOCTNAS Síngor. Kl mejor taller de re- Toniios, 5. Pápelerlá. Viuda Sanchiz. 
( V ) 
F A C I L I T A M O S servidumbre informada,¡AVESTIXGHOUSE Electric & Manufaotu-
paraciones. Cava Baja, 20. 
MAQFINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell 
Ifortaleza, 27. (21) 
T A I . I . E H F S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
Í.IQI 1DACION existencias, precios increí-
bles Underwoods. a partir 500 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (6) 
M Ó D I S T A Í 
SAFO'^VesJ.Idos. abrigos., modelos, aduv 
timos "géneros, hechuras. Mhntera, 31-
enl resuelo. - ('1" 
SAFO". Magnifica colección sombreros se 
ñora. Precios propaganda. Montera, M 
entresuelo. ( T ' 
SAFO". Se hacen y arreglan abrigos d-
F O T O G R A F U i P'-1 Y Pieles barailsimos. Montera. 37 
entresuelo. (T> 
Hó\e'.f e V r e t ^ ^ ^ ^ costurera, modista informa oieo, ei renato genial que na_ noeno la j , ¿.^«Xmina ^vWMUrt Sninri io w s 
moso a Roca-Fotógrafo. Tetuán, 20. (T) 
HIPOTECA1 
S O H K E casa Madrid, que tiene Bancr-
200.000 pesetas, preciso hipoteca, 70.000, 
Sin intermediarios. Apartado 405. (9) 
H U E S P E D fe.' 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer 
dotes, familias y viajeros. Pensión desdi 
7 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 8 
(?H> 
l'KN'SION Homingo. Aguas corrientes, te 
léfono baño, calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor. 19. (20' 
F E X S I O N Mlrentxu. Viajeros, estables 
habitaciones soleadas. Atruas corrientes 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac 
ción. Habitaciones individuales. San Mnr 
eos, 8. 
da, económica, domicilio. Salud, 10 y 8. 
(3) 
MUEBLA 
NOVIAS; Al lado de " E l Imparclal". Du 
que de Alba. 6. Muebles baratísimos. In 
menso surtido en camas doradas, made 
ra, hierro. (24 
i i F s r . A C U O S de lujo y económicos. Solí 
cite presupuesto. Standard. Plaza 1,511 
bao, 2. (11 
S T A N D A R D . Muebles para oficinas, insta 
lacíones completas. L a mejor clase, pre 
cío reducido. Plaza de Bilbao, 2. (II1 
i l ' K INAS, muebles de todas clases, tuí 
reaux, mesas, clasificadores, librerías, si 
llenes, sillas, tresillos. Pida catálogo 
Standard. Plaza de Bilbao, 2. (111 
O P T I C A 
(3) 
ring Companv. concesionaria de la pa-
tente número 106.016, por "Mejoras en los 
rectificadores o dispositivos conductores 
de corriente eléctrica unidireccional", 
ofrece licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, IR. 
(3) 
E X S E S , A N ? A . confección labores, venta 
muestras, variedad. Preciados, 33. (3) 
V K i l L A X C I A S reservadas, particulares, 
discreción, rapidez, economía, agentes 
especializados. Preciados, 33. (3) 
A S I S T E N T A lavar, planchar, cocina, cera. 
Informada, se ofrece. Calle Amaniel, 16 
tercero derecha. (8) 
SEÑOKA :r» años, aceptaría ocupación de i 'ENSlOXTSTA tomarla cuarto económico 
corosa, María Gutiérrez, San Ignacio, KJ a medias con otra. Eloy Gonzalo, 27, ter-
(3) I cero. (T) 
O F I J E C E S E señorita meritoria, perfume ! "OHACIA y Justicia". Se comprarían los 
ría, bisutería, buenas referencias. Pre I doce prmeros números de este semana-
ciados, 33. Teléfono 13003. (3)1 rio, en buen estado. Teléfono 15584. (T) 
I 
Ol'IíECESE contable experto, pocas pre-j \ I.TA I I E S , imágenes, talla, escultura, do-
tensiones, seriamente informado. Precia-! rado. Enrique Bellido. Colón, 14. Valen-
dos, 33. Teléfono 13603. (3) [ cia. (T) 
O l ' K E C - F S E ama seca, modestas prclcu , ; . T I K \ E usted asuntos en Madrid? Si quie-
tados, :-t3.• • re estar bien servido, encomiéndonos sus sionos. Buenos informes. Preci i 
Teléfono 13003. C P 
-iFKV I D F M U U E seriamente informada, 
facilitamos, y señoritas compañía, ho-
nurabilisimas. Preciados, 33. Teléfono 
isim. (3) 
O F K K F K S E persona seria garantías, ad 
minist ración, contabilidad. Razón: Ca-; 
rrctas, 3. Anuncios. ( l l ) i 
encargos; certificados, exhortns. -docu-
mentos carnet-chófer, etc.; gestión rápi-
da económica. Agencia Jurídica Admi-
nistrativa. Luchana, 16. Teléfono 43500. 
(9) 
AUUA Divina Ideal! Usándola tendréis 
cutis Incomparable, jamás arrugas. Per-
fumerías. (8) 
M E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12 (3) 
wUADUACIOX' vista gratis, técnico espe 
ciaiizado. San Bernardo, 2. (221 
H. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta ;.i.AT1'e ^ - . H . , IA , . . . . . . ,n \CA D KM IA bien situada 3.000 pesetas, ma 
bles. 8 pesetas, habitaciones. 3. Ednar i ' " ' ^ L V ' . ? ,A ' vlstavP.ro«dlm»»n'7f, terial Instalaciones, muebles, todo nuevo 
Dato. 2,1 (Gran Via) . (3S> i« t6cnK••0 especializado. C a l — costaron 6.UUO, tiene de matrícula 4(K 
t iaao. lo. l i l i mensuales. Diriiíirse D E B A T E , numen 
SEÑORITA referencias ofrécese niños, se-
ñora, interna. España, extranjero. Pro-: ,¡,,r.%,B.a r, .A-^U . 
t e c i ó n trabajo mujer. Serrano, 25. (T) ^ f ^ f ® Progreso, espléndidos regalos. 
J Se dan en ios mejores comercios. Pídan-
•IOVEN 20 años 12 práctica, seguros y con- 'os' (23) 
labilidad, busca empleo cualquier pro- .,I,MÍANTTSIMOS sombreros, modelados 
vincla o extranjero. Inmejorables refe- sobre cabeza, ocho peseta.s; reformas, 
roheias. Rodolfo Hernández. Aribau. 37. oinco. Fuencarral, 82. Fábrica. (5) 
Barcelona. (T) .,ON.1.-KK,jE|{i ondulac ión permanente. 6 
CA l .EFACCIOXES. reparaciones, termosi- pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
fono?. Montador económico. Moreno. Te- léfono 90183. (2X) 
léfono (5993. (T) IÍI.F.CTIIICISTA a domicilio, radio, telé? 
CHOFER mecánico, católico, inmejorablesi £onos' e instalaciones. Teléfono 43403 
informes, modestas pretensiones, ofré.ce-i * ' 
se casa particular. Teléfono 50823. (T) i;AT<DO de Raiiina (K,ib) , 40 céntimos tres 
SEÑORITA informadisima. sabiendo eos- Manuel ürtiz. Preciados, 4. (20) 
tura, acompañar señora, niños. General , I K R X T A S contenidas, por 25 pesetas. Bra-
Paruiñas, ¿7. , t i ) ¡rUeTO Crespo. San Joaquín, 8. Remítese 
T R A S P A S O ' P^vinclaa, (22) 
V E N T A 5 
F K X S I O X "Angellta". de Angela Cortés 
Montera. 30, principal. Teléfono 15379 
Madrid. (23 
P R E S T A M O S 2líSl-
íADIO Anolo, continua 3 válvulas, 275 pe-
setas, pida demostración. Val verde, 22. 
(3) Cj - j Corredera. 
i K U K X T I s n i O , piso céntrico propio pen- CADKOS, antigüedades, objetos arte. E x -
facilidades de pago. Verdadera oportuni- dros decorativos, cuadros colección, cua-
dad. Dirigirse por escrito. Sr. Fermín- dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
dez. Calle de los Caños, 3, (4) clones permanentes. (T) 
MARTA Mateos. Consultas, hospedaje em Compra-venta 
ba razad as, asistencia esmerada. Carmen r A R A COmprar, vender, permutar casa 
41. Teléfono 96871. l ^ ; solares, buenas condiciones, y asunto; 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten relacionados fincas, visite Centro Urba 
cía embarazadas, económicas, ínyecclo ; no Contratación. Montera, 15. (2) 
nes. Santa Isabel, 1. *20)!FINCAS nistlcas y urhanas. solares, com-
ASÜXCION García. Profesora acreditada.: pra y venta "Hispania". Oficina la más 
consultas autorizada hospedaje, embara-; importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa 
zadas. Consulten provincias. Felipe V, I laclo Banco Bilbao). (3l 
*• ^ I F E K S O X A solvente administra fincas ade-
S O F E D A D Rodríguez, profesora partos | lantando dinero sobre usufructo anticre-
Gonsultas económicas . Inyecciones. P la- | sis. Apartado 10.082. (3) i 
za Chamberí, 4. (8) v p x n o casa calle Torrijos, 260.000 pese-
# v V m « n n A » tas. Banco'SlS.tKK). Renta 67,800 pesetas:' 
C O M r K A í , 9.200 pies, siete pisos y sótanos. Teléfo 
SI quiere mucho dinero por alhajas, man no 
tones de Manila y papeletas del Monte V E N D O finca gran jardín, frente pinar 
E l Centro de Compra paga más que na 24.()O0 píes. Pirineos, 5. (2) 
dle. Espoz y Mina, 8, entresuelo. (20) VENDO Villalba. 74.000 pies terreno, tlem 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, antl edificación todo a 0.20 pie. Teléfono 1334(1 
grúas y modernas, oro, plata, platino, pie (24' 
dras finas, la casa que paga mAs. Dol RSTOS Hnuncloa se admiten ©n Agencif. 
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfom Saple. Peligros, 5, (3) 
mrj3, T E K M I X O casas adquiridas subastas 1u-
PAOAMOS'mucho objetos oro, plata vle- diciales. Fernández. Andrés Mellado, 21. 
jos. Pez. 15. Antigüedades. 174S7, y Pra- | Teléfono 40228. (11) 
do, 3; 942o7. ^ - V«S.»Ó, cambio casas céntricas, por sola-
A L I I A J A S . Papeletas del Monte. Máquinas res, valores. Plaza Santa Bárbara, 2 du-
de coser, escribir. Escopetas y gramó- piulado. Miralles. (11) 
C o m j r a ^ e n t ^ 0 SU Val0r- S a g a S t a ' ^ O C A S I O N . Vendo baratís ima finca recreo 
' propio, granja, siete kilómetros Puerta 
L A casa Orgaz: Compra y Vende alhajas. Sol. tranvía puerta, facilidades pago, 
oro, plata y platino. Con precios como Carmen. 7. Romero. (2) 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé- . . T , -TT Í , 
fono 11625 6". VENDO, permuto Leganés . Hoteles, sola-
1 res cercados, higienizados, tranvía. Her-
COMPRO mobiliario, muebles sueltos, ob- nán Cortés, 7. (3) 
Jetos saldos. Estrella, 10. Matesanz. Te- ,w. „ « „ , , .. „ 
lAfnnn .iiiftd? ITI ̂  EN DO o permuto finca Blárntz , por ca-
- léfono (7) üa ^ d r ^ . ' S,n intermediarios. Veláz-
l ' A U A X U O muchís imo máquinas escribir q.iez. 124. Teléfono 5203S. , (6) 
.y coser, alhajas, toda clase objetos. Al - „ 
Todo,de Ocasión. Fuencarral, 46. (16) Sií inlermediaraos, casa 9 piantaa, me-, 
• ' * . ]• día contribución, capitalizada 10 por 10C 
.MERODIO. Compra muebles, tapices, ob-j por urgencia. Señor Martínez. Apartado! 
jetos. Teléfono 59823. .(20)1 519. .(3)1 
SASTRERÍAS 
ECONOMICA pensión, baño, teléfono, ad-
mite dos amigos. Malasaña, U, primero 'ASTREÑIA Reguero. Hechuras y forros 
derecha. Madrid. (23) sacia de traje completo 55 pesetas. Prln 
MA iwíü í f^ r r ^ ^ , ,7Q1A^„„Q, ,,0 «Í, K«*«. ^f6- 9- entresuelos. (3) ¿DESEA adquirir negocio comercial, indus- 'OKIUJSs leglilnios confeccionados, 20 pese-
M A J E S T I G Hotel, Velázquez. 49. 60 Oañn-. . . _ , , , , , „ , , w ' . diistrial' Gratis lo nroDorcionaremn̂  tas. Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
confortable, distinguido, baratísimo, all- -ANTRERIA: hechura traje, forros, 40 pe- ^f^"3 10 proporuonarem ^ J . 
mentación sana y exquisita. (T) setas. Jesús del Valle, 32. (10) P'eciados, ód. (.O AMAS del fabricante al consumidor, !n-
. . . . . . . menso surtido, durante este mes, gran-
l ' A E L L A auténtica, preferida, intellgenles. T R A R A l O V A R I O ^ áe¡i rtes'-'ientos. FAbrica "ba Higiénica", 
plato máximo alimonto. Compruébelo co- I I \ / \ D ^ J V . J »/-VIVIV^^J Bravo Murlllo, 48. (5) 
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hnq . . . . . . . . ^ ,,. , . , „ ... , . „ ' ". , , 
pednje Cubierto 2 50. (21) Ofer tas Sl'.NOO libros, al contado, plazos, sin na l 'KKSIANAS ¡barat í s imas! , preciosos ta-




se todas las 
calle del Pra-
de 30 %. Tras-
(10) 
P E N S I O N Escribano, todo confort. Plaza l I t G E X representantes capitales, pueblos < <)M ti N ION. preciosos trajes, lana blanca, 
de Santa Bárbara, 4, tercero. (231 mayores, 1.000 habitantes. Gobernador. 23 15 Déselas. Postas, 21. Sastrería. (3J 
Martínez. (T) IOKHANA. Conde.-.oraclones. banderas, es 
i-.NOO colección completa "Blanco y Ne-
gro", encuadernados. Señor Velasco. Ma-
yor Central Norte. (3) H O T E L Lisboa. Carrera San Jerónimo, 29 
duplicado, Madrid. Calefacción. Aguas NEC E S I T O costureras, trajes, vestidos ni- padas, galones, cordones y bordados d= 1ÍATK|{|A dp (.0,,,na surtido completo-
corrientes. Habitaciones desde tres pese- ño. Duque de Rívas , 3, principal. (?) uniformes. Principe, 9. Madrid. pre.-joa económicos. ' Ferretería E l An-
tas. Pensión desde ocho. (21) N E O E S l t A N S É doncella y cocinera sen- ri .NTíiKA revocos empapelado, economía, cía. Alonso Heredia", 9. (5) 
A L Q U I L A S E habitación a señorita, her- cilla informadas. Moreto,- 11. (T) PreHiipuesto» gratis. Padilla, 131. Teléfo- L . - i - f - o í ~ ¿ 1 * ¿ . ÍL-*¿ 
mSsa azotea. Nicasio Gallego. 16, t e r c e - s ^ ^ . n o s <1Jogi trabaJando ml P9 (3, u RAM O^ONO^ maleta, 85 pesetas (costó 
ro izquierda. ( l ) . cuenta horas libres, residentes pueblos. ^ L T A K K S , esculturas, religiosas. Vlr.eni* , , , , , , , , „ , , ... 
S E S O n A honorable cede habitación, con provincias. Apartado 10.080. Madrid (5) 'J cna Fresquet, 8. Valencia. Teléfono in • I AliA UROS coco, especialidad para 
sin confort. Churruca, 18, principal de KXSE^ANZA, conducción automóviles, me- ^ « « * n ° ™ l ^ l ^ ^ ^ Ü J ^ n l ! T e l é ^ I 
recna. K¿) cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au- <'Pl lDOTES, pueden aumentar sus ln no 14224 (3) 
P E N S I O N Pérez. Peñalver. 16. primero. Umiovilistas. Alfonso X l l , 56. (2) gresos con traha Jo fácil y licoroso. Apar 4M .ASI<,N" Tnh .r ,a - r.3r.na ^ii¡rna 
Todo confort. Familias, 9 pesetas. (3) . K . ^ O R A S : T o d a vuestra servldnmbn. 'a<io 297. SevlMa. <r t/os K W e í r S a ^ 
C E D E S E habitación, con, sin. Juan Mena. bien seleccionada, llamando al teléfono HA I'I.ICS, maletas, cajas viajantes arre 
13 segundo junto Cibeles. (3) 11784. (B) gio. Tahona las Descalzas, 6, principal l 'EIJSIANAS saldo mitad precio. Cortinas 
, , ' , . . . , , , (21,i orientales. Roberto Más. Conde Xique-
ÜN1CO daría pensión sacerdote, señor edad „ . c . . .,, , na 6 Teléfono 19115 m 
habitación soleada. Viriato, 27. azotea, d e m a n d a s I ' A R A G l l A S . bastones, sombrillas, abam- na' 0- -leierono iyito. (3) 
(31 „ eos, novedades y reformas. Arroyo. Bar I'IANO apropóslto estudios. Torrijos, 30. 
O F R E C E S E coclnefa y doncella, ama seca q„iiio, ». • (T» principal izquierda. (T) 
XD^IITENSIC huespedes, todo confort, pre- vascongada. Centro Católico. Hortalezn, . , , A v,1 _ t , 
cios módicos. Eduardo Dato, 25, según- »4. (T) V MV"-A.M..IAS, imesligac.ones, asuntos (j^SA distrito centro magnífica para ne-
do B- izCl"ielda- , «>•OFRECESE contable, cajero, referencias ^ ^ ¡ ¡ ' T ^ U ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ T ^ ^ % 
A L Q U I L O gabinete, confort. Torrijos. 32, inmejorables. C a l l e Florida. 11. GermAn ^.^ omo r ^ u u , « d z o n . I i z a n o , J , pollería. (4) 
secundo letra A. , (3) Hernández. (2) 'p^thé S ^ o í ^ r S ' ^ T ^ >U F R L E ^ Sa,ón esti.o, vajil.as. crlstale. 
S I desea huéspedes estables avísenos. Pre J O V E N 24 años ofrécese ayuda cámara, te atunero 113.950, por 
ciados, 33. Teléfono 13603. (3;. ordenanza o cosa análoga. Escribid D E -
B ATb- número 211»! (T) de montaje para 
G F . A T r i T A M E N T E facilitamos amplios " , , . , , . . „ t l " ' . aparatos cinematOK» uncos , QI rece ucea- s in intermediario') 
detalles hospedajes. Preciados. 33. O F R E C E S E contable, cobrador, cargo a n á - cfas pa,-a ja explotación de la n.i.-und 
F A M I L I A honorable admite huésped 
Dle. Hortaleza, 84, segundo d 
A L Q U I L A S E gabinete, sin, 
formal, baño. Apodaca, 13, bajo. 
^ncesionaria de IB paleo M U E L b , s l  stil , jill s, lst l -
Í Ü, por "Un disposiuvo rla' P|ata Meneses, libros diversos obje-
. tos, vendo por ausentarme. Serrano, 70, 
la_mpara el#clfiya de pnm-ipai derecha: J2 a 2, y 4 V¿ a 7. 
itográli  ofrece fi n Sm i a. (tt) 
Tablada (Guadarrama). Al- 9* duplicado. Anuncios. Teléfono 95225. ^ la eXpiola(.lón de lni3mat oiicinH v particular vendo cuna dorada barata, 
ítros. Apertura día 20. Pen- { ' Vlfcarelza. Barquillo, 16. (3) Plaza Jesús , 1. Navarro. ( T ) 
RESIDENCIA 
tura, 1.300 me  
slón desde 10 pesetas. Grandes terrazas V O D R I Z A 25 años viuda, leche,' 15 días, 
para cura reposo. Informes; Aduana, Hl, .jtrp.ese. Masón Pare 
Almacén Huevos, Madrid. (11 
ÍP'O 'nrinc¡i¿oi Mlí' « f o ^ . s Claude concesionario de la 'A particular vendo armar 
ae.s. 49, principal, paiente numero 96 352, por "Mejora-- tíñ ohjetos plata antiguos. SÍ 
y*' la faDricsción de tubos para neón y uier- varro. 
rio luna, libros, 
Sandoval, 13. Na-
(T) 
D K S E O , estable en familia; bafto, aseen AMA *seca francesa, católica, informada, curio", ofrece licencias para la explota 
sor. Hermosilla, 42, primero izquierda viuda ofrécese. Mesón Paredes, 49. prln- ción de la misma. Oflclna Vizcarelza G R A M O L A soberbia, lujosa, con discos, 325 
.(23) i clpal. .(T) i Barquillo, 16. (3) j pesetas. Leganitos, 47, primero. (2) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . ~ N ú m . 7 . 0 3 5 
SáHa'do J 6 'de a H r i l 'de , 1 9 3 2 
La "Historia de la ciencia", del doctor SartonlSevera cen̂ ^ para el 
en Inglaterra 
rardo de Cremona, y la difusión de 
obras de Algebra, Trigonometría y 
Geometría, da ya lugar a la aparición 
de los primeros matemáticos europeos, 
como Fibonaci y Nemorarius. 
E n Astronomía se multiplican las ob-
servaciones, se perfeccionan los apara-
tos, se redactan tablas astronómicas, se 
inventan teorías contrarias a las de To-
lomeo, como las de Alpetragio, se trata 
de dar una base científica a la Astrolo-
gía. E n Física avanzan los estudios so-
bre Mecánica, Magnetismo, Música, Hi-
c i n e 
UNA P R O M E S A D E L M I N I S T R O 
D E L I N T E R I O R 
LONDRES, 15.—En la Cámara de los 
Comunes un orador se ha referido a la 
influencia del cine en la criminalidad 
infantil. 
Varios diputados se pronunciaron en 
contra de la opinión de un ex subsecre-
tario de Estado, según el 8ual, esa in-
fluencia del cine es un pretexto alegado drostatica e Hidráulica; se construyen los es criminaVes. 
aparatos e mgemos. L a Química adelan- * E1 ^ ¿ ^ ^ del Interior reconoció Ia 
ta con la destilación y el alcohol, y da:influencia de ciertas liculas en la mo. 
^ . ^ E ^ ^ ^ É f ^ ± : - a l i d a d pública y aseguró que adoptará 
medidas para una censura más severa. 
La hora de verano 
cubraciones de la Alquimia, muy des-
arrollada entre los árabes y que es co-
nocida de los europeos en la primera mi-
tad le siglo X I I . Las peregrinaciones y 
los viajes dan gran impulso a la cien- LONDRES. 15.—La hora de verano 
cía geográfica, y se ven mapas y por-será puesta en vigor en la Gran Bre-
tulanos, se redactan grandes dicciona-jtaña a partir del domingo próximo, 
ríos geográficos, aparte de los tratados 
científicos de la materia, en los que se T y C * 't" 
estudia ya del problema de la figura y * J n a L ^ O n r e r e n C i a m a r í t i m a 
del movimiento de la tierra. • 
Los estudios de Botánica, de Historia LONDRES, 15.—Los representantes 
Natural, de Zoología se multiplican ca- de 17 Compañías de navegación han re-
da vez más; y principalmente, la Medi- anudado hoy las discusiones encamina-
cina, ciencia que va recogiendo la prñc- das a ordenar la navegación y las tari-
tica de varios siglos y de varias,razas, y fas en el Atlántico. 
va especializando ya el conocimiento de i L a reunión ha tenido carácter privado, 
sus diversas partes (Anatomía, Cirugía), 
Sigue el doctor George Sarton avan-
zando en la iíigente tarea, obra de ti-
tanes modernos, que consiste en redac-
tar la historia del pensamiento humano 
y en poner de relieve los avances que 
la inteligencia del hombre ha ido ha-
ciendo en el curso de los siglos. Bajo 
el patrocinio de la "Carnegie Institu-
tion of Washington", acaba de publi-
car el volumen segundo de su estupen-
da "Introduction to the History of 
Science", en dos partes, con más de 
1.300 páginas en cuarto mayor, y 110 
de índices. 
Con la pauta adoptada para el tomo 
primero, que consiste en poner en un 
mismo plano por períodos de cincuen-
ta años la producción cientíñea de to-
da la tierra, desde el Japón hasta E s -
paña, se ocupa Sarton en este volumen 
segundo de la ciencia en los siglos X I I 
y X I I I , desde Avenzoar hasta Roger 
Bacón. Basta enunciar la época, y se 
comprenderá el interés máximo que pa-
ra conocer la historia del pensamien-
to humano tiene el libro que nos ocu-
pa. E s la época en que se funden tres 
culturas, de distinto origen racial: la 
arábiga, la judía y la cristiana, y en 
que se produce una síntesis que da 
por resultado la base de una gran cul-
tura europea, que ha de informar la 
vida del mundo durante varios siglos, 
y ha de fundirse en gran parte con 
los avances que representa el Renaci-
miento. E n la época en que los hom-
bres levantan la Giralda de Sevilla y 
la Catedral de Toledo; en que se re-
dactan los "Comentarios", de Averroes, 
a las obras de Aristóteles, y se llega 
a construir la "Suma theologica", de 
Santo Tomás; en que se inicia la es-
cuela de Medicina de Salermo, y apa-
recen las Universidades europeas, cuan-
do ya las madraras islámicas de ori-
gen persa y de tradición cristiana nes-
toriana habían llegado a su mayor apo-
geo. 
Estos siglos, tildados en algún tiem-
po de bárbaros y oscuros, tienen hoy 
para cualquier estudioso el mérito enor-
me de haber recogido diversas corrien-
tes de cultura, con una tolerancia com-
prensiva entre hombres de diversas re-
ligiones, que no desdeñaban ponerse en 
contacto, utilizar los unos las ideas 
aprovechables que encontraban en las 
obras de su enemigo. ¡Qué lejos de la 
barbarie encuentra hoy toda persona 
medianamente culta los tiempos de la 
Escuela de traductores de Toledo! 
A través de las páginas del l i b r o , á e i r - ^ nuevamente en negociaciones con 
doctor Sarton, en las que va reseñan-;to de la verdadi la dual reVeiación del108 secuestradores de su hijito. 
do con plena erudición, sm olvidar na-
da sustancial y con atinada crítica, la 
obra de más de ochocientos pensado-
res de todo el mundo, se ve el creci-
miento y desarrollo de la civilización 
humana. E n Matemáticas, adoptados 
definitivamente los numerales indios, 
sigue la tradición greco-arábiga, cono-
cida ya en la Europa cristiana a tra-
vés de traducciones, como las de Ge-
y dedica su actividad a conocer particu-! LONDRES, 15.—Un comunicado pu-armente enfermedades de la onna, de|bl¡cado esta noch dice la Confe. 
la sangre, a estud.ar los fenomenos se- rencia del Atlántic0i por ^ Compañías 
xua es, las enfermedades de los niños, ^ navegación) Se ocupó durante la jor-
de los ojos, las f.ebres, a divulgar la nada de hoy en discutir los puntos téc-
higiene; sin que falten tratados de ve-
terinaria, de filosofía y astrología médi-
cas, de observaciones clínicas, de baños, 
nicos relacionados con la situación crea-
da por virtud del acuerdo adoptado re-
lativo a la estabilización de los precios 
de metodología médica y hospitales, de actuales de los pasajes. 
Después del debate se acordó aplazar 
la Conferencia hasta el mes de mayo. 
medicina legal y de Historia de la medi-
cina. 
Las características generales de este 
período, a juicio de Sarton, son: enciclo-
pedismo en la abundante producción; in-
ternacionalismo en la actividad huma-
na, que encauza la ciencia desde las co-
marcas de lengua árabe, desde el Asia 
Central hasta el Occidente, y la transmi-
te a los pueblos cristianos: franceses, ita-
lianos, españoles, ingleses, alemanes, et-
cétera, actividad en la que toman parte 
principal los judíos; cooperación incons-
ciente y no organizada de todos los pue-
blos civilizados, a pesar de las guerras y , 
calamidades. E l propósito que animaba|?ecluce 1 ^ el í""1080..^"".^^^.a ™: 
¿CII1I0 DE POÜTICfl?, Por K - H I T O Crónica de sociedad ¡NOTAS DEL BIOCK 
—Pues, sí; ahora van a hacer las cosas a derechas. 
i E V i l E S P E R i Z A j m LINDBERGH 
N U E V A YORK, 15.—Lindbergh ha so-
licitado por segunda vez la cooperación 
de la Prensa y ha rogado a los perio-
distas que no le sigan los pasos, insis-
tiendo sobre la importancia que reviste; 
el cumplimiento de este ruego y el res-
peto de su actuación. 
De estas declaraciones de Lindbergh se 
P A L I Q U E S 
E P I S T O L A R I O 
la Naturaleza y de Dios. 
v ^ r e ^ i a r r ^ i r ^ DOS NIÑOS RBIÍASIIOOS 
reinaba entre los científicos de aquellos! • 
remotos tiempos, tolerancia que fué la ZARAGOZA, 15.--Comunican de Caspe 
base del desarrollo de nuestra cultura y! que ayer a las seis de la mañana, al 
sin la cual no es posible ningún avance encender la caldera destinada a fabri-del espíritu humano. 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
civil 
L o s social istas ele Nueva Gales riel 
Sur pretenden resistir a! 
Gobierno central 
SIDNEY, 15.—A consecuencia de una 
decisión del Gobierno federal australia-
no ordenando la incautación de ciertos 
ingresos fiscales de Nueva Gales del 
Sur, el primer ministro, señor Lang, 
había hecho clausurar las oficinas de 
recaudación. 
Las autoridades sindicales tratan de 
organizar un ejército rojo que estaría 
dispuesto, en caso necesario, a tomar 
las armas en favor del señor Lang. 
Disturbios en Nueva Zelanda 
LONDRES, 14.—Comunican de Auck-
land que en un encuentro entre huel-
guistas y destacamentos de Policía y 
de Marina han resultado treinta heri-
dos, practicándose treinta detenciones. 
Los revoltosos prendieron fuego, a 
una iglesia, que quedó destruida en 
parte. 
E l alcalde amenazó a los huelguistas 
con proceder enérgicamente si volvían 
a registrarse más incidentes. 
L a situación del Uister 
LONDRES, 15.—En la Cámara de los 
Comunes el señor Thomas, contestando 
a una pregunta, ha manifestado que 
había dicho el primer ministro del Uis-
ter que no existía el propósito de es-
tablecer una Irlanda unida sin el con-
sentimiento del Uister. 
car churroo la sirvienta de catorce anos 
Consuelo Antolín, se prendió el aceite y| 
las llamas se propagaron a la caseta de; 
madera allí instalada, que servía de vi-i 
vienda a los dueños del horno. Después | 
de encender ja, caldera, la muchacha se, 
dii ,ió al interior de la caseta para rea-| 
lizar otros menesteres, y pronto se dio; 
cuenta de que el aceite, en cantidad de, 
^ jdoce litros, estaba hirviendo y que las 
llamas se propagaban a la casita. Rápi-
15.—Comunican de Tokio i damente llamó a los dueños, Ismaol Cu-
ber Catalán y Josefa Ruiz de la Prada,¡ 
Japón contra la S. de N. 
L O N D R E S 
al "Times": 
Se anuncia oficialmente en los círcu-'"atúrales de Castellón, que. con toda ra-
los políticos de esta capital que el de- P!dez' quisieron poner en salvo a sus 
, j . . L- • - £ /-<• hnos que también dormían en aquellos 
legado japones no participara en Cine- m¿me^toSi pero la rapidez del incendio 
bra en las discusiones relativas a las no se lo permitió y pereció abrasado el 
negociaciones de Changai para conse-jniño de dos años José Manuel, hijo del 
guir la paz entre China y el Japón. matrimonio, y con heridas gravísimas, de 
. . , . , . las que falleció después, el de cuatro, 
Un m e m o r á n d u m Chino íllamado ismaei. También resultaron con 
--..v-i*™ ." T „ , . . graves quemaduras el dueño de la ba-
GINEBRA, 15.—La Delegación china !rraca y su mujer, así como un hijo que 
ha entregado en la Secretaría general ¡ amamanta. 
de la Sociedad de Naciones un memo-; La barraca ha quedado reducida a ce-
rándum, en el cual se exponen las me- nizas. 
didas que el Gobierno de dicho país ha •—• • 
adoptado o tiene el propósito de adop- r-w. k U 1 * 
tar para poner en ejecución la.s resolu-I*-'1GZ y O C I I O H o r a s G n e l a i r e 
cienes acordadas por el Consejo de !a 
Sociedad de Naciones. 
E n dicho documento se hace respon-
sable al Japón del estado anormal que 
existe actu límente en tres provincias 
del Este 
CARTAGENA, 15.—Hoy se han presen-
tado a la autoridad militar de Cartage-
i . el comandante de Ingenieros, Martí-
nez Sanz, y el teniente Costa Sanz R¡-
gal, tripulantes del globo libre que se 
de China, como consecuencia clcvó el miércoles en el aeródromo de 
de la no ejecución por el Japón de las Barajas. Ayer mañana aterrizaron nor-
mencionadas resoluciones. jmalmente ante la proximidad de la cos-
, . » __^¡ta, en ". término de Fuente Alamo, pró-
EXPLOSION EN UNA FABRICA POLACA ^^p»r 'SrSX 
j sarán a Guadnlajara, que es donde esta 
el regimiento de Aerostación a que per-
PARIS, 15.—Comunican de Varsovialtenecen estos oficiales, 
al "Petit Journal" que, a-consecuenciai D ^ - ^ ^ „ •0,J„1,/N„ 
de una explosión que se ha producido en Regreso de aviadores 
una fábrica de gases asfixiantes, en K R - I * VALENCIA, 15.—Esta mañana han 
lan, han resultado muertos ciento vein-|¿ajidó para su destino los dos oficiales 
te obreros y otros cincuenta se hallan ¡de aviación que pilotaban el globo que 
en muy grave estado. 
Parece que la explosión fué provoca-
da por una mano criminal. 
Las autoridades han ordenado la 
apertura de una encuesta. 
ayer por la noche fué encontrado en la' 
carretera de Liria. Dicho aeróstato ha 
bi?. salido por la mañana del aeropuer-1 
to de Barajas. E l globo fué recogido por1 
IOT soldado,; y los oficiales pernoctaron 
en el puerto. 
A. B. (Barcelona).—Según era dé es-
perar, aunque contra toda justicia, ese 
recurso a que usted se refiere, fué dene-
gado. 
Un antimasón (Valencia).—Su intere-
sante carta irá a quien corresponde to-
mar nota de ella. 
F . G. A. (Castilla).—Le escribe á us-
ted esa chica: "Tus cartas, lejos de des-: 
agradarme, las agradezco, pues siendo! 
tuyas, que tan buen chico eres (y no es: 
adulación), no pueden perjudicarme".' 
Además, dice usted que la nena le ha' 
dado su retrato y se "tima", por lo vis-i 
to, de una manera loca. ¿Y aún vacila! 
usted en declararse? Aquí del viejo ¡ 
cuento: "Pues malditos sean los incon-i 
venientes". Nada, hombre, eso está 
hecho. 
M. S. (Madrid).—A juzgar por lo quei 
manifiesta en su estimada, tiene usted i 
una base de cultura general suficiente i 
para lo que desea: "hacer periodismo". | 
Lo que ocurre es que el periodista ne-, 
cesita no sólo una formación cultural, I 
sino también dotes especiales, facultades! 
propias, "ser periodista", en una palabra.; 
Tenga esto en cuenta, y para saber si1 
posee usted esas dotes profesionales, 
realice ensayos prácticos, en alguna de 
esas publicaciones modestas que admiten i 
colaboración espontánea. 
J , del V. (Tmjijlo, Extremadura).— ; 
Puede aconsejar a ese amigo que adquie-
ra y lea "Los fundamentos de la Fe", del! 
padre Mario Laplana, y "La piedad ilus-' 
trada", del padre Ramón Ruiz Amado. ¡ 
E n cuanto a la segunda pregunta, son ¡ 
innumerables las obras que existen so- i 
bre ese tema, y puede usted leer "La 
vida de Jesucristo", del padre Remigm 
Vilariño, donde hallará lo que busca. Se 
trata de una obra popular, de estilo fá-
cil y sencillo, junto con una perfecta do-; 
cumentación histórica: uno de esos li-! 
bros "que se leen sin sentir". 
Un misógino (Santander). — Ese tipo| 
de mujer "culta, comprensiva, cristiana j 
y bonita" no es un puro sueño, sino que' 
existe. "¿Dónde?", preguntará. E n losi 
hogares cristianos. Y, desde luego, no I 
hallará esa criatura ideal en el inmen ¡ 
so "escaparate" mundano, donde se exhi-
ben (en el sentido más amplio de la pa-
labra) las frivolas, las superficiales, las 
coquetas y las cabecitas locas, que son, 
por otra parte, las que por una contra-i 
dicción absurda, suelen tener mayor par-1 
tido entre los hombres, entre esos mis-! 
mos hombres, que al mismo tiempo afir-! 
man suspirar por un tipo de mujer con-
trario en absoluto al de esas mujeres... 
F . de P. D. (Madrid). — Respuestas: 
Primera. Fijar día es lo práctico y loi 
que resuelve esos pequeños conflictos, 
inevitables no señalando aquél. Segunda,j 
L a tarjeta, aun constando en ella el ofre-
cimiento de casa, no obliga a ustedes a 
visitar, puesto que siempre contestar 
con carjeta (en ese caso) equivale a elu-
dir, correctamente, desde luego, la vi-
sita. Tercera. Tal proceder, extraño, cier-
tamente, y al margen de la costumbre 
y las normas de buen tono. Quizá, sim-
ple ignorancia de aquéllas. Cuarta. Den-
tro de los ocho días siguientes. Y ven-
gan todas las "pegas" que quiera enviar-
nos el amable y de seguro felicísimo 
compañero. 
Conde de Lunderwood. Madrid.— 
Gracias por su cariñosa feliciiación, 
con motivo de la salida de E L D E B A -
T E , después de los dos meses de eclip-
se total. Una "nube" que. al fin y al 
cabo, como todas las nubes, las ba-
rre el viento. Y acerca del contenido 
de su estimada y de las oportunas su-
gerencias que nos brinda, los trasla-
damos, con mucho gusto, a la superio-
ridad. 
Catina. Madrid.—Se agradecen sus 
plácemes "por la reaparición apotéóai-
ca de E L D E B A T E " . Si, no ha esta-
do mal, y ha hecho deglutir una can-
tidad enorme de saliva, a los que fro-
tándose las manos de satisfacción, 
creían logrado su objeto y su afán: 
borrarnos definitivamente. Ignoramos 
los domícilioo de esos escritores que 
nombra. Con mucho gusto trasladamos 
a Curro Vargas la carta suplicada que 
nos adjunta usted... Y no sea "malé-
vola", ¿sabe? 
ü h español. Madrid.—No lo sabe-
mos, aunqu» creemos que está publi-
cado. Se informará mejor si dirige la 
pregunta al diario "La, Nación". PJi 
otro libro "verídico e imparcial", di-
fícil de hallarlo, hasta ahora. Eso de 
Rusia, ¡está tan lejos y tan oscuro! 
En cambio, acerca de la Masonería, 
existe una bibliografía copiosa. Inte-
resante la obra de Diana Wogan, que 
se titula "Intimidades con las logias". 
Diana. Wogan perteneció a ellas, a las 
Logias lucifcrinas de Roma. 
Un curioso. Madrid. — Fundamental-
mente, en que la Iglesia condena los 
nacionalismos extremados. He ahi la 
discrepancia. 
Un lector. Madrid.—Dice usted: "Veo 
una chica, me agrada, la trato, me 
ilusiono, pero al poco tiempo descubro 
que se pinta y baila, me desilusiono, 
y a otra". Bueno; pues, entonces, no 
se moiestc en seguir adelante, porque 
ahora bailan, y, sobre todo, se pin-
tan... hasta las cocineras y las nodri-
zas. ¡Ah!, y hasta algunas abuelas 
completamente tales. ¡Es el Museo de 
Pinturas... femenino y al aire libre! 
Los que no se pinta-i, claro, y acaba-
remos por "no pintar nada" tampoco 
al lado de ellas, somos los hombres. 
E l Amigo T E D D Y 
Ayer han salido de París para Roma 
doña Beatriz y doña Cristina de Bor-
bón, acompañadas de la condesa de. 
Puerto, con objeto de pasar *ha breve 
temporada en el palacio del Quirmal 
con los Reyes de Italia. 
— E n su residencia de Vitoria, se en-
cuentra enfermo don José Luis Echeve-
rría, conde del Grá. 
—Está restablecido de la enfermedad 
que últimamente padeció, don Pedro 
Cabeza de Vaca. 
—También se encuentra ya restableci-
do por completo de la enfermedad que 
durante algún tiempo le aquejo, el mar-
qués de Miranda de Ebro. 
—Procedente de Cádiz, a donde fue 
a recibir a una hija suya que venia de 
' América, ha llegado a Madrid el mi-
nistro de Venezuela, don Juan Bautista 
Pérez. ._ , 
—Ha dado a luz un hermoso mno la 
señora de Pardo, nacida Concha Oliva-
res, hija de la condesa viuda de Casi-
llas de Velasco. 
Bodas 
En Zaragoza se ha celebrado la boda 
de la encantadora señorita Natividad 
Savirón. hija del rector de aquella Uni-
versidad, don Paulino, con don Emilio 
de Artacho y Tapia, de aristocrática fa-
milia asturiana. 
Lucía la novia elegante traje blanco 
y valioso velo de encajes. E l novio ves-
tía de chaquet. 
L a ceremonia nupcial se celebro en el 
palacio arzobispal, bendiciendo la unión 
el Arzobispo, quien celebró también la 
misa de velaciones. Fueron padrinos 
I doña Petra Feliú de Savirón, madre de 
I ella, y el padre del contrayente, don For-
tunato de Artacho. y firmaron el acta 
matrimonial, por ella, don Paulino y don 
¡ José Savirón.. y por él. don Víctor Ta-
| pía y don Víctor Artacho. 
Después del acto religioso, los invita-
dos fueron obsequiados con un almuer-
zo, seguido de baile. E l nuevo matrimo-
nio ha salido, en viaje de bodas, para 
Niza y demás lugares de la Costa Azul, 
Suiza, Italia y otras naciones de la Eu-
ropa Central y Occidental. 
—Ha sido pedida la mano de la en-
cantadora señorita Amparo de la Cue-
va, hija de nuestro compañero en la 
Prensa don Justo, para su primo, el jo-
ven abogado sevillano don Antonio de 
la Cueva. L a boda se celebrará en el 
próximo otoño. 
Bautizos 
E n la finca de Astigarraga (Guipúz-
; coa), propiedad de los marqueses de Val-
; despina, se ha celebrado el bautizo de 
; su nieta, hija de los marqueses de Fau-
' ra, a la que se le puso el nombre de 
I Ana María. Actuaron de padrinos los se-
¡ ñores de Olazábal (don Rafael). 
Después hubo una merienda, a la que 
! asistieron gran número de amigos de 
¡ los padres y abuelos de la recién nacida. 
—Ha dado a luz un niño la señora 
!de Gorosábal (don Rafael), nacida Car-
j men Suárez Reselló, hija del jefe de Ca-
1 ballena don Eduardo. E l recién nacido. 
, a quien en la pila bautismal se le ha 
puesto el nombre de Miguel Eduardo, 
fué apadrinado por su abuelo materno 
¡ y la señora de Ordóñcz. 
Viajeros 
Con objeto de sufrir una operación 
. quirúrgica, ha marchado a París y Ber-
! !ín la duquesa viuda de Fernán-Núñez. 
También han marchado a. San Sebas-
i.üán los marqueses de Miraflores; a BU 
] bao, el marqués de Triano. 
Aniversario 
Mañana hace años de la muerte del 
; excelentísimo señor don Fernando Pa 
i tíño y Carrasco, marqués de la Corona, 
; en cuyo sufragio se celebrarán mis.ii er 
; Madrid. 
A >u hija, la marquesa de la Corona, 
i y demás familia renovamos nuestro pé-
same. 
Fallecimiento 
Ayer falleció cristianamente en Ma-
drid la señora doña Angela López de 
"roicoechea y Vera. La conducción del 
1 cadáver, desde la casa mortuoria, cille 
!de Antonio Maura. 20. a la Sacramental 
ide Santa Mari?, se verificará hoy. a las 
; cinco de la. tarde. 
[ A sus hermanos y demás familiares de 
la finada, hacemos presente nuestro pé-
$a me. 
1 s ^ c m w M i x m M m m m w m a T s m m K ' 
Estas "Notas" van desde hoy tirta 
das por una inicial. 
A ello nos mueven las confusiones 
errores que unas veces con intención 
otras sin ella, han producido algunas & 
nuestras "Notas". L a inicial quiere de 
cir, para los que no lo supieran, y y" 
creo que debieran de saberlo todos, que 
el criterio del periódico queda expuesto 
en cada momento, en las secciones y gj 
tios preferentes ya conocidos, y que esta 
columna de las "Notas del block", qUa 
es la última, viene a ser como desván 
dedicado a recoger las cosas inútiles o 
que estorban, aunque sean de gran luj0 
según definición del señor Azaña, o tam-
bién el saloncete o cacharrería propio pa-
ra la fruslería, el cotilleo y el chiste. 
Estas "Notas" tienen, pues, un carác-
ter personal, y no vale involucrar. Su si-
tuación es más próxima al alero que al 
vestíbulo. No es lícita tal confusión, y a 
nadie se le debe de ocurrir penetrar por 
el tejado habiendo una portalada magní-
fica, digna del mejor palacio. 
Un comerciante nos escribe: 
"He leído la conversación que ayer sos-
tuvo usted con Mr. Harrison. Si este se-
ñor hubiera visitado mi establecimiento, 
¡sobre agradecérselo mucho, le diría por 
qué mis escaparates lucen durante el mes 
de abril un alumbrado extraordinario. A 
todos los participantes en el concurso or-
¡ganizado por el Ayuntamiento se nos ha-
ce una rebaja considerable en el fluido 
i eléctrico consumido en abril, hasta el ex-
I tremo de que derrochando en la exhibi-
Ición pagaremos menos que si no concur-
'sáramos, Ahi tiene usted la razón de que 
jtodos los comercios de tercera se hayan 
¡inscrito en el concurso y hasta algunas 
! tabernas. 
P. D.—Haga el favor de decir a su ami-
go Mr. Harrison que se pase por esta su 
casa. Tendré sumo gusto en conocerle. 
Y, de paso, tal vez le interese alguna co-
sida de las que yo vendo, mejor dicho, 
de las que yo no vendo." 
|| Compre u A e ¿ toder lo/ juevey I 
k i c T v m f ^ í o D O j í 
L a j mejore; noveUy de lo/ 
mejore/ «.utorc/ 
3 0 CE.NTIMO_r . 
"La Voz", hablando del desfile militar 
ícelebrado en la Castellana, dice: 
"Y hace su entrada la Guardia civil. 
jLos garantizadores del orden recibieron 
jesta mañana un desagravio definitivo con 
.la espontánea muestra de cariño del pú-
¡blico. Hoy el pueblo madrileño, el repu-
; blica.no. pueblo madrileño, consciente de 
i lo que significa para España y para la 
República la Guardia civil y lo meritorio 
¡ de su actuación, le ha tributado la ma-
yor ovación que en toda la mañana se 
ha hecho y cuya intensidad no se puede 
i comparar a nada." 
Ello demuestra, la poca eficacia de las 
campañas de "La Voz" y de los otros dia-
rios revolucionarios que se han pasado 
años enteros desprestigiando a la Guar-
dia civil, presentándola a sus lectores co-
mo instrumento al servicio de las más 
siniestras maquinaciones para estrangu-
lar al pueblo. 
Para comprobarlo, le basta a "La Voz" 
con repasar su colección, y leer las in-
formaciones que dedicó a los sucesos ocu-
rridos en San Carlos. 
» « « 
Hace pocas semanas, los viajeros del 
i expreso Caláis-Milán observaron que el 
, tren llevaba incorporado un vagón-salón, 
con todas sus puertas cerradas y los "sto-
res" corridos, lo que le daba una aparien-
j^ia misteriosa. 
En una de las estaciones antes de Gi-
nebra. los mismos viajeros pudieron ver 
que un grupo do, personas se dirigían al 
'neón misterioso. Era llegado el momen-
to de descifrar el secreto. ¿Quién viaja-
ba con tan riguroso incósnito? La? puer-
;'ap diM vagón se abrieron, y pnr ellas sa-
caron un fé-etrn. Conlema éste el cadá-
¡ver d* un "sportsman" inglés, millonario, 
jque en su testamento condenó el deseo 
de que. antes de ser enterrado, fuese 
' ransnortnd^ a lis rimas d"l Mont Blanc, 
;T,os hay con u n o s caprichitos d.3 
1 briso! 
Lo? tp<'t3m',r'fnr'n« se vjaron y se de-
-earon p'fra V^mnlsícpr "1 d'funto. Ton 
-nltado? 'o? «UÍTS má? "^nerto0 sobre » 
=ra noŝ hie asondpr al Mont Blpnr ron 
a hombros. f>nn»p?taron nepa-
M i n i s t r o s t u r c o s a M o s c ú 
E S T A M B U L . 15—El periódico "Re 
pública" anuncia que el presidente ríe-
Consejo y el ministro de Negocios ex-
tranjeros de Turquía saldrán de Anka 
ra el día 23 del corriente mas para ir A 
Moscú. E l viaje duiará diez y seis dlai 
Poco después de su regreso a Ankara, 
los dos políticos saldrán para Roma 
• ivampnte. 
f3óin a r-iedia? nudo rpalizarse la volun-
tad drl muerto, Do? guías o.irgaron con 
férpiru v si'bipron rnnn*-p arriba, h,,-
ripnrfo 1? mitad del '-m-no. A"i (•n pre-
sencia f1" lo= te^mÁr^o-rin!* la cara, mor-
•iioHa fjiA paseada 1enfamord? rufi-p los 
f'ja rip r?S. 
pot-pre sor rpir los guías, ?<<«»nflS ^ 
—r.lMos. auCa'r--" rouv nr'-^riimd^fi. 
P'pnsan =!r> duda *n el día one =e 
•*ci** l-s obf sos a practicar e.-tn, clase de 
turismo. 
A. 
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M A R I E L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
distintas, si yo fuese un gran propietario—y un es-
tremecímiento convulsivo sacudió todo su cuerpo—, si 
L a Monjería nos perteneciera, no vacilaría en dar el 
paso que hoy no me atrevo a dar. 
—-No hables de L a Monjería, por lo que más quie-
ras!—imploró con la voz, pero también con la mirada, 
la viuda do Jaime Hautcoeur. 
—Mamá—replicó el joven, en cuyas pupilas se en-
cendió una llamarada que contrastaba con su rostro 
entenebrecido—, déjame que descargue en esta hora 
las pesadumbres de mi corazón. Y si me autorizas te 
diré que es "eso" lo que más me duele y lo que más 
me desespera. ¡Pensar que si nosotros hubiéramos en-
trado en posesión de la parte que se nos debe, de 
la parte a que tenemos legítimo e indiscutible dere-
cho podría yo... podría... 
Fe levantó del banco como movido por un resorte 
y comenzó a pasear a grandes zancadas por la ala-
Ji con las manos a la espalda, resoplando, jadean-
Le por a emoción, ya que no por el cansancio, habla-
ba r ;-?ipitadamente. 
-Sí, mamá! Dueños de la parte que nos corres-
por je en La Montería me habría acercado ya a la se-
. .. ií ,, u-d y le habría dicho: "Kety, ¿quiere us-
1 ted ser la reina de esta casa?" Porque entonces es-
! taría en condiciones de ofrecerle una vida dulce, rega-
| lada, a pesar de los cuidados y obligaciones que ten-
i dría que tomar sobre sí. Tengo la absoluta seguridad 
de que ella se daría cuenta de la beneficiosa inñuencía 
que desde L a Monjería podría ejercer sobre un pue-
blo de trabajadores, sobre toda una comarca, que se-
ría su pequeño reino, y que aceptaría mi proposición. 
L a señorita de Evard es mujer comprensiva..., seria.,., 
profunda..., religiosa. Sí, Kety aceptaría de buena ga-
na la existencia campesina, alejada de eso que se 11a-
j ma el gran mundo con tal de que yo tuviese la suer-
• te de inspirarle un sentimiento semejante o siquiera 
j parecido al que ella me inspira a mí. 
—Todas esas son hipótesis—interrumpió la señora 
I de Hautcoeur—, no pasan de ser suposiciones sin otro 
I valor que el de tales. Por ese procedimiento sería fa-
¡ cilisimo darle la vuelta al mundo. Pero no se trata 
de eso sino de aceptar el mundo tal y como es, en 
la forma en que está organizado por voluntad o por 
permisión de Dios. Ten valor, Francisco, puesto que 
es necesario. ¿ A cuántas cosas no renunciaste cuando 
estuviste en la guerra, durante tu ruda vida de cam-
paña? Yo sé, hijo mío, que son muy duros los sa-
crificios que hay que hacer en ocasiones, pero a tu 
edad aun se tiene por delante tiempo más que sufi-
ciente para ser dichoso con la felicidad que tú mismo 
te labres por tus propias manos... Eres demasiado 
buen cristiano para que no te hagas por tí mismo las 
reflexiones y advertencias que querría hacerte tu po-
bre madre, mujer ignorantísima a tu lado, aunque su-
po enseñarte la primera de todas las ciencias, la de 
amar a Dios, respertarlo y obedecerlo acatando su vo-
luntad... E n cuanto a L a Monjería, los que la here-
daron y la poseen la seguirán conservando... 
Fuera de sí, Francisco interrumpió a su madre, gri-
tando con voz de trueno: 
—¡Ilegítimamente! ¡Criminalmente!... ¡Por el mismo 
procedimiento por el que entraron en posesión de ella! 
Nunca había salido de los labios de Francisco una 
acusación tan violenta y terminante contra los Maloí-
seau. como esta vez. Estas palabras que parecían eco 
fiel de las pronunciadas por otra boca, la de la señori-
ta de Evard, hicieron estremecer a la señora de Haut-
coeur. Quiso responderle a su hijo lo que le había con-
testado a Kety, pero el joven añadió con acento re-
i suelto y sombrío a un tiempo mismo: 
— E s inútil que trates de disuadirme, mamá; tengo la 
¡absoluta convicción moral de la verdad de lo que digo. 
Por qué mi padre, próximo ya a morir, pronunció 
¡ aquellas terribles frases que yo no logro olvidar, que 
j parece que las estoy oyendo a todas horas?... ¿Te 
| acuerdas de ellas? "Jacinto—dijo papá agonizante—, 
I Jacinto, yo te perdono de todo corazón, pero hay un 
jJuez supremo que te espera y ante el que habrás de 
'comparecer, como todos los hombres". 
| —Ten en cuenta—objetó la señora de Hautcoeur, tra-
jtando de dominar la emoción que la ahogaba—, que tu 
i pobre padre fué atacado por el delirio antes de ex-
| pírar. 
— E n sus últimos instantes nada más. Pero enton-
ces no deliraba, sino que tenía el pleno goce de sus 
sentidos y facultades; so había despedido de nosotros 
con gran entereza de espíritu y acababa de seguir, re-
pitiéndolas, las jaculatorias del sacerdote que le ha-
cía la recomendación del alma. 
—Pudo dejarse influir por la sospecha que tantos 
otros han acogido—replicó haciendo un esfuerzo la viu-
da de Hautcoeur—, porque ni entonces había, ni ahora 
hay más que sospechas que nadie puede tener por prue-
bas concluyentes y en las que no es lícito fundar una 
acusación concreta. 
—¿Qué sabes tú, mamá, después de todo? ¿Quién 
te dice que mi padre no poseía pruebas, siquiera le es-
tuviese vedado servirse de ellas ? 
—Otra nueva suposición, hijo mío. Tu padre no me 
ocultó absolutamente nada durante los quince años de 
matrimonio, porque tenía en mí una confianza ciega 
que yo hice por merecer y que le llevaba a aconsejarse 
en todo momento y en solicitar mi parecer antes de 
tomar cualquier determinación. ¿Es creíble que en tran-
ce de muerte me callara una cosa tan importante? No, 
Más lógico es pensar que, por razón de la edad que 
tenías, eras un niño, te dejaste impresionar demasiado 
^or unas palabras que admitían más de una interpre-
tación. 
—Sí, me impresionaron mucho, en efecto; aun me 
parece escuchar la voz de mi padre moribundo y a to-
das horas tengo presentes su rostro pálido y desenca-
jado y el significativo movimiento que hizo cuando se 
apercibió de que yo estaba e t la alcoba... No hay duda 
para mí, no puede haberla, sobre la culpabilidad de los 
Maloiseau. Yo no iré a La Monjería para decirle a .la-
cihto: "¡Devuélvanos usted lo que nos ha robado:" No 
lo haré, porque no puedo hacerlo; pero te doy mi pa-
labra de honor, madre, de que si lo hiciera no ten-
dría necesidad de ir contra los dictados de mi con-
ciencia. 
L a señora de Hautcoeur conocía demasiado bien la 
conciencia de su hijo para poner en duda la verdad de 
aquel grito que acababa de brotar del corazón desgarra-
do del muchacho. Francisco seguía sus paseos a lo largo 
de la alameda, sin que lograran apaciguarlo las dulces 
exhortaciones de su madre, que con las manos juntas, 
en actitud suplicativa, exclamaba de cuando en vez: 
—¡Cálmate, hijo mío!... ¿Pero a qué resucitar cues-
tiones tan viejas? ¿Qué consigues con ello ni a que vie-
ne ponerte asi? 
L a bruma iba invadiendo el jardín y amortiguando 
el fulgor de las estrellas; allá abajo, en la planicie se 
oyó el estridente silbido del expreso de las once, que 
pasó raudo, devorando la distancia. La madre y el hijo 
tuvieron un mismo pensamiento; una y otro pensaron 
en el tren que de allí a dos días recogería a Kety de 
Evard para llevarla a París, la ciudad cosmopolita rrie 
tantos halagos le prometía, y que tan sugestivamente 
la llamaba. Kety se reintegraría a su mundo, al mundo 
del que acaso no debió salir, y aunque no olvidase nun-
ca, cumpliendo su promesa, a la señora de Hautcoeur, 
la distancia entre la encopetada dama parisina y la 
sencilla, labradora, se iría haciendo mayor cada vez 
hasta convertirse en un abismo infranqueable. 
Francisco sufriría cruelmente -luracfe un tiempo mas 
o menos largo, pero era valeroso oe espirito y tenia sa-
j na el alma. Su quimera irla palideciendo poco a poco. 
; perdiendo colorido y terminaría por borrarse completa-
mente sin dejar la más ¡eve huella; la verdad de la vi-
da, el cumplimiento del deber, la necesidad de labrar» 
, se un porvenir fecundo, la hablarían ei lenguaje de la; 
: razón y se la -impondrían. 
j L a señora de Hautcoeur se levantó del banco, y dirí-
; giéndoiie a Francisco, que no parecía dispuesto a re-
j nunciar a sus paseos, le dijo en un tono que tenía tanto 
'de invitación cariñosa corno de mandato imperativo: 
| —Volvamos a rasa: es tarde. 
E l joven la siguió obediente, sin hacer la menor ob-
! jación y ambo? por los senderos, flanqueados de adormi-
deras y sahumados por el tomillo, entre el croar de las 
ranas, llegaron a la casa, hundiéndose en el portal y 
sin cambiar otras palabras, que las estrictamente ne-
cesarias para desearse mutuamente una buena noche, 
ganaron sus respectivas habitaciones. 
Llegó el sábado, día señalado para la marcha. A hora 
muy temprana, cuando aun no se había esfumado por 
completo la bruma, un carricoche de alquiler atrave-
só la barrera de L a Monjería y fué a detenerse ante 
la puerta de la casa, que Kety llamaba "puerta de SaQ 
Juan". 
Dadas las circunstancias, a la señorita de Evard no 
se le ocurrió siquiera utilizar la tartana de la granja, 
e hizo sus preparativos de viaje sin darle cuenta a na-
die. Mil atenciones absorbentes le habían impedido du-
rante los últimos días recogerse interiormente para re-
flexionar sobre o? nst»* • r.t ê avecinaban y ellO-
hizo que llegase un .antu iLurüiüa y lesconcertada & 
momento de la despedida. 
E l conductor del carricoche se hizo cargo del equ»' 
(Continuará.) 
